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L a r e c o n s t r u c c i ó n 
n a c i o n a l 
A h o r a que se segrega del presupues lo 
ordinar io el extraordinario , destinado a 
l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a nacional , pa-
rece ser el momento oportuno para exa-
m i n a r aquellas iniciativas part iculares , 
que, lejos de ser un o b s t á c u l o para la 
c o n s e c u c i ó n de d icha r e c o n s t r u c c i ó n , han 
de aux i l i ar la con el esfuerzo privado-, tal 
ocurre , entre otras, con la del Banco fo-
restal y de pantanos, objeto de diversos 
a r t í c u l o s publ icados en estas mismas co-
lumnas . 
E n pr imer termino, en el presupuesto 
extraordinar io a que acabamos de a lu-
E x i t o d e l a u t o g i r o e n l a 
r e v i s t a d e H e n d o n 
Descendió verticalmente ante la 
tribuna real 
—o— 
L O N D R E S . 3 .—El aotDgiro L a LICIA a h a 
tenido hoy otro é x i t o rotundo aterrizando 
a plomo ante la mi sma tribuna de los Re-
yes de E s p a ñ a y de Inglaterra en la gran 
revista a é r e a celebrada huy en Hendon. 
• Apenas se m o v i ó — dice un cMtfco — u n a 
e x t e n s i ó n igual a la que oeupa el apa-
rato.» 
E n la liesta tomaron parle cerca de 200 
a p á r a l o s , que real izaron sobre lodo si-
mulacros do guerra, d i r i g i é n d o s e las es-
• uadri l las desde tierra por medio de tele-
l 'uua sin hilos-. 
dir no h a b r á de tenerse en cuenta, como Aden 
J , I , Ji^. -i ¿! es natura l , otra r e p o b l a c i ó n forestal que 
la de los montes p ú b l i c o s ; quedan, por 
consiguiente, fuera del a lcance de ese pre-
supuesto las repoblaciones de montes pr i -
vados, para las que ha de ser de impres-
c indible necesidad a c u d i r al c r é d i t o . E n 
efeelo, entre la r e p o b l a c i ó n forestal y el 
rendimiento resultante de la mi sma trans-
c u r r e cierto n ú m e r o de a ñ o s , durante lo» 
cuales no se obtiene el i n t e r é s c o r r e s p o i » -
d icn lc a los capitales empleados en di-
cha r e p o b l a c i ó n , y es obvio que la mayor 
parte de los propietarios no se h a l l a r á n 
en condiciones de emplear sus recursos 
en tales repoblaciones y de poder espe-
r a r el t ranscurso del tiempo necesario 
para obtener el rendimiento correspon-
diente. 
A h o r a b i e n ; ¿ h a s t a q u é punto pueden 
los Bancos actuales no especial izados otor-
gar c r é d i t o s para estos fines? 
L o s Cancos ordinarios que obtienen sus 
recursos del d inero l lolanle, s in inver-
s i ó n , que espera é s t a en las ca jas de los 
par l i cu iares , es evidente que no pueden 
otorgar los c r é d i t o s necesarios , porque 
los citados recursos no pueden ser inmo-
vil izados en los largos plazos que han 
de t r a n s c n i r i r entre la r e p o b l a c i ó n y el 
o o a r í e b a o del rendimiento obtenido de la 
misma, puesto que a su cl ientela le pro-
m c l c n la d e v o l u c i ó n de los capitates o a 
la vista o a un plazo breve que no ex-
cede de un a ñ o . L a s inversiones de estos 
ses ¿ s 
hijo del Linperador del J a p ó n ; DUtnerasas 
personalidades civiles y mil i iares , repre-
semanies de l a A v i a c i ó n mil i tar de mu-
ehas nacium s europeas y una enorme muí-
t i tuÁ 
L O S R E Y E S E N H E N D O N 
LUNURKS. 3.—Los Keyes de E s p a ñ a han 
almorzado en el palacio de Buckinghan 
con los Soberanos br i tán icos . 
Pqr la larde, don Alfonso XU1 y d o ñ a 
Victoria asistieron en Hendon a la fiesta 
de A v i a c i ó n , a e o m p a ñ a d o s por el rey Jor-
ge, l a re ina Mary y otras personas de la 
real fami l ia inglesa. L a multitud que ha-
b ía asistido t a m b i é n para presenciar la 
llesta, a l reconocer a los Soberanos espa-
ñ o l e s les hizo un i fr ihimicnto entusia>ia, 
o v a c i o n á n d o l e s calurosamente. U n a banda 
H i n d e n b u r g n o h a q u e r i d o 
d i s o l v e r e l R e i c h s t a g 
Un plazo hasta el 31 de diciembre paraj 
resolver lo de los bienes reales 
B E R L I N , 2 — E n l a s e s i ó n celebrada hoy 
por el Reichstag, ames de retirar el can-
ciller, por i n d i c a c i ó n del mar i sca l Hin-
denburg, el proyecto de ley relativo a 
las indemnizaciones a las antiguas casas 
reinantes en Alemania , los socialistas y 
nacionalistas alemanes h a b í a n declarado 
que v o t a r í a n , en tercera lectura, contra 
dicho proyecto. 
Los socialistas r é c j a m a r o n t a m b i é n l a 
d i s o l u c i ó n del Reichstag. 
E l cancil ler, como se sabe, ret iró el ex-
presado proyecto, agregando que, una vez 
hecho asi, no h a b í a caso para que socia 
alemanes pretei 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s b e l g a s 
Quedarán constituidos en enti-
dad antónoma 
—o— 
B R U S E L A S , 3 — E l plan acordado por e l 
Gobierno belga sobre la c o n s t i t u c i ó n de 
los ferrocarriles del Estado en entidad au-
t ó n o m a es el siguiente: 
De^de el mes de septiembre p r ó x i m o los 
ferrocarriles s e r á n manejados por una Com-
p a ñ í a que se d e n o m i n a r á « S o c i e d a d na-
cional de los ferrocarriles be lgas» , l a cua l 
e m i t i r á acciones garantizadas por l a pro-
piedad de los ferrocarriles. L a pr imera 
e m i s i ó n s e r á de 2.U00 millones de francos, 
lo que p e r m i t i r á el pago de 1.800 millones 
de francos en bonos del Tesoro, emiti-
ilt .s en favor de los ferrocarriles y qne 
Ti n el d í a primero de diciembre del 
presente a ñ o 
G a l l a r z a l l e g a m a ñ a n a 
a B a r c e l o n a 
presidente del imperio, el inarlscal Hin-
denbnrg. á i le inús de rogar a l Oobierno 
que desistiera de presentar l a d i m i s i ó n , 
se mueslra contrario a la d i s o l u c i ó n del 
Reichstaí,', b a s á n d o s e para ello en razones 
de po l í t i ca interior y exterior. 
P R O P A G A N D A D E L A E X P R O P I A C I O N 
B E R L I N . 3 ,—El Comi té del Reich para 
de m ú s i c a in terpretó la Marcha Real es- i la e x p r o p i a c i ó n de los p r í n c i p e s alemanes, 
p a ñ o l a y el h imno nacional ing l é s . o r g a n i z a c i ó n de propaganda constltimla 
Los Reyes siguieron con gran in terés ¡ con el objeto exclusivo de impulsar el re-
las evoluciones de los aparatos que con- f e r é n d u m . ha acordado seguir actuando 
currieron a la fiesta, y cuyo n ú m e r o as- p e r m a n e n í o m o n l c y ha publicado un ma-
c e n d í a a unos 180, aproximadamente, entre nifiesto reclamando la d i m i s i ó n del Cabi-
avtones militares y civiles, provistos de , Hete Marx y la d i s o l u c i ó n del Reichstag. 
los ú l t i m o s adelabtos en materia de Avia- E l documento termina con el siguiente 
Ción. santo y s e ñ a ; 
L a liesta se desarro l ló en medio de un «Ni un p u ñ a d o de tierra, ni un c é n t i m o 
tiempo soberbio. a los pr ínc ipes .» 
ran conseguir la d i s o l u c i ó n del Reichstag. i 
Este a c o r d ó d e s p u é s por 333 votos con-1 S e r á n despedidos 3.uu0 temporeros y los 
n a 17 v 97 abstenciones de los nacional is - ) í -mpl^ados restantes s e r á n Jubilados a los 
gfe, ^prorrogar inmediatamente hasta el 1 sesenta arlos, en vez de a los sesenta y 
día :il Oe diciembre d. l actual a ñ o . la l e y ] chico, como ahora ocurre, 
do 5 de febrero del mismo, en la cual se ¡ P a r a estos cambios se necesita l a s a n c i ó n 
p r e v e í a el uplazanii.-nto del proceso entraj parlamentaria , por lo cual el proyecto ha 
los Estallos confederados y los antiguos sklo presentado a las C á m a r a s y fe < spe 
p r í n c i p e s alemanes. ra síia aprobado antes del 15 del 1 orriente. 
E n la «arta dirigida al canci l ler por e l i d í a m a r c a d o . p a r a empezar las vacaciones 
los Cuerpos colegisladores belgas. 
Los ferroviarios de l a r e g i ó n bruselesa 
se han declarado contrarios al pi.iv.-. to. 
A L E M A N I A C O M P R A M O N E D A B E L G A 
L E I P Z I G , 3.—Las l l t u n a s NotieUU dr Le í 
pziy escriben que l a cartera de divisas ex-
tranjeras del Reichsbank h a disminuido de 
u n a manera considerable a part ir del mes 
de marzo ú l t i m o . 
L a d i s m i n u c i ó n se explica por el heftho 
de que los Bancos de Ber l ín y de la r e g i ó n 
septentrional de A lemania han comprado 
40 miMones de m a n o s . 
Se trata de letras a tres ni' -es emitidas 
por el Gobierno belgsi pata el sostenimien-
to de su div isa . 
E s la p r i m e r a vez d e s p u é s de terminada 
l a guerra que A lemania toma parte en u n a 
i r a i i ' t c c i ó n en el mercado mundial de ca-
pitales. 
L O N D R E S , 3,—Los Soberanos ingleses es-
tuvieron esta m a ñ a n a , a las once, en el 
Claridge Hotel, siendo recibidos por el co-
ronel R i c h , agregado mil i tar a l a E m b a -
jada de E s p a ñ a en Londres, y el director 
L O D E L D I A 
L l o y d G e o r g e i n v i t a d o 
a i r a K u s i a 
del Hotel, quienes a c o m p a ñ a r o n hasta la's 
Bancos han de ser forzosamente las que habitaciones que ocupan sus majestades 
lenizan por objeto c r é d i t o s comerciales a i ios Reyes de E s p a ñ a a los augustos visi-
corto plazo, y preferentemente las que tantess. 
tengan por instrumento documentos de 
c r é d i t o rcdesconlables en los d e m á s B a n -
co- y especialmente en el emisor. 
M á s a n a l o g í a g u a r d a r í a el citado Banco 
con los de c r é d i t o terri torial que prestan 
a largo plazo y obtienen sus capitales 
mediante la e m i s i ó n de c é d u l a s represen-
tativas de los c r é d i t o s otorgados; pero 
hoy que recordar que el privi legio olor-
gado al Banco Hipotecario de E s p a ñ a di-
í i c u í l a cons idcrablcmenle la o b t e n c i ó n de 
recursos mediante el ú n i c o procedimien-
to pos ible: la e m i s i ó n de c é d u l a s hipo-
tecarias. - i . 
Valga por lo que valiere, apuntemos la 
idea ¿ c que fuera el rnis'mo Banco Hipo-
tecario el tjue organizara una s e c c i ó n fo-
restal dcn lro del mismo ; crease un Banco 
filial o contribuyese a la c o n s t i t u c i ó n de 
un Banco, a u t o r i z á n d o l e para e m i s i ó n de 
c é d u l a s . 
Ü l r a s o l u c i ó n que se nos ocurre con-
siste en la c o n s t i t u c i ó n do una Sociedad 
mercant i l que, prescindiendo del tipo ban-
cario , emitiese obligaciones para con su 
capital accionista y el importe de las obli-
gaciones emitidas emprender por sí las 
repoblaciones forestales en terrenos de 
propiedad privada mediante consorcio con 
los propietarios del suelo, con convenio 
T r a n v i a s 
E l lunes, probablemente, va a d iscu-
t ir el pleno del Ayuntamiento el convenio 
con la Soc iedad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
A r a í z de hacerse p ú b l i c a s las bases 
acordadas por la C o m i s i ó n mixta que en-
t e n d i ó en el asunto. E L DEBATE hizo p ú -
bl ica su complacenc ia por la f ó r m u l a 
ideada. Cre ía y s igue creyendo que la 
mejor s o l u c i ó n de este enojoso pleito era 
un acuerdo con la C o m p a ñ í a explotadora 
del servicio, y que un consorcio,- s e i w - -
jante al establecido por el estatuto ferro-
L O N D R E S , 3.—Lloyd George h a recibido 
indicaciones de nuemerosos puntos de R u -
s ia para cjue haga una visita a l territorio 
de. los soviets 8 inspeccione las iaáUtuc iu-
nes gubernamentales. E l Gobierno sovietis-
ta ha anunciado que ú a r á toda clase de 
facilidades para el cumplimiento de su mi- v i a n o , d e j a r í a a salvo lodos los l e g í t i m o s 
s i ó n . : intereses, comenzando por los del p ú -
Aunque se habiá"<?icho que L loyd George blico. C l a r o es que entonces, como hoy, 
rea l i zar ía su visita a R u s i a a Unes del ac- aplaudimos la tendencia del convenio, pero 
tual verano o a primeros del p r ó x i m o o t o ñ o , hic imos reserva de nuestro ju ic io en or-
sus í n t i m o s aseguran que el hombre de E s - ¿ c n ai desarrol lo de la f ó r m u l a ; que no 
lado i n g l é s a ú n no h a adoptado ninguna fuera pruden(e en ju i c iar sin examen de-
d e c i s i ó n sobre este punto. 
L O S E F E C T O S D E L A H U E L G A 
L O N D R E S , 3. — L a p r o l o n g a c i ó n de l a 
huelga minera comienza a hacer sentir 
sus efectos en las industrias y muy par-
l icularmente en la textil, donde los gas-
tas aumentan de d í a en d í a y l a produc-
c i ó n no llega a ser la mitad de l a nor-
tenido de los c á l c u l o s y bases financieras 
y comerciales del consorcio. 
Como no p o d í a menos de o c u r r i r , han 
surgido varios c r í t i c o s del proyecto. E n 
sus alegatos hemos visto c á l c u l o s y ci-
; i r a s que nos han movido a hacer por 
nuestra cuenta operaciones que arrojen 
las entregas el retraimiento de pedidos es 
muy grande y vieiie a agradar la cris is de 
debidamente garant i zado; otorgase p r é s - | ^ ^ " f 1 / ' » ^ 1 » 0 1 1 0 " 6 1 " 3 ' c u y a s i t u a c i ó n 
tamos a largo plazo a los terratenientes 
mal . i luz sobre las bases del convenio. Y es-
A causa de lo incierto de l a s i t u a c i ó n los c á l c u l o s — c u y o s posibles errores es-
y la imposibil idad de fijar fecha fija para tamos dispuestos a rectificar en cualquier 
momento—nos mueven a formular algu-
nas observaciones respecto a la pr ima 
era y a precaria. 
H a l l a z g o a r q u e o l ó g i c o 
Parece quese trata del templo 
de Hércules 
de fincas susceptibles de d icha repobla-
c i ó n o prestase fianza respecto de los p r é s -
tamos que los Bancos ya existentes u 
otras E m p r e s a s mercant i les concediesen 
a dichos terratcnienies , a la manera como 
lo pract ican los Bancos de c r é d i t o a g r í -
cola. Parece ocioso razonar que, í n t i m a -
mente enlazada la r e p o b l a c i ó n forestal y 
los pantanos para las necesidades provi-
nientes de los ú l t i m o s ( t r a n s f o r m a c i ó n de 
secano en r e g a d í o , etc.) , p o d r í a proce-
derse del mismo modo que se procediese 
con las obras forestales. 
No hemos de terminar este a r t í c u l o sin 
hacer una a l u s i ó n al Banco de C r é d i t o 
L o c a l . Municipios y Diputaciones son pro-
pietarios de terrenos en los que las plan-
taciones forestales p o d r í a n dar excelen-
tes resul tado: para a l imentar y aumen-
tar los caudales de los r í o s , y, por ende, 
el de los pantanos ; para modificar el 
c l ima de extensas z o n a s ; para produc ir 
rendimientos forestales de dist intas espe- I F E R R O L , 1.—Las Federaciones ca tó l i co -
cies . Pues b ien; organizado dicho B a n - ' agrarias de esta comarca e s t á n organizan-
co y en pleno funcionamiento, nada m á s \ do una Asamblea, que ha sido convocada 
natural que las Corporac iones interesa- i Para x™x™ á* la '^Portante c o n c e s i ó n 
1 de un m i l l ó n de pesetas que el ministro 
de Fomento, conde de Guadalhorce acaba 
de hacerles con destino a la c o n s t r u c c i ó n 
mataderos rurales. 
A l a Asamblea a s i s t i r á n representacio-
nes de todos los Sindicatos a g r í c o l a s ca-
t ó l i c o s de Gal ic ia . 
de g e s t i ó n y a la anual idad de amorti -
z a c i ó n que, con arreglo al concierto, ha-
brá de perc ib ir la C o m p a ñ í a . 
E s t a pr ima de g e s t i ó n se fija en un 
10 por 100 de los ingresos brutos ; y co-
mo el coeficiente de e x p l o t a c i ó n del ser-
vicio es el 80 por 100, el beneficio resul-
1 tante es el 20 por 100. Si la C o m p a ñ í a , 
C A D I Z , 3 .—En las excavaciones que se con arreglo a lo propuesto, percibe la 
e s tán realizando en Santipctri han sido ha- mitad de esta c i fra , esta pr ima de ges-
llados a dos metros de profundidad restos t i ó n absorbe el 30 por 100 de los bene-
de u n a estatua y fragmentos de grandes ^ . obtenidos del negocio, r e p a r t i é n -
si l lares, que se cree que son del templo de . , . -n , 1 A I i~ -
Hércu le s , que estuvo enclavado en aquel dose 61 otro 50 en lre 61 Ayuntamiento y lugar. Entre los objetos encontrados hay 
un trozo de pierna de u n a estatua de bron-
ce de doble t a m a ñ o natural . 
Del hallazgo, que reviste extraordinaria 
importancia a r q u e o l ó g i c a , se h a dado cuen-
ta a l a C o m i s i ó n de monumentos. 
U n a A s a m b l e a a g r a r i a e n 
F e r r o l 
das recurran a é l p a r a obtener los cré-
ditos necesarios para efectuar plantacio-
nes forestales en sus propiedades. 
D e esta suerte, efectuada la r e p o b l a c i ó n 
de los montes en las t ierras del Es tado , 
de las Diputaciones, de los Municipios y 
de los part iculares , mediante una labor 
de conjunto, se o b t e n d r í a en este orden 
le r e a l i z a c i ó n de lo que se denomina, abar-
cando diversos aspectos, r e c o n s t r u c c i ó n 
e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . 
E m i l i o M I S A N A 
S e a s e g u r a q u e A b d - e l - K r ¡ m 
v a a M a d a g a s c a r 
P A R I S , 3 .—El Matin dice que l a confe-
tencia f r a n c o e s p a ñ o l a h a acordado defini-
tivamente que Abd-el-Krim y su fami l ia 
Bean deportados a Madagascar, donde re-
rec ib i rán un trato exento tanto de favor 
como de rigor. 
L a s personas de su s é q u i t o permanece-
rán en Marruecos, donde e s t a r á n someti-
das a u n a estrecha vigi lancia . 
A C U S A C I O N E S A L O S M A N N E S M A N N 
P A R I S , 3 . — T e l e g r a f í a n de Rcr l ín n i Jour-
n a l que el diputado soc ia l i s ta P a u l L e v y 
acusa en un ar t í cu lo quo p u b l i c a r n a re-
vista a los h e r m a n o s M a n n e s m a n n do h a 
ber sido los principales proveedores de los 
E l e s p a ñ o l o b l i g a t o r i o e n e l 
" C i t y o f L o n d o n C o l l e g e " 
L O N D R E S , 2 .—El City of London College 
h a incluido entre los estudios obligatorios 
del establecimiento el del idioma e s p a ñ o l 
con preferencia a todos los d e m á s idio-
mas. 
L a s i n u n d a c i o n e s s e a g r a v a n 
e n Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O , 2.—Las inundaciones revis-
ten caracteres de verdadera ca tás t ro fe . 
Son cada vez m á s numerosas las regio-
nes que se ven amenazadas por l a cre-
cida de los r í o s . 
La señora Curie a Buenos Aires 
A L M E R I A . 3 — H a fondeado en este- puer-
to para tomar pasajeros, el t r a n s a t l á n t i c o 
Pincio . A bordo del buque hace su viaje la 
r í f e n o s en armas , municiones y t oda cía-1 s e ñ o r a Curie , descubridora del radium en 
se de material de guerra. c o l a b o r a c i ó n con su marido, y a difunto. 
la E m p r e s a . 
Reputamos bastante exagerada esta 
p a r t i c i p a c i ó n de la E m p r e s a en los be-
neficios del consorcio , m á x i m e si se tie-
ne en cuenta que el estatuto ferroviario 
ya citado s ó l o reconoce a las E m p r e s a s , 
en concepto de pr ima de g e s t i ó n , el 3 por 
100 de i n t e r é s preferente a su capital ac-
ciones, con la c i rcuns tanc ia de que las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarri les tienen un ca-
pital muy super ior al del Es tado en el 
consorcio ferroviario, mientras que en el 
caso de los t r a n v í a s el Ayuntamiento ten-
drá antes de quince a ñ o s el 60 por 100 
de las l í n e a s . S i a los ferrocarr i les se 
les hubiera concedido tal preferencia , la 
C o m p a ñ í a del Norte h a b r í a percibido este 
a ñ o , s ó l o por ese concepto, 33 millones 
de pesetas; y como el excedente ha sido 
de 22 millones, la pr ima r e p r e s e n t a r í a 
el 150 por 100 de los beneficios. 
V é a s e ahora con c i fras tomadas del 
e jerc ic io 1924-25 lo que el convenio re-
presenta : 
propietario innu'clialamenle de la tercera 
parte de la red—Estac iones y Mercados, 
l í n e a de inmediata r e v e r s i ó n ' — , c o b r a r á 
1.120.000 pesetas, y la Compajfl ía (propie-
taria de los otros dos tercios) p e r c i b i r á 
5.980.000. 
Suponemos que los conceja les t e n d r á n 
en cuenta estos datos antes de resolver 
en materia tan del icada. L a f ó r m u l a del 
convenio del' Ayuntamiento con la So-
ciedad M a c ^ i l e ñ a de T r a n v í a s es, a nues-
trg « nJcnder, u n ac ierto de la C o m i s i ó n 
que l o a c o r d ó , y la C o m i s i ó n , formada 
'por personas honorables y competentes, 
merece s inceros p l á c e m e s . Pero antes de 
convert irse en ley p a r a las partes contra-
í a n l e s la f ó r m u l a propuesta por ella, de-
ben ser revisadas a lgunas de sus part i -
das, que, como la p r i m a de g e s t i ó n a la 
E m p r e s a y el canon de a m o r t i z a c i ó n , de 
la que con m á s e x t e n s i ó n no socuparemos , 
parecen e n c e r r a r un quebranto de los in-
tereses municipales . 
E l o c u e n c i a f o t o g r á f i c a 
Con informaciones y a r t í c u l o s hemos 
procurado enterar 1̂ lector del esplendor 
e importanc ia de lofc actos del Congreso 
E u c a r í s t i c o de Chicago . Hoy publ icamos 
en tercera plana dos f o t o g r a f í a s de la se-
s i ó n de aper tura , a la que concurr i eron 
m á s de 200.000 almas. 
L a c i fra , sin duda, no es exagerada. 
L a s /o/os permiten hacerse a lguna ¡dea 
de lo que d e b i ó ser aquel m a r humano, 
cuya ori l la p r ó x i m a no e n f o c ó el obje-
tivo, y que se pierde en la l e jan ía . ¡ A d m i -
rable e s p e c t á c u l o de la fe u n i v e r s a l ! 
Y no es inoportuno r e q u e r i r la a t e n c i ó n 
de los aficionados, cuando les conviene, 
a agregar ceros, para que tengan una idea 
de lo que son 200,000 personas reunidas . 
U n a c u e r d o e n t r e l o s d o s 
m a r i s c a l e s c h i n o s 
Wu-Pei-Fu no intervendrá en 
Mandchuria y Mongolia 
ÑAUEN, 2.—Según un despacho de Tokio, 
el acuerdo de los dos mariscales chinos 
W u - P e i - F u y Chang-So-Lin , se ha hecho a 
base de renunc iar el primero a intervenir 
en los asuntos de Mongolia y Mandchuria . 
Parece que l a influencia predomiante en 
P e k í n es la del jefe m a n d e h ú . 
Van a comenzar en seguida las operacio-
nes contra el l lamado E j é r c i t o nacional , 
que estuvo a las ó r d e n e s de Feng-Hu-Siantr, 
y que contaba con el apoyo do los soviets. 
W u - P e i - F u h a salido y a para el frente de 
batalla, situado a algunos k i l ó m e t r o s a l 
Noroeste de la capital. 
Los barcos formarán una calle para que 
entre ellos pase el «Legazpi» 
Se ha ult imado el programa de festejos 
en honor del aviador y de su m e c á n i c o 
—o— 
B A R C E L O N A . 3.—Ya es tá ultimado el 
programa de los actos que han de cele-
brarse en honor del c a p i i á n Ga l larza y de 
su mecamcu, Arozamena, ton motivu de 
su regreso del raid E s p a ñ a - F i l i p i n a s , que 
se verificara el p r ó x i m o lunes a bordo del 
vapor Legazpi . s e g ú n hemos anticipado ha-
ce unos d í a s . 
E l citado buque e n u a r á en nuestro puer-
to a las diez de la m a ñ a n a . Todos los bu-
ques surtos en el mismo y en l a rada es-
taran engalanados y h a r á n sonar sus si 
renas en el momento del desembarco. 
E n la d á r s e n a de l a Industr ia formaran 
una caUe las embarcaciones para que en-
tre ellas pase el Legazpi . 
E l monumenio a Colón estara t a m b i é n en-
galanado ron plantas, flores y banderas. 
V a n a s bandas de m ú s i c a a m e n i z a r á n la 
fiesta. 
E l comandante de Marina , don A d r i á n 
Pedrero; el director de l a A e r o n á u t i c a , 
don Lucardo López , y Comisiones del Dé-
dalo, del fíUi de la Plata y de l a Escue-
l a de A e r o n á u t i c a s a l d r á n a bordo de l a 
canoa de la Comandancia de M a r i n a a 
esperar al Legazpi en el antepuerto, don-
de rec ib irán al aviador Gal larza , que, tras-
huiilando a l a canoa, d e s e m b a r c a r á en el 
puerto üte L a Paz. 
E n dicho lugar e s p e r a r á n a Gal larza el 
1 api i .u i general, el gobernador c iv i l y las 
d e m á s autoridades de l a provincia . Desd^ 
el pueiiu d i r i g i r á l a comitiva a l a ba-
silii a de la Merced, donde se cantara un 
i .i m u . E l mismo lunes, a las cinco de 
la larde, el aviadur v i s i tará el C írcu lo del 
EJén lio y de la Aramada , que le o b s e q u i a r á 
con un c h a m p á n . 
Por la noche se c e l e b r a r á en el T ib lda-
bn no banquete organizado por las socie-
dodes e c o n ó m i r a s de Barcelona en honor 
da QaUarzat 
Otro banquete, preparado por l a Dlputa-
Oilón, Be ver i f icará el m a r t é s , a l a una y 
nicilia, en el Hotel Ritz. Por la tarde el 
1 a p i t á n Gal larza v i s i t a r á algunas s o c i e d á -
des bar» . liuu sas, entre ellas el C írcu lo 
Bcaestae y In Casa de León y Caá ti l la. A 
las diez de la noche se c e l e b r a r á en el 
Ayuntaiui . -nto una r e c e p c i ó n , t a m b i é n en 
honor de Gal larza. T o m a r á n parte en este 
acto la B a n d a Municipal y los coros Cla-
v é , que darán un concierto en la plaza 
dé San Jaime. 
Caso de que el c a p i t á n Gal larza perma-
nezca en Barcelona el m i é r c o l e s , se orga-
n i z a r á para la noche del mismo d í a u n a 
f u n c i ó n de gala en el T í v o l i . 
E s t a m a í l a n a han cumplimentado al ca-
p i tán general el alcalde accidental, s e ñ o r 
P o n s á , y una C o m i s i ó n de concejales, que 
dieroh cuenta al s e ñ o r B a r r e r a de los ac-
tos organizados con motivo del regreso de 
Gal larza. E l c a p i t á n general aprobó dicho 
programa y o frec ió su c o o p e r a c i ó n para 
el mejor é x i t o del mismo. 
Con el mismo objeto visitaron' a l ge-
neral B a r r e r a los presidentes de las Cá-
maras de Comercio y de l a Industr ia y el 
del Fomento del Trabajo Nacional. 
Aparatos a Barcelona para rec ib ir 
n G a l l a r z a 
Pnra contribuir a dar mayor brillantez 
a l recibimiento que Barcelona h a r á a l ca-
! pi í i in Gal larza , se daba ayer como seguro 
\ que a c u d i r á n a la Ciudad Condal una es-
cuadri l la de Marruecos y algunos apara-
; tos sueltos de los a e r ó d r o m o s de Madrid. 
I Si las noticias que desde Barcelona se 
• han transmitido a Madrid en el sentido 
¡ de que la l legada s e r á hoy domingo, 
resultasen ciertas, la sal ida de los apara-
tos no se ver i f icará , y a que é s t o s p a r t i r á n 
1 de sus bases el lunes. Pero si , como es 
; m á s probable, el c a p i t á n Gal larza no lle-
1 ga a Barce lona hasta el lunes, entonces 
l a escuadri l la de Marruecos y los apara-
1 tos de Madrid l l e v a r á n al c a p i t á n Ga l larza 
t el saludo de sus c o m p a ñ e r o s de las bases 
; terrestres. 
I , , , 
U n a n o v e l a d e P i r a n d e l l o 
i BOMA, 3 .—Luígi Pirandel lo parece que 
I es tá preparando una nueva novela, que se 
t i tu lará F.r.a, y cuya h e r o í n a será , en efec-






Beneficio bruto 7.100.000 




A d e d u c i r : 
P o r p r i m a de g e s t i ó n . 2.170.000 
P o r a n u a l i d a d d e 
a m o r t i z a c i ó n (pacta-
da en el convenio). 1.560.000 
Beneficio a repart ir . . . 3.370 00O 
De esta cant idad c o r r e s p o n d c r i í ¡ 
A l Ayuntamiento , el 
33 por 100 1.120.000 
A la C o m p a ñ í a , el 
66 por 100 2.250.000 
O lo que es igual , el Ayuntamiento, 
1 6 5 m i l l o n e s p a r a e d i f i c i o s 
p ú b l i c o s e n N o r t e a m é r i c a 
N U E V A Y O R K . 2 . — S e g ú n los p e r i ó d i c o s , 
en los c í r c u l o s competentes americanos, 
se considera que l a industr ia de la edifi-
c a c i ó n h a alcanzado el punto culminante 
de su actividad y que solamente u n a rea-
n u d a c i ó n de las obras p ú b l i c a s p o d r í a 
compensar el aflojamiento previsto en los 
trabajas por cuenta de los particulares. 
E n vista de tal s i t u a c i ó n , el secretario 
del Tesoro, s e ñ o r Mellon v a a proponer 
a l Congreso que se dedique u n a suma de 
163 mfílloDes de d ó l a r e s a la c o n s t r u c c i ó n 
de edificioe p ú b l i c o s . 
A c u e r d o i t a l o e s p a ñ o l s o b r e 
e x p o r t a c i ó n d e m i n e r a l 
ROMA, 2—Los Gobiernos e s p a ñ o l e ita-
l iano han estudiado un acuerdo con él fin 
de crear un Sindicato i t a l o e s p a ñ o l para 
l a f -xploiación de minas e s p a ñ o l a s y la 
pxportarinn de minerales e s p a ñ o l e - a Ha-
I N D I C E - R E S U M E N 
L03 aristócratas chocos bajo la re-
volución, por «Danubio» Pág. 3 
Chinitac, por «Viesmo» Pág. 3 
Paliques femenino», por ( £ ] Ami-
go Tcddv» Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Karia» Pág. 4 
Noticia* Pág. 4 
FideUdad ( fol let ín) , per M . da 
<"ampfranc Pág. 4 
l>eport«a Pág. 5 
MADRID.—Primo de Rivora inritado a ir 
a Par ís y a Filadrlfia.—Regresa una es-
cuadrilla que sal ió on vuelo do prácticas 
(página 2).—Otra sesión municipal dedi-
cada al emprést i to (página 4).—Ganadero 
multarlo por enviar toros mansos; otras 
multas por arrojar almohadillas al r n ^ o 
(página 5). 
PKOV1HC1AS.—La Confederación del Kbro 
creará una Federación de Pós i tos de la 
cuenca de aquel río.—Programa del reci-
bimiento que Barcelona tributará maña-
na al aviador Gallarza.—Hoy habrá en 
Valencia una Asamblea magna de naran-
jeros (páginas 2 7 3). 
E X T R A N J E R O . — T r i u n f o del autogiro en 
la revista aérea de Hendon.—Las inunda-
ciones causan también daños en Bulga-
r i a ; en León se calculan los daños en sie-
te millones de pesos.—Cierre de los cen-
tros comunistns en IBS Indias holandesas 
(página 1). 
—coi— 
E L T I E M P O 'Datos del Servicio Meteoro-, 
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Toda Ksipaña. tiempo inseguro. Si tuación 
favorable para que descarguen algunas tor- ; 
mentas locales. La temperatura m á x i m a 
del viernes fué de .14 grados en Córdoba. \ 
y la mín ima de ayer ha sido de 8 grados 
en Zamora. En Madrid, la m á x i m a del i 
viernes fué dt> 28, y la mín ima (le ayer | 
ha sido de 17.3. 
P r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
d e 3 . 5 0 0 m i l l o n e s 
o 
Mil seiscientos se invertirán en 
obras públicas 
Un plan de construcción de Escuadra 
—o— 
Minutos d e s p u é s de las seis l l e g ó ayer e l 
jefe del Gobierno a l a Presidencia . L o s 
ministros l legaron a las siete, hora a que 
se h a b í a anunciado el Consejo. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las diez de la no-
che. 
— M a ñ a n a me fugo—dijo el general p u m o 
de Rivera , sonriendo, a l sal ir—. E s t a r é au-
sente en el campo el d í a y l a noche. H a n 
sido muchas cifras, pero, a fonunadameme, 
se ha acabado de examinar el presupuesto. 
L n informador p r e g u n t ó al p r e s u l w . e lo 
que hay de cierto acerca de una i n v i t a c i ó n 
para que vaya a P a r í s . 
— E f e c t i v a m e n t e — r e s p o n d i ó — . Parece di-
f íc i l que los Reyes as istan a l desfile del 
14 de jul io en l a capital df K i a m . i a . por-
que tienen comprometida esa fecha ^n Lon-
dres ; y a las reiteradas demandas p a r a quu 
v a y a yo he respondido qu^ las procuran-
conci l iar con los quehaceres de gobierno 
que me retienen aquí . De eso no hay nada 
m á s . 
Se recordó al m a r q u é s de Estel lu que y a 
h a asistido él a este desfile, invitado ofi-
cialmente. 
—Si—prec i só—. U n a vez como p a r t K u l a r 
y otra, a l regresar las tropas del frente, 
invitado oficialmente por Petain, con quien 
estuve en l a tribuna de mariscales . E r a 
P o i n c a r é presidente de la r e p ú b l i c a y pre-
sidente del Consejo Cleinenceau. Claro e s t á 
— a ñ a d i ó — q u e me s e r í a grato volver, sobre 
todo para rurroborar l a cordial idad de las 
( . . i iv . -rsaciones acerca de Marruecos, que 
p r ó x i m a m e n t e terminaran el viernes. 
E l ministro de Trabajo i n m u f e s t ó lue-
go que se l i a b i a ultimado, con l a aproba-
c i ó n de' las siguientes cifras, el presupues-
to extraordinario i 
Grac ia y /Ksf íno .—Veint icuatro millones 
para r e p a r a c i ó n de templos, c o n s t r u c c i ó n 
de Juzgados y r e p a r a c i ó n de prisiones. 
Fofaenío.—1.000 millones, eno p a r a obras 
de puerto, con los fondos de l a Junta, a 
las cuales concede g a r a n t í a el Gobierno; 
100 para obras h i d r á u l i c a s , c o n s t r u c c i ó n 
de pantanos nuevos; 600 para el Patrona-
to de Circuito de carreteras; 200 p a r a ca-
rreteras no terminadas, en las que hay 80 
puentes; por lo tanto, no se construyen 
nuevas carreteras, y 100 para r e p o b l a c i ó n 
forestal. 
Independientemente de este presupuesto 
extraordinario hoy para Fomento 1.000 millo 
nes que e m i t i r á n ias Federaciones hidro-
l ó g i c a s y 2.600 millones de l a C a j a Ferro-
viar ia . De estos ú l t i m o s , 1.300 son para l a 
r e p a r a c i ó n de v í a s y otros tantos p a r a fe-
rrocarriles nuevos. 
I n t t n i r r i ñ n púh l i ra .—Cien millones para 
edificios de escuelas; 50 para c o n s t r u c c i ó n 
de Institutos normales. Universidades, et-
c ó t e r a ; SO para c o n s e r v a c i ó n del patrimo-
nio art í s t ico . 
f /oc ícr ída .—Veint idós millones para cons-
t n u T i ó n de una C a s a de la Moneda, Dele-
gaciones de Hacienda y Aduanas. 
Marina . — Ochocientos v e i n t i ú n millones 
para plan do construcciones de l a Escua-
dra y bases a é r e a s navales. 
Ampliación 
D e s p u é s de aludir a los ú l t i m o s in f i r -
mes transmitidos por el alto comisario, 
que consignan el normal desarrollo del 
desarme, el Consejo p r o c e d i ó a u l t imar el 
examen del presupuesto extraordinario, 
que asciende, p r ó x i m a m e n t e , a 3.500 m i l l o -
nes de pesetas. Conviene precisar l a c i fra , 
porque en la r e u n i ó n se trató de las re-
lativas a las Cajas Ferrov iar ias y a las 
Confederaciones H i d r o l ó g i c a s , que no afec-
tan ni de cerca n i de lejos a la cantidad 
indicada. Son cosas distintas, en efecto, 
los 2.600 millones de l a C a j a F e r r o v i a r i a , 
parte de c u y a deuda h a sido y a emitida, 
y ios mi l de las Confederaciones Hid¡ •!.. 
gleas, que emiten el e m p r é s t i t o y levan-
tan su deuda con el oval del Estado des-
p u é s de que el Gobierno apruebe lys diver-
sos proyectos. 
Tocante al presupuesto extraordinario, 
las cifras aprobadas por orden de minis-
terios son. aproximadamente, las que 
guen: Presidencia, 50 mil lones; Estado, 
30; Grac ia y Justicia, 30; Guerra , 630; Ma-
rina, 812; Hacienda, 30; G o b e r n a c i ó n , 65; 
I n s t r u c c i ó n . 200, y Fomento, 1.600. 
Las cargas financieras del presupuesto 
extraordinario, en lo que se refiere a Fo-
mento, s e r á n atendidas con los recursos 
del ordinario . 
Part iculares dignos de m e n c i ó n son los 
siguientes: en las cifras correspondientes 
a Guerra, se introduce una e c o n o m í a de 
110 millones sobre el presupuesto extra-
ordinario derivado de la ley Cierva del 
afio 18 y de una d i s p o s i c i ó n posterior. Que-
daban por invertir 700 millones. Se atende-
rá preferentemente al establecimiento de 
bases a é r e a s , en c o m b i n a c i ó n con las na-
vales. L a s consignaciones de M a r i n a en-
globan los planes promulgados los a ñ o s 
12 y 15 y en el decreto-ley de marzo de 
este a ñ o , y acomete construcciones no pre-
vistas, que requieren 400 millones. 
Cas i todo el presupuesto de Presiden-
c ia , s e g ú n se h a dicho, se invierte en Ma-
rruecos; pero con respecto al plan extra-
ordinario aprobado en 1925 hay u n a eco-
n o m í a de diez millones. 
L a r e p a r a c i ó n de templos, a que alude 
el presupuesto de Grac ia y Justicia, afec-
ta solamente a las parroquias e iglesias 
rurales . L a s consignaciones para los tem-
plos monumentales se incluyen en el pre-
supuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c a p í t u l o 
de c o n s e n a c i ó n del patrimonio ar t í s t i co . 
L a a p l i c a c i ó n de este presupuesto no se 
i m p l a n t a r á hasta enero, porque en al or-
dinario que se ha formado p a r a este se-
mestre se consignan ya, con destino a 
aquellas necesidades. 250.000 pesetas. To-
doa 1"S dt-más presupuestos r e g i r á n desde 
este semestre, s i bien los de Hacienda e 
I n s t r u c c i ó n se c a n c e l a r á n dentro de seis y 
siete a ñ o s , respectivamente. 
T r e s m i n i s t e r i o s m e n o s 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
P R A G A , 3.—Los agrarios checos, los de-
m ó c r a t a s nacionales, el partido populista 
y el pafeido de los gremios h a n presen-
tado en ' la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n ten-
diendo a l a s u p r e s i ó n de ios ministerios 
de Abastecimientos y de Higiene y a l a 
r e u n i ó n del ministerio de Correos y del de 
Ferrocarri les en uno solo, que se denomi-
n a r í a de Transportes. 
Da m a y o r í a h a adoptado la p r o p o s i c i ó n , 
por lo que parece seguro qii.> el proyecto' 
tic r e d u c c i ó n ministerial entre muy pron-
to en v í a s de ejecu ' ión. 
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P o s i c i o n e s i n c o m u n i c a d a s 
p o r l a s t o r m e n t a s 
Llega a Ceuta el coronel Millan Astray 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
SÜi novedad en toda la zona del Pro-
tecto) adu. 
£ L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
D E I N G L A T E R R A 
Mr. ( j i i n i e y , eucargadg de Negocios de 
I n g l a t o r r u , se ent revis ta ayer con el direc-
to r accMleutal de Marruecos y Colonias , se-
ñ u i A g u i r r e «ie Gárcér, pa r a t r a t a r de 
asuañíos concernientes a l r é g i m e n aduane-
ro de la zona de T á n g e r . 
M r . Gurney m a r c h a r á hoy a San Se-
b a s t i á n con el personal eM E m b a j a d a nece-
s á r l o j i a ra veranear en aque l l a c i udad . 
S U S C R I P C I O N P R O P R I S I O N E R O S 
D E A F R I C A 
Se ruega a tudas las personas o ent ida-
des que deseen c u i i t r i b u i r a d i c h a sus-
c r i p c i ó n que e h v í é h sus dona t ivos a la 
secretar ia del s e ñ o r presidente de l Con-
sejo de m i n i n o s , en el m i n i s i e r i o de la 
O u e n a . antes del d í a lá del enrr iente . l i -
d i a é n que se c e n a r a n las l istas de io-
na i i \ UÍS. 
M I L L A N A S T R A Y E N C E U T A 
(•.U T A , J.—Etí el vapo r correo, proce-
dente de Algeci ras . Uegu el jefe de l Ter-
cSo. Coronel U i l l á n As t ray , a c o m p a ñ a d o 
de su d ia t iugu ida espusa. 
Fueron recibidos por los generales Gó-
mez M ó t a l o y Goded. el teniente c o i o i u i 
P r e s u p u e s t o s d e G u e r r a U n e x a l c a l d e m u e r t o p o r u n 
y M a r i n a 
E l m e j o r aavepanie necesita de p rac t ico 
cuando va a en t ra r en puer to si no quiere 
exponerse .a graves riesgos. E l mas . ducho 
en ba ra ja r n ú m e r o s necesita a su vez de 
p r á c t i c o cuando se asoma a l preMipi tesm 
e s p a ñ o l pa ra no perderse en los m i l recodos 
del m i s m o sin a t i n a r a saciar su •cuROc 
s idad . S i no Z ;na iu , - ; i a . ya h i zo esa a n i -
m a c i ó n u n p o l í t i c o e s p a ñ o l . Guiados por 
u n p r á c t i c o a m i ^ o , nos asomamos a l ca--
l l e jón de ' n ú m e r o s , y nos hace ver que 
pa ra los gastos m i l u a i e s de «Acción en Ma-
n ur es» , se p r e s u p u e s t ó el pasado a ñ o 
¿39.033.210,43 [Al . Que en el segundo semes-
tre de l'JiG. y por e l m i s m o concepto ante-
r i o r , se ca lcu la que se g a s t a r á 114.593.11 .̂621 
Si se d u p l i c a este n u m e r o t e n d n m o s 
229.186.333,2;; y , por. t an to , se ve, r e s t á n d o l o 
del [A] , que se cuenta hacer u n a e e o n o m í a 
de cerca de diez m i l l o n e s de pcdelfcs ¡pese-
tas 9.845.086,21) a l a ñ o , o c inco en lo que f a l -
ta pa ra empezar el a ñ o n a t u r a l . 
E n el presupuesto de Guerra de 192.V26 
se c a l c u l ó se g a s t a r í a (de j u l i o a j u l i o ) 
35s.4<;o.r.77,32 [B]". Pa ra el segundo semes^ 
tre del a ñ o ac tua l se ha ca lcu lado e l gasto 
en 182.228.568.14, y puesto que el doble de 
esta can t idad es 364.457.136,2^. y l a d i fe ren-
c ia con [ B l es de cerca de seis m i l l o n e s 
de pesetas, parece qu . ' se g a s t a f á esa can-
t i dad de m á s en u n a ñ o , o tres m i l l o n e s 
en el med io que resta pa ra l l ega r a 1927; 
pero e l lo no es n i puede ser as i . porque 
<mo se esiahlece l a mas p e q u e ñ a v a r i a c i ó n 
de p l a n t i l l a s » fD. O. del 2 de j u l i o , p á g i -
na 27), porque ap l i cando «la pureza de doc-
A í a n d a y toda i a o f i c i a l i dad del Tercio, , 
, . , m i ,• , <• ; i - i . io I r m a que contiene l a rea l orden de 20 de 
a d e m a , de muchos jefes y unciales de la iUr]oJhrp „ „ lft1R. ^ «nnr¡111(.,. , a . urñufí . 
g u a r n i c i ó n , soldados y l eg iona r ios y nu-
meroso pub l i co que a c u d i ó a l mue l le . 
A l a t racar el buque l a banda de m ú s i c a 
de l a l e g i ó n tocó el h i m n o de su bandera 
sal iHiando M i l h i n desde a bordo a l a m u -
¿ h e d ü i n b r e , que le v i to reaba con emusias 
d i c i embre de 1918'. se s u p r i m e n l s g a t i l 
caciones «a los tenienles coroneles y co-
mandantes y a s imi lados de ambas catego-
r ías . , que no sean p r i m e r o s jefes de u n i -
dad a r m a d í a o r g á n i c a m e n t e independiente o 
jefes de Estado M a y o r de d i v i s i ó n o b r iga -
da, y se sup r ime a s imi smo la /^raiiHeat ión 
m o . Sus v ivas a E s p a ñ a , a l Hoy y a la (Ie casa a l pep90nk] ^ cuerpos a u x i l i a r e s 
L e o , , , , , fueron u n á n i m e m e n t e contesta- ue ten; ía asjrnllaL.¡nil ,,c n^ofibia] v sal-
dos por l a m u l t i t u d a l l í co»grfegada . I Renio, v no se aumenta {iswno s é ©tentó 
Hasta el m i s m o buque l l ega ron el audi - en gg (ie l l l t l l l l o ) ]a ¿ r a t i f l c a e i ó n de 
l o r de d i v i s i ó n , d o n A v e l i n o Hona l . el ^ - profesorado. . . 
rone l Gonzá lez Jurado y el jefe del De- E s c ie r to i iuo se oh-cn -'M a lKiir ios aum. n-
p ó s i t o .le guer ra , • o rone l O v i l o . los cuales (os (ri.p..,sjc¡,-,n (|ol agregado m i l i t a r en To-
e«mpl i fn€fa tar í>n a l he ro ico m i l i t a r y a su kj0( gastos (jeI se,.V| ¡ u f o r m a e i o n de 
Sél iora. • la D u e c c i ó n genera l de P r e p a r a c i ó n d r 
A l atardecer, el goaeráS Goded. el coro- c a m p a ñ a '2(10.000 pesetas), gastos de secre-
ne l (.onzalez Jurado y el teniente coro- t ar ía . mejora , del haber d e l a t r o p a que 
n e l A n u i d a m a r c h a r o n en auto a T e i u a n . se tceng^ncha; et¡c:, • .. En suma, gastos 
L A D I V I S I O N D E L A Z O N A O R I E N T A L . ( n . * > > admpénfian con í»tros que 
M E U I 1 \ •> —Parece ser que se h a dis- desaparecen. Los que acaso h a y a n sa l ido 
puofito que'e l ' terr i tor io o r i e n t a l se d i v i d a mejor l i b rados h a y a n sido los cabal los de 
í u l a s iguiente f o r m a : Zona pac i l lcada . • 1 ^ ^ d o el E je rc i to , a os que se les 
our c o m o r e n d e r á hasta los l ími te s dé Be- « u m e n t a l a r a c i ó n a eu.co k i l o s de cebada ; 
S i zona de A x d i r . subdividida en Pero * cebada de los eahallos es en esta 
v 
rn i i nd 
a l del general Dol ía . 
. . .o . i n d í g e n a s n u u - . u a n ^ r a r i sans t^u - ; ^ ^ ^ — las mi smas 
c ion a causa del ^scen&o ' u n i d a d ^ que e x i s t í a n el pasado a ñ o , s m 
d - los á m e n l o s de p r i m e a " ¡ ^ ; haber empezado la ,ep:.trim i ón de M a n u , -
M ..bserva en los mercados de los zocos ^ ^ ^ J J ni OÍ¿e tíspt,rar varia,j(,n 
hab i endo expresado por és to su gra imi j oscncial on ]os p t v s U p , „ s f o s U i m a „, ^ 
tú M a j z é n que les permite .le<e..v.dver su , , .pa( r ia i .h .n comu,Jlce e, Kit : iví tu t, )an()1 
v i d a e c o n ó m i c a m e n t e sm privaciones qi'1-: se reorganice. 
Wrtea su fr ían por la escase? y l a c a r e s t í a | por ]o ^ ¿ Mar ina a t a ñ ¿ V01UOS Qn ¿ 
de ¡--dos los productos . [ C a e r l a qjje para 1925-26 se c a l c u l ó -
—En las inmediaciones de A n n i t a l sr h a n 
w í u a r d i a y r e taguard ia ; la primea a l m > E1 a p a n , , , . . 
' - / V ; " . . . ..... ,„ .. ,.. . « . in inda «Oínentfl debe a i n h u rse a esos cubi le teos 
nudo del general Gar ramo > la s e ^ d a ^ ^ ^ ^ ^ { # uu,nvV0i. f,e los ^ 
m é d i c o e n B a r c e l o n a 
Acc ión en Marruecos h a l l a d o los resto-, del lenienie de In fame-
n ; i . García Moreno, que M i c u m b i ó ¿ J u t i o -
sane-nle el ano 21. 
T a m b i é n se encon t ra ron otros restos, que 
no pudieron Idem idearse, en las cereanias 
d s i d i D r i - e igoeribon, ios cuales f>u'-
r o n .trasladados al cementerio de A n n n a l . 
— A bo rdo di l rapor al •ni;in SÓjftii ha u r u -
cübjdo n Ceuta y T e i u á n d corone] de I n -
l rvenciones rozas . 
— T o d a v í a no ha comenzado a r eg i r en 
(SKI . la d i s p o s i c i ó n re í ei en le al l i b r o de 
Ventas, habiendo manifes tado la Delega-
c i ó n de Hacienda une Hyisará opor tuna-
monic el d í a que se ptíñái& en v i go r . 
—Se enc i i en i i an en csia p laza lo^ inge-
nieros de tas minas de l ' e ñ a r r o y a . los oua4| 
leti ee trasladaran a Beni íSaid, con objeto 
de bacer. un detenido estudio d^ sus le-
n e i m s y ponei en exp lQlac lóo va r ios ya-
cimieiUo: ' . 
—A bordo del crucero Cata luña , llegaron 
120 alumnos, los cuales \ i - i t a i a n maf iana , s í g m e n t é s ; 
Monte Arruit . 
R I O L E - H O S P I T A L C O N 275 E N F E R M O S ] 
M F . I . I I . L A . 3.—Llegó el buque-hospital • Crédi to presupuesto en 1024. 
üas i t i la , que i rac 275 e n í e r m ó s , proceden- ' 
ips de Axdir. Duran te la t r a v e s í a fa l l ec ió 
el soldado de A r t i l l e r í a Isidro Moniilla. 
- - f l a l l ando>e de cent ine la en la p o s i c i ó n 
i: 'M->.2l(l,G7 
¡o . ¡u.l5.i,50 
T " ' " ' I.M. 158.395,17 (C) 
Se ca lcu la para el segundo setodstfe de 
1926, i n c l u y e n d o los gastos do A f r i c a , pe-
setas TO.RM.OO?,.^. Doblando ese n ú m e r o y 
res tando el que se obtiene del [ C ] . se en-
cuentra u n a e c o n o m í a de cerca de l r e i i i ; ; i 
m i l l o n e s a l a ñ o . y , por tanto , de unos qu in -
ce en el semestre ac tua l . 
Esto es lo ui.is eseneiai que encontramos 
en los presupuestos de Oner ra y M a r i n a , 
gtyadofi por pernos en andar en tales la-
ber in tos . 
M i n i s t e r i o de Hacienda.—Comprende p ro 
piarhenffe l a s é c c i ó n l u—min i s t e r io de Ha-
y la s e c c i ó n 11—gastos de las 
con t i ibnciones y rentas p ú b l i c a s . 
K n g l " h a n d o ambos presupuestos, se ob-
serva u n aumento de gasios con r e lac ión 
a los dos presupuestos i nmed ia t amen i t ¡in-
t e r i o r o , como i n d i c a n las cifras i - les 
PESETAS 
Este último apareció también sin yida 
—o— 
HAHCELONA, 3 .—Eñ l a casa n ú m e r o 61 
de la cal le de P l a t e r í a sonaron esta t a r d é 
va r io s d isparos , que causaron l a n a u i i a l 
a l a r m a entre los vecino:-. A l g u n o de é s t o s 
se a s o m ó a l a s -ven iauas del pa t io i n t e r i o i 
de l a casa y v jo caer a l m i s l u o un ln i u -
bre, h e r i d " , al pá reee . r , po r los disparos . 
I n m e d i a i a m e n t e su dto aviso, a u n a pa-
re ja de Segur idad . Se . ¿ u p o en seguida 
que el c a í d o era a m i g o de u n medico ve-
c ino del p is i i p r i n c i p a l de' la rasa, l l a m a -
do don l l a m ó n S u i H i a c h y [Vidal; de t r e i n -
t a y dos a ñ o s , n a t u r a l de V ich . S in per-
d i d a de mo ine i r t o se t r a s l a d ó al h e r i d d ¡d 
d ispensar io de uisgencia, pero antes de lle-
g a r - h a b í a fa l lec ido , a consecuencia de. dos 
disparos de a r m a dé fuego que le h a b í a 
he.cKo el m é d i c o s e ñ o r S ú r i ñ a o l i ; 
Personados los a g e n u s . d e ia a u t o r i d a d 
en ol d o m i c i l i o de a q i r é l . l o c u c o i i M a i " n 
nu ie t to en el suelo. E n l a : m a n o derecha 
t e í n a e m p u ñ a d o u n r o v ó l v e r . ( " . ' l i a del 
c a d á v e r a p a r e c i ó u n a ( a r t a d i r i g i d a p o t 
el m é d i c o a l juez , d i e i é n d o l e que u o d e 
b a c í a a l g ú n - t i e m p o abr igaba el pn-po-ato 
de m a t a r a su unugo M a g í n Dianas Escu-
d é , porque le h a b í a h e / h o v í c t i m a , de a l -
gunas f e c h o r í a s y • q u e r í a , tomarse Cl mis-
m o l a venganza. 
l".l séf ior S u r i ñ a c l i t e n í a a i re ru lado e l - p ¡ -
sd de l a calle de P l a t e r í a desde hace i ua-
t r o meses. Antes h a b í a e jercido su profe-
s i ó n en el pueblo de San Q u i n t í n de Me-
d i ó l a , d o n d e t r a b ó amis t ad d n don Ma-
g í n Planas , ex a lcalde de d icho pueblo. 
Hace unos d í a s el m é d i c o m a r c h ó a l re-
fe r ido pueblo pa ra pasar una s m i a n a - c o n 
sus parientes y hoy r e g r e s ó a na rce lona 
a c o m p a ñ n f l o de su a m i c o . 
Desde la e s t a c i ó n m a r c h a r o n ambos a l 
d o m i c i l i o ciel p r o p i e t a r i o de la ca^a de la 
cal le ge P l a t e r í a p a r a r e c o r r í las l laves 
d( 1 pise l ado por e! m é d i c o . Despue-
e s l « v i e r o n i o , .ncndo en u n r e s » o r a n , y '•' • 
tarde fueron a l d o m i c i l i o del s e ñ o r S u n -
ñ a c h . d >ndo í n a e c i e r o n los hechos qije aca-
bamos de a p u n t a r , . -
La. c a n a d i r i g i d a por el m é d i c o al juez 
t iene fecha del 28 del pasado mes de 
•. V i l a r d e b ó , c a m p e v í n 
B A R C K I . U W . Ha termbaado el prinner 
t o r n e o " de ajedrez, eelebraib >>lieia'¡in nte 
en . E s p a ñ a pa ra la ad i i uT a c ai d i ¿a tp -
peonato de C a t a l u ñ a . Los t r s p t i n p^QS 
puestos los o b t u v i e r o n los .s"r:oies Vt |a r -
d e b ó . Soler e I v a n o í f . VA\ el cuarto empa-
t a r o n los s e ñ o r e s Dehesa, y C»S!tl 'a. 
Dos n i ñ o s emhr i ay ad o s y h e r i j o s 
B A R C E L O N A , a.—Anoche a las die.: y me-
d i a fueron ba i lados a lados -a u n wHbol por 
el v i g i l a n t e de unas barracas de M o n t -
j u i c h , los n i ñ o s lose y A m o n i o O l i v e A m -
bas c r i a tu r a s s u f r í a n ^ ataques de a lcohol is-
m o agudo y diVersasí lesiones. 
Parece que Otros muchachos t u v i e r o n l a 
crueldad di embor racha r los cbn v fhoí y que 
cuando los v i e r o n embr iagados los a t a ron 
al á r b o l d e s p u é s de hacerles objeto de ma-
los t ra tos . 
U n a d e n u n c i a 
BARCELONA. 3.—Rila I V r e z ( i ; l d e n u n c i ó 
a una eur&metd % qu i en l i a m ó p a r a , que 
viese a u n h i j o que i a qe enfermo y l a qm; 
le m a n d ó que depositara en una ' ca j . , ••o.--
ti d ine ro y alhajas l u v i é r a , aspgijixai 
que con este senci l lo i jrbcetl imie 'ntó v unas 
A c c e d i ó l a i n c a u l a m u j e r .deposuanao 
l.líin p é s e l a s y a lha jad p o r va lo r de. LÓOfl 
en el i n t e r i o r de l a caja, que fué hu í a la 
é s c n t p u l O i s a r n e n l e p o r la eu rn i id . ra. Como 
el n i ñ o enfermo no sanara, pasados unos 
d í a s l a madre a b r i ó la e á j a y se érvcoTitrcI 
con l a ih sagrndable sorpivsa dé que joyas 
y m e t á l i c o h a b í a n sido suslaaidos. 
E l s e ñ o r Cíuubí ' i on Barce lona 
BARCKI .ONA, 3.—De regreso de un l a i -
go viaje por el ex t ran je ro ba l legado a 
Barce lona el ex m i n i s i r o d o n Franc isco 
C a m b ó . , . . 
H o y h a b r á e n V a l e n c i a u n a 
A s a m b l e a d e n a r a n j e r o s 
V A L E N C I A , 3 . — M a ñ a n a , a las once, en 
e l s a l ó n de actos d e l C o n s e r v a t o r i o de M ú -
sica se c e l e b r a f á l a t r a s c e n d e n t a l y m a g n a 
asamblea de p r o d u c t o r e s de na ran j a de 
os ta r e g i ó n , o n ob je to de p rocede r a l es-
t u d i o v d i s c u s i ó n de l p r o y e c t o de e s t a tu to 
de l a U n i ó n de p r o d u c t o r e s de na ran j a de 
L e v a n t e y del c u e s t i o n a r i o pa ra la m á s 
acer tada s o l u c i ó n de l p r o b l e m a de l a na-
ran ja c u sus. d i s t i n t o s , aspectos. 
Se Han d i s t r i b u i d o p ro fu samen te ambos 
documen tos e n t r e Jas ent idades y personas 
i n t t r e s a d í t s en el nu inc ionado p r o b l e m a , a 
fin de qnc . d e b i d a m e n t e estudiados, los re-
p rescn tan les de a q u é l l a s p u e d a n d i r su 
c o n f o r m i d a d o d i s c o n f o r m i d a d acerca de 
el los o p r o p o n g a n aquel las enmiendas que 
c o l i m e n i j e r l i n e n i c s para me jo ra r lo s . 
Condenado a cadena pe rpe tua 
V A L E N C I A . H a n sido devue l tos a 
c.-i.- } ü z g á d o m i l i t a r los autos de los su-
mar io< i n s t r u i d o s 'con m o t i v o de l é&tSlr 
n a t o t l t I bab ' i l i t ado d e l c l e r o y p á r r o c o de 
San Juan y San V i c e n t e , s e ñ o r V i d a l , que 
pasaron a l S u p r e m o d é G u e r r a p a r a jr.::-
j j a ^ , a K p r o c e s a d o V e l a r t , ahsuel to por e l 
CojlSej^ de g u e r r a . C"U l a d i s c o n f o r m i d a d 
del a n d i i o r y "del c a p i t á n gene ra l . 
A pesar ce.- que el fiicaj d é j Consejo Su-
p r e m o p i d i ó . t a m b i é n la a b s o l u c i ó n , el V e -
l a r t ha sido condenado j i o r el a l t o T r i b u n a l 
a la p e n á de cadena pe rpe tua . 
L o s h a b e r e s d e l C l e r o 
Se adh ie ren a l a p e t i c i ó n de a u m e n t o l a 
D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o de C ó r d o b a 
—o— 
CORDOBA. 3.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
y e l . A y u n l a n i i c n u . ban acordado ad l ie r i r se 
a la . • a u i o a ñ a i n i c i ada por El . REBATE en 
favor d i l aumento (te los baberes del Clero. 
M a n i f e s t a c i ó n e s c o l a r c o n t r a 
l a b l a s f e m i a e n G e r o n a 
RA1H:EL(»N\ . 8.—En ( l e rona se c e l ebró 
es t a ' t anb ' - la m a n i l e s l a c i o n escolar c o n t r a 
la b lasfemia . 
•í> T o m a r o n par te en el acto todos los n i ñ o s 
de las es- oclas oficiales y pa r t i cu l a re s de 
la ciudad-, que desf i la ron p o r las calles du 
l a m i s m a cantando h i m n o s re l ig iosos . 
i _ ^ 
V I C o n g r e s o d e m o c r á t i c o 
p o r l a p a z 
. D e l i ó a l ?2 de agosto se c e l e b r a r á en 
B o i s s y - l a - R i v i e i c ( B i e r v i l l e ) el V I C o n g r í 
so d e m o c r á t i c o i n t e r n a c i o n a l \wr la paz, 
en e l que se t r a t a r á de las tendencias y s i -
t u a c i ó n de l a j u v e n t u d en r e l a c i ó n con las 
aspiraciones pacifistas. D e l i a l 2<' de d i -
( I r . í e s ^ i - • ci lclM-arán sfdéüiiLa actes i n t e -
resantes, tales c o j ^ c i i r so^ . c o n f c n acias, 
audio i r . iv a r t i - l i c a s \ excurs iones . 
E l pp . ima p u b l i c a I , que con t i eno de-
tallas. <.le O r ^ a i i i l a c i ó n , puede pedirse a 
( p o n s i é u r G é o r g é s n o ó g , bou lev í i d Ras-
pal 1 (4, P a r í s (71. 
E l p r e s i d e n t e i n v i t a d o 
a i r a F i l a d e l f i a 
Felicitación del Cuerpo diplomáti-
co por haberse frustrado el com-
plot contra los Reyes 
I n v i t a c i ó n a l p res iden te p a r a que v a y a 
a I i hule 1 ti a 
E l presidente de l Consejo h a rec ib ido 
t a m b i é n au tor izadas inv i t ac iones desde los 
Estados Unidos pa ra que asista a l a Expo-
s i c i ó n de F i l a d e l f i a , que se c e l e b r a r á en 
e l mes de octubre . 
M a r t í n e z A n i d o a sus c o m p a ñ e r o s 
de G o b i e r n o 
M a ñ a n a o b s e q u i a r á con u n a lmue rzo a 
su> c o m p a ñ e r o s de Gobierno el v icepres i -
dente de l Consejo, genera l M a r t í n e z A n i d o . 
E l Cue rpo d i p l o m á t i c o y e l c o m p l o t 
de P a r í s 
Las personal idades de l Cuerpo d i p l o m á -
t i co d e j a r o n ayer t a r je ta é n e l m i n i s t e r i o 
de Estado pa ra f e l i c i t a r a l Gobierno p o r 
haberse f rus t r ado e l complo t de P a r í s . 
L a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l G o b i e r n o 
1110 de los compl icados en e l complo t 
c o n t r a el Gobierno fué de tenido en G i j ó n 
apenas fué descubier ta la t r a m a u r d i d a po r 
los conspiradores por el c a p i t á n de la Guar-
d ia c i v i l s e ñ o r 1 )oval , jefe de las fuerzas de 
ia l i e n e m é r i t a que pres ta j i se rv ic io en la 
c i u d a d as tu r i ana . El detenido se l l a m a 
AmaUp O ' i í le / . Berei iKuer . es m i e m b r o del 
C o m i t é cen t ra l de l a C o n f e d e r a c i ó n Na-
! c t ona l del T r a b a j o y t e n í a e l^especial co-
1 m e t i d o de se rv i r de enlace entre los d i -
viesos elementos compl icados en e l com-
L p i o t . 
La d e t e n c i ó n de A n i a l i o Q u í l e z . que re-
c i en i ememe h a b í a l l egado a As tu r i a s con 
, determinadas ins t rucc iones , t iene ext raor-
| d i ñ a r l o i n t e r é s . En su d e c l a r a c i ó n el de-
j t en ido h i z o sensacionales manifes tac iones . 
E l s e ñ o r Yanguas . me jo rado 
Se encuent ra n m y me jo rado de su ind is -
p o s i c i ó n el m i n i s t r o de Estado. 
A y e r r e c i b i ó la v i s i t a de los delegados 
| comerc ia les s e ñ o r e s L ó p e z Lago y Neyra , 
I que m a r c h a r á n hoy a P a r í s . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o a B i lbao 
E l s e ñ o r A n n ó s m a r c h a r á en l a p r ó x i -
m a semana a B i l b a o p a r a p r e s i d i r l a re-
u n i ó n p l e n a r í a de las C á m a r a s de comer-
cio . 
M i t i n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en e l C e n t r o 
E l d í a 7 p o r l a t a rde se v e r i f i c a r á en 
-el tea t ro del Centro el acto de presenta-
c i ó n de la Junta d i r e c t i v a n a c i o n a l . 
A l s iguiente , a las siete y ined ia , en el 
d o m i c i l i o social , cal le de ^ A l c a l á , áü, los 
a t i l iar los a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a obsequia-
r á n con u n v i n o de h o n o r a los asam-
b l e í s t a s . 
Las tar jetas pa ra as is t i r a ambos ac-
tps pueden recogerse en las oficinaí» de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a (A lca l á , 52, piso se-
gundQ] desde el d o m i n g o , de nueve a u n a 
y de seis a nueve. 
Las entradas p a r a e l acto del CentTo 
son g ra tu i t a s y el p rec io de las tarjeUis 
para el v i n o de h o n o r es de seis pesetas. 
* * * 
S E V I L L A ^ 3.—Esta noche m a r c h a r á a 
M a d r i d p a r a t o m a r par te en l a Asamblea 
U n b r i l l a n t e v u e l o d e 
p r á c t i c a s 
• o 
De 18 aparatos, en una semana de vue-
los, solo uno tiene averias 
Los aviadores agasajados en todas partes 
—o— 
El v iernes l l e g a r o n a M a d r i d l a s escua-
d r i l l a s que u n a semana antes h a b í a n sa l ido 
del a e r ó d r o m o de Getafe en v u e l o de p r á c -
t icas. 
Cons t i tuyen estos vuelos , que se r e a l i z a n 
en p r i m a v e r a y o t o ñ o todos los a ñ o s , u n 
ad ies t ramien to de los p i l o t o s p a r a la rgos 
vuelos, a l a pa r que u n a o c a s i ó n pa ra 
p rac t i ca r m a n i o b r a s en g r u p o y serv ic ios 
de c a m p a ñ a . 
F u é el p r i m e r o que l l e g ó e l v i e rnes e l 
g r u p o que m a n d a b a d o n L u i s M o r e n o Abe-
11a, m a r q u é s de Ror ja . 
S a l í . , este g rupo , como los d e n i á s , e l 
d í a 23. Le f o r m a b a n l s apara tos H a v l l l a n d , 
m o t o r 30o Hispano . C u b r i ó su p r i m e r a eta-
p a hasta Albacete . Los apara tos , que se 
e levaron con in te rva los de d iez m i n u t o s 
cada g r u p o de tres, l l e g a r o n s i n novedad 
a l a h o r a y cuaren ta y c inco m i n u t o s de 
v ia je . En Albacete, g rac ias a l a Escuela 
de A v i a c i ó n existente en a q u e l l a c a p i i a l . 
d i spus ie ron de u n m a g n í f i c o c a m p o de ate-
r r i za je , en el que con los m i s m o s i n t e r v a - • 
los se posaron los 18 apara tos , que a l s i -
guiente d í a se e levaban n u e v a m e n t e con 
r u m b o a Valem ia. L u c h a r o n ha s t a Va len -
cia con l a d i f i c u l t a d y el p e l i g r o de l a 
carencia de campos, que h u b i e r a hecho des-
d ichado c u a l q u i e r a te r r i za je forzoso . 
P e r m a n e c i ó el g rupo en V a l e n c i a tros 
d í a s , t i empo que d e d i c ó a l a p r á c t i c a de 
reconocimientos , que se - r ea l i za ron con per-
f e c c i ó n , a pesar de que e l c a m p o de a t e r r i -
zaje n o era o t ro que l a p l a y a de M a l v a -
r rosa . 
Desde Va lenc i a se l a n z a r o n . a l te rcer d í a 
en nueva etapa hasta L é r i d a . Es ta par te 
del v ia je fué l a m á s d i f i c u l t o s a p o r el m a l 
estado de l t i empo , que o b l i g o a los apara-
tos a mantenerse casi cons tan temente so-
bre e l m a r . Pero, a pesar de esto, t a m b i é n 
l l e g a r o n s in novedad has ta L é r i d a los 18 
apa ratos. 
Sobre Bor jas Blancas y el p a n t a n o dfi 
T rep , lo m i s m o que sobre los te r renos de 
L a Canadiense, c o n t i n u a r o n los reconoci-
mientos en grupos , a t e r r i z a n d o en los pue-
blos Comarcanos. 
E l vue lo desde L é r i d a a Z a r a g o z a l o rea-
l i z ó y a e l g r u p o f o r m a d o en escuadr i l l as , 
f o r m a c i ó n que los p i lo tos , m u y entrenados , 
observaron perfectamente . 
De Zaragoza solo s a l i e r o n 17 aparatos. 
E l decii iHMiciavo, a l repasar s u m o t o r , ob-
s e r v ó u n a a n o m a l í a que le o b l i g ó a re-
t rasar su p a r t i d a p a r a a t ender a u n a re-
p a r a c i ó n . P a r t i ó a l d í a s i g u i e n t e . 
E n el vuelo desde Z a r a g o z a a M a d r i d 
o c u r r i ó el ú n i c o accidente d e l ra id , que 
pudo resu l ta r t r á g i c o . E l p i l o t o s e ñ o r Mar -
t í n e z de P i s ó n s u f r i ó en p l e n o v u e l o u n a 
parada de m o t o r p o r r o t u r a de l a h é -
l ice . Cerca de E l Frasno d i v i s ó , p lanean-
do ya , u n a exp lanada , sobre l a que se 
lanzo, l ' e i o la exp lanada r e s u l t ó ser u n a 
bancada ¡del te r reno, y e l a p a r a t o del se-
ñ o r M a r t í n e z de P i s ó n , que h a b í a t omado 
t i e r r a perfec iamente , se e s t r e l l ó con t r a el 
e s c a l ó n del suelo. ¡3 p i l o t o r c f f d t ó 
u n a h e r i d a en i a cabeza, leve , p o r f o r t u -
na. E l a v i ó n destrozado. 
P o r l o s h é r o e s d e S a n t i a g o 
d e C u b a 
li8.172.371,82 
1925... 1 Í7.,jü7.001.64 
m>... 15(l.s<lJ.46j,39 
Resulta; por tan to , que el presupuesto 
de Hac ienda a r t u a l supone u n aumento 
de l í u s a l a b el l e g i o n a r i o A n t o n i o V á z q u e z , de gasto, de ^719.093v53 pesetas con r e í a -
se le di.-paro el f u s i l , resul tando he r ido c i ó n a l de 1924, y de 37294.463,75 pesetas 
gravemente. 
—Abd-el-Kader lia rec ib ido una car ta de 
los jetes de Mein l 1 r i ague l expresando su 
s a t i s f a c c i ó n por haber comenzado a dis-
frutar de los beneficios de la paz. 
- L a , co lon ia ga l lega p repa ra í í r a n d e s 
tiestas para so lcmniza i ' el d í a de SatiHago, 
hab iendo acordado i n v i t a r a don Basilio 
Alvarez para «pío a l i s t a a l a velada que 
üc cb b i a n i en el teatro de l a Reina Vic-
to r ia y diserte sobro jpóll t ica ag ra r i a . 
—A causa de las per turbaciones átnjoé-
féricafi estuvieron i ncomun icadas feléfóni-
c a m é n t c varias posiciones. 
- E n el poblado d f Nador se h a n cele-
b rado an imados festejos populares , ha-
biendo.-;: o r n g u n i z á d o n r e c a u d a c i ó n 
p n . pr i s ioneros , i n i c i a d a b r i l l an temente ; 
D E S A P A R L C l . K L K N K M I G O Q U E M E -
R O D E A B A P O R E L N O R T E D E C A Z A N 
TANGER, 3 a las 12.5 .—Las not ic ias de 
ta zona francesa dan cuenta de haberse 
restablecido la s i t u a c i ó n en el Norte de 
i a.-au. donde ha desaparecido el enemigo. (:K.(ljto presupuesto en 1921 
respecto del de 1925. 
H a y aumento de gastos en e l c a p í t u l o 
« ' C o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s » y a r t i c u l o «Abono 
a los A y n n t a m i e n i o s » , en que s e .ha sup r i -
m i d o el impues to de consumos, del 20 por 
10n sobre las cuotas de l a c o n t r i b u c i ó n 
t t r r i t o r i a l . r iqueza u rbana , por l a can t i -
dad de ri^án.uüO pesetas. Los gastos de ad-
m i n i s t r a c i ó n del m o n o p o l i o de ce r i l l a s re-
p r e s é n t a n 2.75í).00ü pesetas, con u n aumen-
to de u n m i l l ó n respecto de 1986» 
H a y , en cambio , e c o n o m í a s en o í r o s ra-
p í t u l o s del presupuesto, siendo l a m á s i m -
por tan te , l a de i:iG.sii.2«; pesetas en el de 
Delegaciones regias p a r a la représ ióh del 
con t rabando y l a d e f r a u d a c i ó n . 
*f * .* 
'M in i s t e r i o del T raba jo .—--'•< r / o " tmi vnn 
Esta s e c c i ó n consigna un aumen to de 
gastos con r e l a c i ó n a los presupuestos de 
los dos ú l t i m o s a ñ o s , como se comprueba 
con las s iguientes c i f ras g loba les : 
PESETAS 
p n«8 una f r a c c i ó n que merodeaba por a l l í 
se ha quedado con los gomaras . 
S in embargo, ayer m a ñ a n a se v e í a n a ú n 
arder algunos pobladds, s iendo di f íc i l p ie-
ci>ar COtoeretamentc su s i t u a c i ó n . Se l iene 
l a i m p r e s i ó n de que. poco a poco se i r á 
restableciendo l a n o r m a l i d a d , s in que esto 
q u i e r a decir que el enemigo no renueve 
sus ataques, pues t o d a v í a conserva diver-
sos p u m o s en t e r r i t o r i o de B e n i A h m e d , 
p u d i e n d o . por tanto , reaccionar . 
—En el sector de Taza han comenzado 
los bombardeos de l a A v i a c i ó n francesa, 
e m p l e á n d o s e en esta o p e r a c i ó n , a d e m á s de 
los av ioue - corr ientes cüa tro aparatos 60-
/"7í*. $egdn ios informes que se t ienen has-
i a ahora , los bombardeos de l 29 de j u n i o 
des t ruye ron to ta lmente las casas de Ben i 
B u i l u l . ma tando a c inco rebeldes. 
P o t el Sur de T a z a c o n t i n ú a n las s inn i -








A u m e n t o con r e l a c i ó n a 1924... 
1985.., 
Los p r inc ipa l e s aumentos t i enen l u g a r 
én Es tad í s i t ca (61.500 pesetas), en Ga&tiM 
diverso* 'i9.0no pesetas), en el L a b o r a t o r i o 
de I n v e s t i g a c i ó n I n d u s t r i a l (90.000 pesetas) 
y en l a I n s p e c c i ó n de T r a b a j o (47.67á.38 pe-
setas). 
H a y una r e d u c c i ó n en Casas baratas de 
200.000 pesetas con r e l a c i ó n a 1925, en que 
el c r¿%tó presupuesto p a r a u n semestre 
era de 5-íu.li00. Se presupues tan , po r tan-
to, p a r a casas baratas en el presupuesto 
v igente . liiu.utiu pesetas. 
L e s a l c a l d e s v i z c a í n o s y 
P r i m o d e R i v e r a 
Piden el tercer entorchado para el 
presidente 
— o— . A 
B I L B A O . 3.—Para asis t i r a la Asamblea 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a , que se c e l e b r a r á en 
M a d r i d , m a r c h a r a esta noche, a l a Corle 
i m a C o m i s i ó n de los elementos de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de Vizcaya . 
Los Comis ionado* l l evan u n docmqento 
f i rmado por iodos los a b a l d c s de la pro-
v i n c i a , en el que se pide al Gobierno ej u n -
cer entorebado p a r a el general P r i m o de' 
B i v c r a . 
Las obras de l nuevo I n s t i t u t o 
B I L B A O . 3.—El l i i i u s d a ifl 1 ' i i i i e n / o en 
los terrenos de Z u n e l z u las (."ovas p i e l n m -
nares pa ra l a c o n s t n i c r i ó t i i l e p t m e v o edi-
l i c i o des t inado a to&titutd. 
V i s i t a s san i ta r ias 
B I L B A O , B l gobernador , c i v i l , s e ñ o r 
n a l l a r í n , ha ordenado CfUC se g i r e n v i s i ; is 
s an i t a r i a s a los hoteles y ca-a- de h u é s p e -
des pa r a c o m p r o b a r si r e ú n e n las condi-
ciones h i g i é n i c a s que deben tener. 
H a dispuesto, al propio" t i empo, que sus 
d u e ñ o s r e m i t a n a l a C o m i s a r í a de v i g i l a n -
c ia la> ta r i fas que ap l ican a los hospeda-
dos. 
L a Sociedad A n ó n i m a de Segttros L A 
M U N D I A L , en j u n t a gene ra l o r d i n a r i a ce-
l eb rada e l d í a 29 de l c o r r i e n t e mes, a c o r d ó 
r e p a r t i r el 8 por 100 de d i v i d e n d o , l i b r e 
de impues tos , a l c a p i t a l socia l . 
L o que se avisa a los s e ñ o r e s accionis tas 
pa ra que pasen a recoger él i m p o r t e do sus 
respect ivos beneficios en l a Caja de l a D i -
r e c c i ó n , M a y o r , 6 y 8, y en- las sucursales 
de Barce lona , V a l e n c i a , Sev i l l a . V . i l l a d o -
l i d , C i u d a d Rea l y San S e b a s t i á n , presen-
t a n d o a l efecto las acciones p a r a es tampar 
e l c a j e t í n co r re spond ien te . 
M a d r i d . 30 de j u n i o de 1926.—El secre-
t a r i o , M a n u e l F e r n á n d e z B a r r ó n . 
L A L E G I O N D E H O N O R P A R A N U E S T R O 
C O N S U L E N R A B A T 
TANGER, 3 a las E l res iden te 'ge-
n e r a l f r a n c é s , m o n s i e u r Stceg h a r e m i t i d o 
aunneia que M-.bam. d l -B. l Kazem A z r u a l j las i n s i í r n i a s de of ic ia l de t a L e g i ó n tic B o -
ba enviado nu . vameme a su h i j o para sa- n o r a l c ó n s u l de Espaha en Rafcat, s e ñ o r 
ber las condiciones en que se a c e p t a r í a su ' On t ive ros L a p l a n a . 
s u m i s i ó n . Es probable que estas negocia-
clones du ren a ú n va r i o s d í a s . 
N O M B R A M I E N T O S D E JEFES P A R A 60 
N O T A B L E S D E A 1 N A 1 T A 
T A N G E R , 3 (a las 12 ,5 )—El b a j á de Ma-
r t a k e c h y su h e r m a n o h a n presentado a l 
m a n d o f r a n c é s un grupo de GO moros nofa-
ble= ile A i u A d a . que f u e r o n a la c i t ada 
c iudad para r e c i b i r el n o m b r a m i e n t o de 
je íes de a g r u p a c i ó n de t r i b u s 
El acto de i m p o n e r d ichas i n s i g n i a s se 
c e l e b r ó ante numerosos amigos de l conde-
corado, a qu ien mons i eu r Sleeg "hizo nue-
vas protestas dr ia> c l i d í a l e s re laciones que 
ex is ten entre E s p a ñ a y F r a n c i a . 
L A L E G I O N D E H O N O R A L C O N S U L 
E S P A Ñ O L E N R A B A T 
B A B A T , 3.—El residente super ior , Sleeg, 
h a entregado ayer a l s e ñ o r Ont iveros , cón-
su l de E s p a ñ a en esta c i u d a d , l a c ruz de 
" M E n e E m o B " 
" Esms i n d i a nas h a n asegurado que res-1 o f i c i a l do. la L e g i ó n de H o n o r , que le h a 
n o n d n i á n del o rden en todo el va l l e d e P s ido confe r ida po r el Gobierno f r a n c é s , 
fiádes Vparte de esto, como los A i n A i i a J Steeg f é l i c l t é v i v a m e n t e a l c ó n s u l espa-
' « ¿ r ó d e s n ó m a d a s que. con m u c h a fre- ñ o l p o r la elevada d i s i i m idu de que h a 
n r i a van ni AtUis. se espera que su amis- sido objeto y que mani f ies ta u n a vez mas 
• i i n los í rance^es s i r v a p & r a Ucvar.tain- l a c o r d i a l i d a d de relaciones ddEisténies en-
T"'- VI «a-/ t..< lu"are> por ellos r e c o r r í - t re K > p a ñ a y F ranc i a , que h a puesto de 
J5»én la P-i/- *- j re l ieve la f r u c t í f e r a c o l a b o r a c i ó n de am-
rf0%Confínti« al f i m l de la 2.» columna) ' bos E j é r c i ^ . 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a ha acordado r e p a r t i r , a cuen t a 
d< los beneficios del e j e rc i c in a c t u a l , un 
d i v i d e i u l o de 30 pesetas l í q u i d a s a las ac-
ciones n ú m e r o s 1 a l 35.000. 
E l pago, c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 14, 'se 
r e a l i z a r á desde e l p r ó x i m o d í a 5 d e l ac-
t u a l en el Banco de V i z c a y a en M a d r i d 
( N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 8 y 10) y en B i lbao 
( G r a n V í a , 1) y en las Agenc ias de l Banco 
E s p a ñ o l de C r é d i t o en C ó r d o b a y L i n a r e s . 
M a d r i d , 3 de j u l i o de 1926.—El p re - iden-
tc. Car los Mendoza y S á e z de A r g a n d o ñ a . 
Q u i o s c o T t r É L T D É B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
l na misa ante el monumento 
de Cartagena 
—o— 
CAIM'A<iENA, o.—Esta m a ñ a n a , con mo-
t i<o de cumpl i r s e el X X V H I an ive r sa r io do 
l a r e n d í , HUÍ (Te Sant iago de Cuba, so ce-
l e b r ó ante el n i o n i i n i e n t o e r ig ido en ( I 
m u e l l e de A l i o u x i \ i l a l a m e m o r i a de 
los m a r i a o s españoli- .^, u n a n i i sa por el 
Oterríí); descanso de los h é r o e s que suc iun-
b i . n m en la g |o r iosa , . iormida. As is t ie ron 
todos t6s generales y Jefes de l a A r m a d a 
y d f los cm rpos de l a g u a r n i c i ó n , el a l -
calde con IOS e o m c í a l e s , los c ó n s u l e s ex-
tl$L&leros; Comisiones de entidades y Cor-
poraciones y un i i i imf rH>i - ) i i i io n i i b l i c o . Ter-
m i n a d a la misa se rezaron re-poii>os. 
B i n d i e r o n bonores una ( u l u m n a de des-
emi ia rco , u n ba($IÍQp (,(-' I n f a n t e r i a de 
M a r i n a , una b a t e r í a do A r t i l l e r í a y u n a 
c o m p a m a del r e g i m i e n t o de Cartagena. 
C o n c e s i ó n d e s u b v e n c i o n e s 
p a r a I n s t i t u t o s 
_ E l m u i i s l c r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a 
concedido para los >er.vicios de e d u c a c i ó n 
y c u l t u r a loé s iguientes subvenc iones : 
A l í p s t i t p t ' o dfi Albacete, para la adquisi-
citSa Se q'bra'ij para la biblioteca oseolar, 750 
pesetas; id de Al ieanto , para mater ia l del pa-
bollón t r a b a ú w ])i;í( l icos. SOO; al do A l -
n ic r ín . para menaje del sn lóu de actos, 750; 
al de Badajos, para l i f t i m a i in^talacioues de 
l a sala de estudios, 2.000; al de Baeza, para 
a iup l iac ión «le la biblioteca escolar, 750; al de 
Barcelona, para a d q u i s i c i ó n de aparatos, me-
sas y o- tanfe i íaN. ;!.000; al de Cádiz , para 
ídem mesas y l ib ros . '750; a l de Cas te l lón , pa-
ra í dem dte eáinpos do deportes, 1.5(10-, al de 
Las Palmas (Canarias), para mater ia l do es-
tadio y libros para la bibioteca, 1.500; al de 
Córdoba , para l ibros para la biblioteca. 1.000; 
al do La Conuia, para campos de deporten y 
biblioteca-, 599] al de F i^neras , para mesa- y 
bancos bipersuiialos. 75(1; al de (ierona, para 
sala de estudios y biblioteca escolar. 1.500; 
al de C i jón . para ídem y traslado de Ka ' ine le . 
"50; al de Granada, paira biblioteca, pupitres 
y trabajos manuales, 1.000; al de Hnelva . pa-
ra ídem y mater ia l de bibl , . tera. 750; al de 
Huesea, para í d e m . 500 pose ías . 
A l de J a é n , para mejora do la biblioteca y 
sala de estudios, 750; al de .lerez, para mate-
r i a l do la sala de estudios y laboratorio, 3.000; 
al de León , para a d u n i s i c i ó n de obras para la 
biblioteca, 1.000; al do L é r i d a , para proyecto 
de gimnasio y sostenimiento de campo esco-
lar . 1.500; al de San I s id ro , de Madr id , para 
a m p l i a c i ó n e i n s t a l a c i ó n de l a bibl ioteca es-
colar, 3.000; al do M á l a g a , para adqu i s i c ión 
de un a p á r a l o do proyecciones. 750; al de 
Oviedo, para alquirdeión de obras para l a 
biblioteca, 750; al de Palma (Baleares), pa-
ra cursi l los dff v u l g a r i z a c i ó n cient íf ica, 1.000; 
al de Pontevedra, para ú t i l e s de trabajos 
manuales, arreglo de j a r d í n y pat io de gUB-
nasi;,. LOÓ©'; al de B e ü s , para biblioteca es-
colar y cursi l los, 1.000; al do Salamanca, pa-
ra ídem de l i l -ros, 1.000; a l de Santander, pa-
ra ú t i l e s y l ibros para la biblioteca, 1.000; 
al de Tarragona, para bibl ioteca escolar y sa-
la de estadios, 2.000; al de Toledo, para mo-
b i l i a r i o , l ibros y a m p l i a c i ó n de la clase de 
Dibujo, 2.000; al de Valencia, para adqu i s i c ión 
de obras para la biblioteca, 1.000; al de Va-
l ladol id , para sala de esludios y biblioteca. 
2.000; al de V i t o r i a para a d q u i s i c i ó n de obras 
para la biblioteca, 1.000; al de Zamora, para 
(on-t ruccion y arreglo de l ibros . 2.000; al de 
Zaragoza, para el servicio de educac ión físi-
ca. 1.000. 
d U n i ó n P a t r i ó t i c a e l gobernador , sefioi 
Cruz Conde. T a m b i é n se t r a s l a d a r á n a l a , Iia- ^1 a v i ó n , des t rozado. 
C o r t é con el m i s m o objeto el d i r ec to r de B c g ó a M a d r i d f e l i zmen te . 
1:1 Cprreo (te A/ idnlar ia , s e ó o r P e m a r f í u ; MeeoRdtos estos datos, h e m o s hab lado 
( I vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r ul lóS m i n i n o s cgn el jefe de l a escuadri-
C a r c í a O v i e d o ; el m a r q u é s de Va l enc ina l l a ' sehor m a r q u é s de B o r j a . Este, s i n con-
y otras personal idades . sen t i rnos pe r sona l i za r en él n i n g ú n d é l a -
• L a d e t e n c i ó n d e l d o c t o r M a r a f i ó n (9? ¡Jj fe Mi fonnaemn nos r e p i t i ó todos 
" ' los pormenores del vue lo , a c o m p a ñ a d o s de 
y o l a oficiosa.—«En el m o m e n t o m i s m o 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t í n 
[aotra las afeedeoes di! Esijinago, Riñoces, ?tjiga e intoürtK. teparaüis agci de rt;i¡sei 
que h a b í a n logrado cap ta r l a v i g é s i m a 
n f m a fueron ayer detenidos por la Po-
l i c í a dos s e ñ o r e s que de casa en casa 
i i ban s o l i c i t á n d o l a s pa ra un nuevo escri to 
I dé protesta por la d e t e n c i ó n del sea,a 
. M a r a ñ o n , dirigido a l presidente del Con-
1 sejo de m i n i s t r o s . 
i Esta NCZ no se au to r i za la p u b l i c a c i ó n 
¡ de l l a r g u í s i i n o documento , l legadu a po-
der del jefe del C o b i e i n o por este e x t r a ñ o 
. m-ido, que le h a p e r m i t i d o conocer l a ma-
I mera c-poinanea como se o rgan i zan esleís 
« m o v i m i e n t o s de o p i n i ó n » . 
Es lo cur ioso que presuponen los l i r m a n -
1 tes ipie s i «esto» se ha hecho con un hom-
• b re tan < ( o n s p i c t i o » como el doctor Mara -
| ñ o n , se h a r á m u c h o m á s con c iudadanos 
« a n ó n i m o s , y desva l idos ; y , s i n embargo , 
n i se les h a o c u r r i d o antes ve la r por ellos, 
n i en esta o c a s i ó n siquiera- n o m i n a r l o s . 
P o r l o v i s to , pa ra e l g r u p o in te lee ina l que 
l i n n a el documento h a y castas y clases 
que merecen m á s a m p a r o y p r o t e c c i ó n 
que otras. P a r a el Gobierno son todos 
j ipuales ante la ley , y las leyes son en este 
caso cuantas disposiciones emanan de su 
a u t o r i d a d , i n s p i r a d a cada vez con m á s 
fuerza de c o n v i c c i ó n po r el i m p e r a t i v o 
deber de defender a l a sociedad, que cum-
p l i r á con serenidad y f i rmeza . 
Cuando un p a í s , para su «Tesgracia o 
para su fo r tuna , el Gobierno y muchos 
e s p a ñ o l e s creen que p a r a esto ú l t i m o , es 
gpbernjaido por una d i c t adu ra , l a d i s c i p l i -
na social y el orden subs t i tuyen tempo-
ra lmen te a los derechos y l iber tades , pre-
i i sanie i i i , ' po ique el abuso y m a l a inter-
p r e t a c i ó n de ellos puso en p e l i g r o l a Na-
c i ó n . Es, pues, p u e r i l y vacuo i n v o c a r ga-
ran t i a s que expresamente e s t á n guspen-
didas . 
Las "d i c t adnras . v i v e n lo que pe rdura 
su é x i t o y mien t ras se ejercen con l i r -
meza, aus te r idad y l e m p l a n z a . E n esto 
ú h i m o va mucho m á s a l l á el Gobierno 
que l a o p i n i ó n , que en todas fo rmas so l i -
c i t a de él m a y o r r i g o r . Cuando se a í r o -
p e l í a el derecho en s a t i s f a c c i ó n de pasio-
nes, se cae en i n m o r a l i d a d e s o f avor i t i s -
mos, se desatienden los deberes de Go-
b ie rno o se cometen graves errores , u n a 
a u n ó s f e r a densa de protesta y r e b e l d í a 
ahoga l a v i d a de los Gobiernos y u n ges-
to de hosco desagrado da p r o n t o a enten-
der a los gobernantes sensibles que su 
m a n d a t o a c a b ó . Pero, p o r ahora , pasa to-
do l o c y u t r a r i o . 
L o m á s l amentab le de todo esto es el 
t i empo que se hace perder al Gobierno, 
que tantos p rob lemas graven y urgentes 
t i ene que a temler . Y m ien t r a s los l i b e r o 
in te lectuales en los men t ide ros de l a v i l l a 
y Corte se solazan con las reminisceneias 
de u n a p o l í t i c a m a n i d a , los agr icu l to res 
esperan medidas p a r a d a r sa l ida a sus 
abundantes cosechas, y los s i d e r ú r g i c o s 
defensa a su i n d u s t r i a , amenazada por 
i l a competencia de los p a í s e s de moneda 
depreciada, y los fabr icantes de te j idos 
d e v o l u c i ó n de derechos de l a m a t e r i a p r i -
m a en los g é n e r o s que expor t an , y la mo-
l i n e r í a m a r g e n compensador a l a baja de 
los subproductos , y los p a ñ e r o s do R é j a r 
t i po f i jo de c o n s t r u c c i ó n y m i l intereses 
m á s , detenidos p o r estos deplorables en-
t re ten imien tos de desocupados, a que p o r 
deb i l i dad y m a l en tendido c o m p a ñ e r i s m o 
se u n e n en ocasiones personas formales . 
Cuatro horas d e d i c ó el Consejo de m i -
n i s t ros -ayer a e x a m i n a r las l i s tas de ma-
ter ias que sp ofrecen y demandan en el 
p royec to de T r a t a d o con F ranc i a , tenien-
do como asesores a los s e ñ o r e s Castedo 
y Espinosa de los Monteros , y consul tan-
do, p a r t i d a p o r p a r t i d a , los anuar ios de 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n p a r a defender 
los imereses del p a í s uno por uno y con 
exacto c o n ó c i i n i e t l t b de su i m p o r i a n c i a . Y 
este 
a l g ú n eo inentar io . 
He a q u í a lgo de lo que le e scuchamos : 
-—El g r u p o h a s ido a m a b í e m e n t e acogi-
do en cuantos pun tos t y e ó . Has t a en las 
aldeas m á s p e q u e ñ a s h u b o p a r a los avia-
dores agasajos y atenciones. L a gente va 
sus t i tuyendo l a c a n d i d a y p a s i v a a d m i r a -
c i ó n por el a v i ó n p o r u n afecto p r á c t i c o 
hac i a los que le t r i p u l a n . E n poblaciones 
fan poco populosas como L é r i d a t e n í a m o s 
constautemente sobre el c a m p o m i l e s de 
personas. 
E l v ia je h a s ido f e l i c í s i m o , has ta e l 
p u n t o de que pocas veces c o n 18 aparatos, 
en una semana, se h a b r á v u e l t o con u n a 
sola ba ja ; solo u i v l m o s u n re t rasado , u n 
c a í d o en r u t a y o t ro , e l a l f é r e z Vela , que 
t o m ó t i e r r a on A z u c a i c a y se e l e v ó a l 
cua r to dé ho ra . 
P a r á a c í b a r , el m a r q u é s de Bor j a , que 
es el p i l ó l o e s p a ñ o l que l l e v a m á s a ñ o s 
en vuelo , nos h i zo u n e l o g i o de l a A v i a -
c i ó n e s p a ñ o l a , que c o n c r e t ó en esta frase : 
«Al av i ado r e s p a ñ o l n o h a y que gu ia r -
l e ; lo m á s , c o n t e n e r l e . » 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Ayer se r e u n i ó el pleno de l Consejo Su-
premo de Guerra y M a r i n a , revisando los 
siguientes exi)edientes: 
Conces ión de cruz do San Fernando a fa-
vor del teniente don J o s é A n d ú j a r P in i l los 
y a l pract icante m i l i t a r dón J o s é F e r n á n d e z 
López ; t r a n s m i s i ó n de p e n s i ó n de la c i tada 
cruz a favor de doña M a r í a de los Dolores 
Sequera (inyenecliea y bermanas ; concesión 
de iH-nsión de cruz del M é r i t o M i l i t a r a 
don Juan López M a r i ínez. 
A d e m á s e x a m i n ó otros dos acerca de la 
real orden de • 27 de enero de 1926 re la t ivo 
a si ha de ser con cargo al ma(e i i a l sumi-
nistrado por el Parque San i ta r io de Meldb> 
a varios Cuerpos de l a c i t ada plaza, y sobre 
la real orden de 1 de mayo de 192G sobre 
p rob ib i c ión del funcionamiento de agencias 
de quintas. 
S e ñ a l a m i e n t o s 
Este Al to T r i b u n a l l i izo la siguiente dis-
t r i b u c i ó n de trabajos para la semana pró-
x i m a : 
Lunes 5, a las once, r eun i t lo , . Gobierno y 
la Sala do Jus t ic ia . 
Martes (i. lo nu-iuo. 
Miérco les 7. despacho o r d i n a r i o . 
Jueves 8, reunido. (Jobierno. Sala <lo .1 no-
t i c i a y v is ta de la causa c o n t r a el soldado 
Raiuón del Moral Rubio por el de l i to de es-
tafa y fal ta grave de p r i m e r a dese rc ión . Sin 
ponente. 
Viernes 9, Gobierno. Sala de Jus t ic ia , Ma-
r ina y despacho o rd ina r io . 
Y - i ' -adn 10. Consejo pleno y asamblea de 
San l lo rmcne^ i ldo . 
ner que ded ica r al t r a b a j o o t r o pa r de 
lanas antes de acostarse. ¡ D i e z y seis ho-
ras : E l doble de l a j o r n a d a de Ginebra . 
Si a d e m á s de esto v a a ser preciso dedi -
car n n pa r de horas d i a r i a s a l examen 
y c o n t e s t a c i ó n de l a r g o s esc r i tos declama-
tor ios en que se nos v e n g a a deci r que 
en E s p a ñ a « h a s ido cance lada l i v i a n a m e n - ' 
te la segur idad pe r sona l ( ¿ y antes, cuan-
do lo* asesinatos del i n g e n i e r o P é r e z M u -
ñ o / y del apa re jador M a d u r e l l en p leno 
' a d r i d , s i n c i i a r los 123 a ten tados segui-
dos de mue r t e e á p r o v i n c i a s ? ) y la l iber -
t a d de pensamien to , u n o y o t r o a l fa y 
omega de l a apacible p r o s p e r i d a d , l a cui-
u i r a fecunda, la decorosa c o n v i v e n c i a , en 
e . .n . de l a v i d a e sp ir i tua l e h i s t ó r i -
ca p e r d u r a c i ó n de los i n d i v i d u o s y de los 
p ñ blos . . No parece que h a y a derecho a 
e x i g i r n i de la m a y o r c o r t e s í a n i de l a 
m á x i m a condescendencia que u n jefe de 
d e s p u é s de diez [toras de despacho Gobierno reciba, lea y conteste esta cs-j 
de cada m i n i s t r o , y con l a segur idad de te- peele de d i s e r t a c i o n e s . » 
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p a í s los 
sus l i m -
L o s a r i s t ó c r a t a s c h e c o s 
| b a j o l a r e v o l u c i ó n 
Se les ha despojado de sus títulos 
y de sus bienes 
Las leyes republicanas votadas en el afio 
de 1918 en el Reichrat . quince d í a s d e s p u é s 
de l a p r o c l a m a c i ó n de l a r e p ú b l i c a aus ir ia-
ca. abolieron todos los derechos de l a no-
bleza y todos sus t í tu lo s nobi l iar ios; respe-
taron, en cambio, sus bienes muebles » 
inmuebles. No o c u r r i ó lo mismo—como ve-
remos m á s adelante—en Checoeslovaquia 
En Alemania , las leyes que se votaron a 
ra íz de l a p r o c l a m a c i ó n de la r e p ú b l i c a 
fueron menos radicales, puesto qne los aris-
t ó c r a t a s de aquel p a í s pudieron conservar, 
a d e m á s de sus t f tú los , (todas sus propieda-
des y todas sus fortunas. Al obrar de esa 
manera l a republicana Alemania se il« i< 
guiar par razones de í n d o l e econAmica y 
por el ejemplo de F r a n c i a , donde los revo 
tncJonarlos. si bien destruyeron el trono 
de N a p o l f ó n . respetaron los t í tu los que hoy. 
N m á s de medio é l g l ó m;.> larde, siguen o^ 
tentando los nobles franceses. 
Donde m á s destructiva ha s ídc y donde 
m á s furvestas consecuencias rstá 
para l a nobleza l a r e v o l u c i ó n del 
es en Checoeslovaquia. E n este 
nobles h a n perdido sus derechos, 
los, u n a grran parte de sus bienes inmue-
bles y su dinero. ¡Los ar i^ iócra las rheco-
eslovacos ( p r í n c i p e s , condes y barones), 
despojados de sus t í tu lo s nobiliarios, han 
, bajado a la c a t e g o r í a de simples rludntio 
nos, y. d e s o j a d o s a la vjM de la mayor 
parte de sus propiedad..s y de sus foriu 
ñ a s , viven en la actualidaid. imichos d r 
ellos modestisimomente. en sus rasti l los, 
lejos de l a roja F r a g a , ciudad que hasia la 
r e v o l u c i ó n llevaba orgnllosaniente el l í tu lo 
de Praga , la rhu lad de las rien torrm d*" 
nrn. Los a r i s t ó c r a t a s checoeslovacos se (pie-
j a n ahora de la de<pra» ia que sobre ellos 
ha c a í d o , pero son ellos mismos (piiehes 
tienen la culpa de lo que ha sucedido. ; \ o 
fueron los nobles de ftohefnit) quienes ilu-
ranle el reinado do Fhjhc l sco J b s í ayuda-
ron, moral y materialmenii-. a los archi-
nacion.alislas checos?.. . ;.No conti ibu\t ron 
los prfpcipes de Schwarzenhcrg . T h u n l.oh-
kowitz y el conde Harrncjh con sus pala-
bras y con su dinero al derrumhanuenio 
de la M o n a r q u í a de los ltat>Sburgns?,t, No 
quisieron seguir los consejos del sabio em-
perador Francisco JoRé. y las piedras (pie. 
hace algunos decenios l i taron sobre el te-
jado del Hofbiirtj. de Viena. cayeron en 
1Í»IS sobre sus propias (ah. /as . . . 
De todos los aris locralas checos el que 
m á s desconsiileradanienie ha sido 1 talado 
por los nuevos amos de Checoeslovaquia 
es el príncipe, de SeliwaF/.rnherg. pues 
a d e m á s de haber perdido su t í tu lo ha te-
nido que' ceder a su Gobierno el 00 por 100 
de las 50.000 h e c t á r e a s de terreno que po-
s e í a antes de la guerra y desprenderse de 
n-hs de 200 millones de coronas c h e e a í , 
qjic han ido a parar a las cajas del Estado 
a t í t u l o de impiirslo sntir'e ¡os bienes. E l 
p r í n c i p e de LiechtensU-in. a pesar de resi-
dir en Austria y do ser Soberano del prin-
cipado del mismo nombre (situado entre 
Austr ia y Suiza) , p e r d i ó 90.130 h e c t á r e a s de 
terreno de las 3G.355 que p o s e í a en Checoes-
lovaquia ; es decir, m á s del 53 por 100. L a 
s u m a pagada por el principo de Liechtens-
lein a r a í z ' d e l nuevo impuesto sobre los 
bienes se eleva a muchos cientos de miles 
de mil lones de coranas checas 
A d e m á s de los a r i s t ó c r a t a s arr iba men-
cionados, han sido v í c t i m a s en Bohemia de 
la ley conocida ron el nombre de TJquido-
r i ó n de tát l fúri i í ló i las personalidades si-
guientes : E l p r í n c i p e Franc isco K i n s k y . los 
COftdefl Clam-Gal las , Olio H a r r a c h . E . Kau-
nitz. Waldste in , el b a r ó n Oscar F a r i c h y 
gj Arzobispo de O l m ü t z ; en Es lovaquia , el 
principe N. Fal fv . los condes Esteban Wenc-
U i r i n i . K a r l r.st. rhazy. Hudolf Chotek, José 
Zichy y muchos otros. 
I as expropiaciones l levadas a cabo por 
las autoridades checoeslovacas sin indem-
n i z a c i ó n alguna desde el ano 1918 hasta 
hoy a lcanzan a 986 representantes de la 
nobleza de aquel p a í s . E n otro a r t í c u l o nos 
ocuparemos de la s i t u a c i ó n de los aristó-
cratas a u s t r í a c o s . 
D A N U B I O 
Viena , j u n i o de 1926. 
" E l D e b a t e " e n P o r t u g a l 
o . 
E n d í a s sucesivos han llegado a nos 
otros vivos testifnonios de afecto y sim-
p a t í a a t r a v é s de l a Prensa portuguesa 
Se manifiesta en ellos el reconocimiento de 
los que advierten un a f á n de s incera 
i Mnprensión y u n a cordial idad verdadera. 
Con motivo del movimiento actual ex-
presan algunos de los m á s autorizados 
ó r g a n o s portugueses l a s a t i s f a c c i ó n con 
que . h a n visto en Lisboa a un enviado 
especia] de E L DWATE. y que éste h a y a 
i tdo don Rafael L u i s D íaz , c u y a proba-
d í s i m a competencia en cuestiones inter-
narionales se reconoce con unanimidad. 
No por a f á n de vanagloria , sino por co-
rresponder de a l g ú n modo a l a gentileza 
de los colegas de Portugal transcribimos 
algo de lo que dicen acerca de E i , DEBATE 
y de nuestro redactor s e ñ o r L u i s D íaz i 
• E L DEBATE—dice Correio da A/OÍÍ/IO— 
es, pues, el ú n i c o p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o que 
cuenta actualmente con c o l a b o r a c i ó n asi-
d u a de un verdadero literato p o r t u g u é s . 
P o r eso h a sido t a m b i é n el p e r i ó d i c o de 
Madrid el que h a tratado con m á s cons-
c iencia y bril lantez el asunto del levanta-
miento de Gomes da Costa.» 
S o i idades publ ica u n a i n t e r v i ú con nues-
tro companero en su pr imera p á g i n a . «Don i 
Rafael L u i s D í a z , tan competente en cues-
tiones internacionales—dice—, h a sido es-
cogido por E L DEBATE para conocer el ver-
dadero aspecto de nuestro ú l t i m o movi-
miento r e v o l u c i o n a r i o . » 
T a m b i é n el importante diario A E p o c a 
publ ica u n a c o n v e r s a c i ó n con el > s e ñ o r 
L u i s Díaz , dedicando a nuestro companero 
palabras de a d m i r a c i ó n y carino. 
L A A P E R T U R A D E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
M á s de 200.000 p e r s o n a s se reunieron en el S l a - no vis ible , desde el n l l a r a l a ire l ibre levantado alrededor. V.n la segunda folonrafia—una v i s l a qo-
diuin de Chicago para a s i s l i r a la p r i m e r a r e u n i ó n para el MÍtO. B S l a d i u m (ione m á s do inedia mil la neral del S l á d i n m — p u ^ d e aprec iarse r l qrn l io enor-
p ú b l i r a del W M I I C o n u r e s o K i i c a r í s l l c o I n t e r n a - de larqo. 1.a folof lrafía de a r r i b a reproduce H a l i a r ¡ m e que a s i s l í a al aelo. 
eional. Es ta inmensa m u c ledumhre Ih-naba el I e r r e - : > una par le de la m u l l i l u d . que se a q r n p a h a n s u ' 
M I N U É 
F u e n c a r r a l , 4 0 
D u r a r t e todo el mes de jul io r e a l i z a r á 
c o n gran rebaja vestidos, abrigos, etc. 
Dejan en libertad a los presos 
políticos portugueses 
— o 
L I S B O A , 3 —Por orden del Gobierno han 
sido puestos en. libertad los jefes p o l í t i c o s 
recientemente detenidos. 
T r e s d í a s d e G o b i e r n o 
E l ministerio conservador cana-
diense derrotado por un voto 
o 
D i s o l u c i ó n de la C á m a r a 
O T T A W A . 2 —F,I Gobierno conservador 
constituido hace tres d í a s por Mr. Mei-
ghen acaba, de ser derrotado en l a Cá-
m a r a por 96 votos contra 95, al discutirse 
y ponerse a v o f a c i ó n u n a enmienda de 
los liberales, en la que se declara que los 
nuevos ministros . ocupan sus cargos vul -
nerando los .preceptos constitucionales del 
C a n a d á . 
L o s miembros del p a n ido pregresista, 
que con sus VoitM en contra contribuyeron 
a derribar al precedente Gobierno libe-
r a ! del s e ñ o r Mackensie K i n g . votaron 
t a m b i é n en conira del Gobierno Meigben, 
originando l a derrota. 
« • 
O T T A W A 2 — D e s p u é s de l a derrota del 
Gobierno en l a C á m a r a canadiense, el pri-
mer ministro. Meighen, que. como se sabe, 
h a b í a entrado en funciones esta semana, 
N 7-\ • • t i i I , , a aconsejado al gobernador general la u e v o P r o v i n c i a l d e l o s ^ parlamento. 
Aceptada dicha i n d i c a c i ó n , la d i s o l u c i ó n 
L a s p é r d i d a s e n L e ó n s o n 
s i e t e m i l l o n e s d e p e s o s 
•—o 
En Bulgaria también ha causado daños 
la crecida del Danubio 
M E J I C O , .v—Se h T T e c i h i d o del Es tado 
de Tejas u n d o n a t i v o de 150.000 pesos, con 
des t ino a las v í c t i m a s de las i n u n d a c i o n e s 
de L e ó n . 
E n o t ros Estados no r t eamer i canos se han 
a b i e r t o suscr ipciones con e l m i s m o fin. 
C a l c ú l a s e en siete m i l l o n e s de pesos las 
perdidas ocasionadas por las i nundac iones . 
L A C R E C I D A D E L D A N U B I O 
B E L G R A D O . 3.—T-as i n u n d a c i o n e s c o n t i -
n ú a n su o b r a d e s t r u c t o r a en los a r raba les 
de l a c a p i t a l y en diversas comarcas de 
Yugoes lav ia . So rec iben no t i c i a s de ha -
berse d e r r u m b a d o a consecuencia de l a 
i n u n d a c i ó n va r i o s i nmueb le s . Los d a ñ o s 
mate r ia les , que se ac r ec i en t an m á s cada 
d í a , son enormes . 
S e g ú n n o t i c i a s que se r ec iben de B u l -
ga r i a , en va r ios pun tos de aquel p a í s se 
r eg i s t r an t a m b i é n s in ies t ros de cons ide ra -
c i ó a consecuencia de l a i n v a s i ó n de las 
S e c r e a e n Z a r a g o z a u n a 
F e d e r a c i ó n d e P ó s i t o s 
S e r v i r á de u n i ó n e n t r e l a C o n f e d e r a c i ó n 
de l E b r o y los pueblos de l a cuenca d e l 
m i s m o r í o 
Z A R A G O Z A , 3.—Se ha r e u n i d o la Jun t a 
de g o b i e r n o de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó -
g i c a del E b r o pa ra es tud ia r la f o r m a de 
a p l i c a c i ó n de los acuerdos tomados en l a 
ú l t i m a A s a m b l e a . 
E n b reve se r e m i t i r á n a todos los s í n d i -
cos los p royec tos l eg i s l a t i vos pa ra que ha-
g a n las observaciones que c rean p e r t i n e n -
tes. L a C o m i s i ó n l e g i s l a t i v a las r e u n i r á para 
tener las en c u e n t a en l o sucesivo. 
L a C o n f e d e r a c i ó n h i d r o l ó g i c a t i ene el 
p r o p ó s i t o de c o n s t i t u i r l a F e d e r a c i ó n de 
P ó s i t o s de las p r o v i n c i a s q u e abarca la 
cuenca de l E b r o , con obje to de q u e estas 
en t idades s i r v a n de nexo en las cuest iones 
e c o n ó m i c a s e n t r e l a C o n f e d e r a c i ó n y los 
pueblos . 
d o m i n i c o s de la? 
mente. 
i r tmediata-
E n el Capitulo Prov inc ia l que la pro-
vincia de E s p a ñ a de l a orden de P r e d i - ' kensie K i n , 
cadores celebra en el convenio de San de los progre^ -
Esteban, de Sa lamanca , h a sido elegido ees en una sesi< 
.Minis ter io l i b e r a l de Mac-
! gobernaba con l a a y u d a 
as, fué de r ro tado tres ve-
noc tu rna c u á n d o se dis-
Frov inc ia l el muy reverendo padre fray c u t í a n los resul tados de u n a i n v e s t i g a c i ó n 
J o s é Cuervo, actual profesor de T e o l o g í a en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Aduanas . . Se n e g ó 
D o g m á t i c a en el Colegio Internacional An- a d i m i t i r , a l egando que las votaciones no 
g é i í c o de Boma. I t e n í a n c a r á c t e r p o l i u c o , y s o l i c i t ó del go-
bernador general , lord Byng , l a d i s o l u c i ó n 
de l a C á m a r a , pero és te j u z g ó preferible 
encargar al jefe conservador, del Poder. 
Ahora , demostrado con esta derrota que 
no es posible gobernar en la C á m a r a ac-
tual, se h a resignado a l a d i s o l u c i ó n . 
Los dos partidos t e n í a n fuerza sensible-
mente igual. L o s conservadores 117 diputa-
dos, los l iberales 101 y los progresistas 24. 
la m a y o r í a de los cuales volaba con los 
E l alcohol industr ia l 
Z A R A G O Z A . 3.—Ha causado m ^ l efecto 
e n t r e los v i t i c u l t o r e s de l a r e g i ó n el r ea l 
decre to ú l t i m a m e n t e firmado a u t o r i z a n d o 
e l uso de l a l coho l i n d u s t r i a l has ta el 21 
de m a y o de l ano p r ó x i m o . 
L o s C e n t r o s c o m u n i s t a s d é l a s 
I n d i a s h o l a n d e s a s c e r r a d o s 
Se l evan ta la i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a 
a c u a t r o comunis t a s checoeslovacos 
—o— 
LA n \ Y \ . 3 .—El Gobierno de las In-
dia^ orientales holandesas h a mandado ce-
r r a r todos los locales en que se r e ú n a n 
los afiliados a l partido comunista indio. 
Todo empleado del Gobierno que perte-
nezca al partido comunista será inmedia-
tamente declarado cesante. E l Gobierno ho-
l a n d é s ha manifestado que tiene pruebas 
evidentes de que el partido comunista en 
las Indias orientales esta trabajando bajo 
l a d i r e c c i ó n extranjera, con el fin de pro-
vocar conflictos en el p a í s . 
E N C H E C O E S L O V A O t T A 
P R A G A . 3 .—La C o m i s i ó n par lamentar ia 
correspondiente h a decidido el lavanta-
miento de l a inmunidad par lamentar ia a 
los diputados comunistas Kre ib ich . Harus , 
Ji lek y Safranco y al social ista Knejz l ik , 
con motivo de l a s violencia cometidas por 
ellos. L a CnmiSión h a rechaazdo. en cam-
bio, el levantamiento de la inmunidad par-
lamentaria solicitada por el Tr ibunal pro-
v i n c i a l de P r a g a contra otros 16 dfputa-
• I dos, entre ellos e l ex ministro s e ñ o r E r a n -
L a E s c u a d r a e n P o n t e v e d r a ] f ^ ^ r n ^ p ^ ^ ^ S ^ ^ 
P O N T E V E D R A , 3.—Ha fondeado en el 
inmediato puerto de Mar ín l a E s c u a d r a , for-
m a d a por los acorazados Alfonso X I I , 
na l . L a C o m i s i ó n h a aplazado el tomar 
d e c i s i ó n a lguna sobre otros seis casos. 
Todas estas decisiones h a n sido adop-
tarlas por votos contra nueve, habien 
do asegurado l a m a y o r í a el agrario ale Jaime I y el crucero M é n d e z X ú ñ e z , que 
liberales. E l Gobierno K i n g fué t a m b i é n ' p e r m a n e c e r á n en estas aguas cuatro d í a s , I m á n Hodina y el socialista-cristiano M a y r 
derrotado por u n voto. baiiendo luego . para E l Ferro l . Hart ing. 
¡ C H I N I T A S 
Se habla de que R u s i a ha establecido 
— ¡ u n a / r i o í e r a : — u n í n d i c e de libros pro-
hibidos. 
Y cierto cronista asegura que ese libro 
e s — ¡ o / r a friolera'.—remedo del de la Igle-
s ia remana medieval *donde e s t á n inc lu i -
dos ios dos Testamentos, e l Cordn. e l T a l -
mud y todos los f i l ó s o f o s , desde T h a U s 
hasta F ichte» . 
Hemos transcrito esa insignif icancia de 
resumen porque no caiga el lector en l a 
t e n t a c i ó n de hablar de memoria de cosa 
tan grave, teniendo la d o c u m e n t a c i ó n tan 
a la mano. 
Quedamos, pues, en que en el Indice de 
la Iglesia R o m a n a medieval , a d e m á s de 
lo que se h a l e í d o , e s t á n todos los f i ló so -
fos... ¡ H o m b r e , tan todos como que e s t á 
Fichte , que no era sino u n futuro contin-
gente en la E d a d Media'. Con que, a ver.. . 
« * « 
Eso e s tá en u n a r t í c u l o titulado L a S a n -
ta tolerancia, en que se alude a u n dis-
curso de un c l é r i g o c a t ó l i c o a l e m á n , pi-
diendo para el catolicismo en Alemania 
u n trato i d é n t i c o a l que a l l í se otorga a l 
luteranismo. Y la a l u s i ó n es, naturalmen-
te, p icar i l la . Quiere decir que los c l é r i g o s 
c a t ó l i c o s , AQUÍ, d e b e r í a n t a m b i é n predicar 
el consabido s e r m ó n de l a santa tolerancia. 
Y . . . ¿para qué vamos a entretenemos en 
contestarlo? 
Aunque s i lo hicieran como el a l e m á n . . . 
V é a s e : 
*Yo me s e n t í a como en la gloria oyendo 
a l c l é r i g o germano, con su ampl ia levita 
y u n negro alzacuello, predicar .» 
Vn cura predicando con la levita y con 
el alzacuello, siempre es u n e s p e c t á c u l o 
raro. 
Los alemanes han progresado de un mo-
do enorme. 
» » * 
Hemos de agradecer a los papeles que 
no suelen ocuparse de cosas e c l e s i á s t i c a s 
y d e m á s p e q u e ñ e c e s sin valor el dedicar 
a l g ú n espacio a las referencias del magno 
Congreso Eucaris t ico de Chicago. 
Pero no podemos menos de notar que 
casi todos se han preocupado de desfigu-
rar a nuestro insigne Cafdenal Pr imado , a 
quien han llamado constantemente monse-
ñ o r Casanova. Creer que eso es hacer pe-
r i ó d i c o s es un error. Y darse tono, enci-
ma , una ridiculez. 
» » » 
E n Cádiz hay un monumento comenzado 
en honor y memoria de las Cortes de 1812. 
E s significativo, y, a su modo, ' e s c u l t ó -
r i c o ; ese monumento a las Cortes de Cá-
diz, con cada piedra por su lado, como 
si todas ellas esperasen a ú n la orden de 
una c o l o c a c i ó n y ajuste que no son los 
de pedestales llenos de siglas elogiosas, 
no le interesan a nadie.. . 
Porque lo curioso es que Cádiz es—ade-
m á s de l a consabida tacita de plaia^-l^a 
p o b l a c i ó n que rinde m á s culto estatuario 
a los oradores parlamentarios. All í e s t á n 
las efigies b r o n c í n e a s de Moret, de Casfr-
lar y de otros menos notorios, en lo alto 
iir pedestales llenos de siglos elogiosos, 
con el brazo derecho extendido sobre l a 
muchedumbre, no se sabe bien s i p a r a 
marcarle un derrotero... ¡ o , s í m p i e m e n í e , 
para ver s i escampa] . . . 
* * * 
Kstns dios se ha renidn hablando de un 
irntrUn dr aficionados que «no trae mas 
interese^ ni se aviene a m á s e m p r e s a s » 
que a hacer arte nuevo, audaz, morroco-
ludn y s u p e r f e r o l í t i r o . Kosotros no hemn* 
estado a l l í ; pero u n cronista turiferario 
rsrrihe ipir r n ese teatritn de aficionados 
-se 1 un ofreriendn muestras breves de lo 
g ú e pudiera ser el teatro s i fuera lo que 
nien. y . en s e g n i d á , dice: «Se e s t r e n ó 
una obra de don Fulano , que l o g r a r í a un 
é.riln grande y justo en cualquier teairo dr 
veros* ; un ario de don f iclano, *que po-
drió ser incorporado al repertorio de nues-
tros mejores e n t r e m e s e s » (ors d'oeuvres?). 
e tcétera . 
F n una palabra, que el teatriio de afi 
donados es. naturalmente, de mentirij i -
llas y 110 viene a renovar nada. 
Francamente , qne en cuanto los reno-
vadores «meinn ¡a raheza» en cualquier 
e s r r n a ñ o y cobren dos pesetas... \se aca-
bo la r n ' o i u r i á v teatral] ¿A'o es «soT 
l< onoremos tantos renovadores de arte 
qur lo que quieren renovar es la ropa.\ 
» « « 
• L I S B O A . — E l ex diputado social ista 
A m á n e l o Alpoim ha sido destituido de su 
rargo de administrador de l a C a j a gene-
ral de D e p ó s i t o s por haber resultado car-
gos contra él en u n a i n v e s t i g a c i ó n prac-
t icada . . 
j V hablaban estos revolucionarios de los 
famosos adeantamentos! 
F n una palabra-, que no hemos adean-
lado nada. 
* * * 
Habla los protectores de animales , los 
protectores de plantas, los de la infancia , 
etrtlera. Pero ahora ha salido u n nuero 
entretenimiento. Se ha llevado a cabo la 
• r o n s t i t u c l ó n del C o m i t é e s p a ñ o l para l a 
pro tecc ión de l a Natura leza» . 
•Sí la yaturnlrza—que está , naturalmen-
te, muy ocupada—tiene un ratita. . . , ¡ l a 
que se v a a r e í r ! 
» • » 
De un documento reciente:' 
•No solo con los c a ñ o n e s y con el si* 
lencio e s p a s m ó d i c o del recluta en l a po-
s i c i ó n de firme, se sirve a l a Patr ia .» 
Eso está , por raro que parezca, f irmado 
por m é d i c o s . 
Claro que no son m é d i c o s militares. E s -
tos saben medic ina y, a d e m á s , han visto 
de cerca a esos recintos del ^silencio es-
p a s m ó d i c o » y les han o í d o qritar, murien-
do, r l nombre de F.spaiin. Luego, s i : lue-
go han callado para siempre... 
V I E S M O 
Es la más suave. 
S irve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
L í n e a a é r e a R o m a - M o s c ú 
E s c a l a en Constant inopla y Odessa 
ROMA. 3 .—El Gobierno ital iano y el so-
v i é t i c o e s t á n a punto de llegar a un acuer-
do relativo al establecimiento de u n a l i -
nea de n a v e g a c i ó n a é r e a entre R o m a y 
M o s c ú , l i n e a que ser ia iaugurada lo an-
tes pasible y de l a que se esperan positi-
vos resultados p a r a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
las relaciones comerciales y e c o n ó m i c a s 
entre los dos p a í s e s . 
L o s aviones h a r í a n escala en Constan-
tinopla y Odessa. 
C h o c a n d o s a e r o p l a n o s 
C O R U Ñ A . 3.—Los aviadores efectuaron 
vue los sobre l a p o b l a c i ó n , l l e v a n d o a dis-
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . A I a t e r r i z a r el apa-
r a t o t r i p u l a d o por e l c a p i t á n A z c á r r a g a 
c h o c ó con e l t r i p u l a d o p o r e l c a p i t á n V e -
l l o d , que se elevaba, c a u s á n d o l e importan-
tes a v e r í a s . 
M a ñ a n a e l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i a r á a 
los av iadores con u n a c o m i d a en e l pue-
b l o de Sada. E l lunes s a l d r á l a escuadri l la 
p a r a L e ó n . 
Domingo 4 de jul io de 1926 (4) L _ D E l B A T E -
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
«La dificultad de hal lar una hechura de 
traje de baño , verdaderamente decorosa, 
es cas i invencible. ¿Qué orientaciones po-
dr ía usted darnos en este t e r r e n a l » 
T a l es el parrafito de una consulta que 
ñus ha sido dirigida por una lectora del 
\ o r t e de E s p a ñ a , a quien gustosos brinda-
remos como respuesta este palique. 
Pr imero, fijemos bien los t é r m i n o s y 
las ideas. 
i Q u é dificultad «casi i n v e n c i b l e » es esa 
a que la consultante se refiereJ Nosotros 
no la adivinamos. E s más- , recordamos 
que, como no ha mucho ha escrito Caroli-
n a L a r o u x en una revista de P a r í s , aío-
das las m á s bellas, originales y exquisi-
tas creaciones de la moda son compati-
bles siempre con el decoro y la propia 
e s t i m a c i ó n de la mujer , con tal de que 
és ta las ' interprete» s e g ú n esc decoro per-
sona l : o sea que las adapte a un criterio 
dr buen gusto y d e l i c a d e z a » . 
i:*as palabras tan sensatas y tan lógi -
cas resuelven de plano la pretendida di-
ficultad a que alude nuestra lectora nor-
teña , y que otras muchas mujeres t a m b i é n 
invocan, a modo de dilema-. «O vestir r i -
diculamente, como nadie viste, o tener que 
aceptar las hechuras m á s atrevidas y, pa-
ra decirlo de una vez, m á s indecentes.* 
¡ A h í Pero es que, como vemos, el tal di-
lema es falso, l a tal c o n c l u s i ó n inexacta 
y caprichosa. No existe semejante disyun-
tiva, que solo es un error de buena fe de 
algunas y un c o m o d í n de muchas. . . Co-
m o d í n para just i f icar lo que en concien-
c ia saben que no tiene, j u s t i f i c a c i ó n y para 
guardar las apariencias. . . en teor ía . 
No, no. Hay que, por lo menos, tener 
el valor de... presentarse en p ú b l i c o indeco-
rosamente, sin querer convencerse a s í pro-
pia y a los d e m á s , de que se hace as í obli-
gada, forzada y con una int ima protesta. 
Esto ú l t i m o es un recurso demasiado bur-
do para despistar y tiene un nombre : hi-
p o c r e s í a . 
Por cierto que es mademoiselle L a r o u x 
quh'ii se expresa casi con esas mismas pa-
labras al fustigar severamente lo que ella 
l l ama «el humil lanle e innoble semidesnu-
do f e m e n i n o » . 
¿ D ó n d e puede surgir, pues, esa «inven-
cible di f icultad» a l elegir la hechura de 
un traje de baño'! ¡ .Dif icultad por la ín-
dole í n t i m a de dicha p r e n d a l ¿ P o r q u e 
resulte decorosa y a la par de m o d a l 
El lo no só lo no es invenciblemente di-
f íc i l , sino que, por el c o n t r a r í o , no supo-
ne La menor dificultad. 
Aquí de Carol ina L a r o u x : «Todo estri-
v a en^la i n t e r p r e t a c i ó n de la hechura de 
m o d a . » 
Ejemplo -. este traje de baño que descri-
be un re-dista francesa muy c h i c : B lusa 
corta, s in mangas ; escote en pico, a m p l í -
simo de busto y espalda; dos escotaduras 
grandes debajo de los brazos, y p a n t a l ó n 
muy corlo y muy c e ñ i d o , de seda, color li-
so, o de fantas ía . 
Esé modelo resulta, naturalmente, coco-
t i l : vnig elegante, pero... coco t i l . Ahora 
bien, fSe puede interpretar de otra mane-
r a ? i Q u i é n lo duda] ¡ A h , pero entonces 
d iré i s que y a no es el modelo! ¿ P o r qué not 
( errad la blusa, suprimiendo en ella, no 
toda su. forma, sino simplemente las anda-
r ías de su... poca o ninguna tela, en de-
t e i i n ¡ n a d o s sitios. Alargad ese p a n t a l ó n de 
seda lo bastante para que resulte honesto 
y correcto. Y he a h í el mismo traje de ba-
ño a la ú l t i m a , pero... decente, «ennoble-
cido, como dir ía Carol ina Laroux , por el 
burn gu$io¡ del que rsn otra semidesnudez 
grosera y fea es una n e g a c i ó n . » Conste que 
quien as í se expresa no es un vejestorio 
intransigente y retrasado, n i un buen pre-
dicador sacerdotal, n i unp de esos s e ñ o r e s 
moralistas y graves, con una calva impo-
nente, el c e ñ o adusto y las gafas en la 
punta de la nariz . . . No, no es ninguno de 
esos personajes quien cal if ica de «grose-
r a y fea la semidesnudez, tan en boga en-
tre las mujeres» , sino... otra mujer, joven, 
elegante, y que v i v e las elegancias y la tri-
vial idad. 
Y se explica. E s que se es tá operando 
una reacc ión por «saturac ión» contra- las 
locuras d e s c r i s t í a n i z a d o r a s de la moda en 
el vestir, moda que, incluso prescindiendo 
del aspecto moral , hay que reconocer que 
e s t é t i c a m e n t e es lamentable... y a que solo 
l a «resisten» unas pocas, muy pocas, a 
cambio de que las m á s se exhiban muy 
cerca de la auto carie atura, y a veces, auto-
caricaturizadas por conipleto. Lo cual es 
u n a pena y u n dolor... 
E l Amigo T E D D Y 
O t r a s e s i ó n m u n i c i p a l 
d e d i c a d a a l e m p r é s t i t o 
Ayer se invirtió el tiempo en las 
rectificaciones de los oradores 
—o— 
C o n t i n u ó ayer en l a s e s i ó n p l e n a r i a del 
A y u n t a m i e n t o l a d i s c u s i ó n de l p l a n de 
obras mun ic ipa l e s , base de l p r ó x i m o em-
p r é s t i t o . T o d a l a s e s i ó n , p r e s i d i d a p o r e l j 
conde de Va l l e l l ano , se d e d i c ó a rectif ica-
ciones de los oradores que an t e r i o rmen te 
h a b í a n tomado par te en e l debate^ 
E n p r i m e r l u g a r h i zo uso de l a pa l ab ra 
el s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a . D e f e n d i é n d o s e 
de l a tacha de i n o p o r t u n i d a d que a lgunos 
impugnadores le h a b í a n puesto, a f i r m ó que 
se ocupaba de l e m p r é s i i t o porque é s t e se-
r í a u n a consecuencia necesar ia de l a apro-
b a c i ó n de l p l a n de obras . U n a vez apro-
bado é s t e , el e m p r é s t i t o es forzoso. D i j o , 
a d e m á s , que se h a b í a n comet ido diversas 
inf racc iones legales en el expediente y c r i -
t i c ó l a f o r m a en que e l s e ñ o r Romero 
Grande- h a b l ó de l a f o r m a c i ó n de l a anua-
l i d a d de l e m p r é s t i t o . Con datos tomados 
de l a I n t e r v e n c i ó n , a s e g u r ó que el ac tua l 
r é g i m e n e c o n ó m i c o de l ensanche no per-
m i t e l a r e a l i z a c i ó n de l p royec to y que el 
A y u n t a m i e n t o e s t á ob l igado a es tudiar las 
bases de una nueva l ey de Ensanche. 
Respecto a l e x t r a r r a d i o , i n s i s t i ó en que 
no se conoce a ú n l a M e m o r i a de l proyec-
to y que no es convenien te resolver u n 
p r o M o i n a t an comple jo s i n l a deb ida par-
s i m o n i a . C o m b a t i ó de nuevo l a repara-
c i ó n de los an t iguos viajes , que, s e g ú n 
u n t é c n i c o m u n i c i p a l , e s t á n con taminados , 
y los j a r d i n e s de las r iberas del Manza-
nares, cuyo proyecto es u n verdadero ca-
j ó n de sastre. 
C o n c l u y ó hac iendo no t a r que su a c t i t u d 
no era de h o s t i l i d a d s i s t e m á t i c a a l p ro-
yecto, s ino de c o l a b o r a c i ó n lea l y desinte-
resada con la A l c a l d í a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el c o m p a ñ e r o Ar teaga 
i n s i s t i ó en los a rgumen tos sostenidos en e l 
escri to de i m p u g n a c i ó n del e m p r é s t i t o , 
presentado por las ent idades af i l iadas a l a 
Casa del Pueblo. E l conceja l gube rna t ivo -
socia l i s ta d e m o s t r ó , a l h a b l a r del coste de 
l a r e f o r m a de l a Castel lana, i g n o r a r por 
comple to el p r o c e d i m i e n t o de e x p r o p i a c i ó n 
del estatuto m u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r A n t ó n d e f e n d i ó luego el p l a n 
de obréis , rec t i f icando a l s e ñ o r G o n z á l e z 
A m e z ú a . I n s i s t i ó en que t o d a v í a no se de-
be hab l a r de e m p r é s i i t o . pues el d ic ta-
m e n que se discute es s imp lemen te u n 
í n d i c e de necesidades, c u y o coste se de-
t e r m i n a r á m á s adelante . R e f u t ó las afir-
maciones del s e ñ o r A m e z ú a , en p a r t i c u -
l a r lo que se refiere a l a r e p a r a c i ó n de 
l o s an t iguos viajes y a l proyecto de ex-
t r a r r a d i o . 
D e s p u é s el s e ñ o r A r i s t i z á b a l r a t i f i có las 
manifes taciones hechas en su p r i m e r a i n -
t e r v e n c i ó n en el asunto y d i ó n u e v a lec-
t u r a a l a enmienda presentada. En e l la se 
p ide que no se considere como ina l t e ra -
ble e l p l a n de obras y que se estudien 
é s t a s m á s comple ta y c i e n t í f i c a m e n t e , a 
fin de que antes de aprobar las , sepa e l 
A y u n t a m i e n t o l o que ellas le v a n a ces-
tar . De o t r a mane ra , el Concejo puede to-
m a r u n a r e s o l u c i ó n que e n t r a ñ e u n gra-
ve p e l i g r o para el p o r v e n i r , p o r lo cua l , 
de no a d m i i i i s e l a enmienda , el o r ado r 
se v e r á ob l igado a v ó t a r con t ra el pro-
yecto. E l d iscurso del s e ñ o r A r i s t i z á b a l 
p rovoca manifes taciones de asen t imien to 
por par te de a lgunos concejales. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Romero Grande 
rect i f ica las pa labras del s e ñ o r G o n z á l e z 
A m e z ú a en lo que hacen referencia a l 
aspecto financiero de l a c u e s t i ó n . Insis te 
en l a i n o p o r t u n i d a d d é l a d i s c u s i ó n sus-
c i t ada por el s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a y ha-
ce no t a r que el c a r á c t e r o r g á n i c o del p l a n 
de obras que se pretende rea l i za r . Dice que 
es u n e r ro r creer que es indispensable 
a c u d i r a u n e m p r é s t i t o pa ra r ea l i za r 
estas obras, y a que el estatuto au-
to r i za l l eva r las a cabo con el sobrante 
de presupuestos o r d i n a r i o s y con l a emi -
s i ó n de deuda que no tenga los caracte-
res de e m p r é s t i t o , como l a propues ta po r 
el s e ñ o r A l d a m a p a r a las obras de pro-
l o n g a c i ó n de l a Castel lana. R e f i r i é n d o s e 
luego a l e m p r é s t i t o , m a n t i e n e los a rgu-
mentos expuestos en l a s e s i ó n an t e r io r y 
exp l i ca de nuevo las c i f ras con que. a su 
oni i nder. h a de fo rmarse la a n u a l i d a d de 
intereses de a m o r t i z a c i ó n . 
! M € ) Y i 
Una simple llafnada por 
teléfono o una carta dirigida 
a nuestras oficinas, e inme-
•Jiafamenfe un empleado 
tuestro le pondrá al corrien-
e de cuantos dalos necesite. 
Cualquiera de estos proce-
dimientos ha sido empleado 
por infinidad de comercian-
res o industriales que. más 
tarde, al oír por Radio el 
anuncio de sus productos, 
han visto colmados sus de-
seos ante el aumento 
de sus ventas. 
a n u n c i a r vuestros p r o d u c -
tos e< vender los ; p e r o a n u n -
c iar los por R a d i o es ven-
der los i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d o c o m e r c i a n t e o indus-
tr ia l i n t e l i g e n t e e m p l e a 
este s i s tema de p u b l i c i d a d , 
c o n v e n c i d o d e sus buenos 
resultados . 
f l U - 7 . U i m i l D I 0 . I M i l 
A M d a Pi ii margal ID 
«Kigstt. ¡a: iMmei m 
N O T I C I A S 
o 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge* 
neral.—En E s p a ñ a se han regis t rado algunas 
tormentas s in importancia. . 
Datos del Observatorio del Sbro .—Baróme-
t ro , 76,3; humedad, 78; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 26; recorrido en las 
Vein t icua t ro horas, 308; temperatura: má-
x i m a , 28; m í n i m a , 20,6; media, 24,3; suma 
de las desviaciones diarias de l a temperatu» 
r a media desde pr imero de a ñ o , más 207,1 j 
p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 14. 
I M P O S I C I O N D E I N S I G N I A S E l próxi . 
mo d í a 10, a las once de la mañana , le serán 
impuestas en el sa lón de sesiones de la Di -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l las insignias de la gran 
cruz de Beneficencia a l doctor Palanca, dis-
t i n c i ó n que le ha sido concedida por el Go-
bierno para premiar sus trabajos por la sa-
nidad de la provincia de M a d r i d . 
Las insignias le s e r á n regaladas por loa 
r r o el enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Es- (d i s t in tos sectores de la clase profesional en 
p e r a n Z ^ f i 0 r ! ! L Ü K ^ ^ l í ^ S f S Í ^ un i6n d9 los Ayuntamientos de la P rov inc ia . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
S a n t a L u c í a 
E l 6 s e r á n los de l a condesa de Romero 
y de l a s e ñ o r a de G a r c í a L o y g o r r i (nac ida 
E s c r i v á de R o m a n í ) . 
S a n F e r m í n y S a n Marce l ino 
E l 7 c e l e b r a r á n su santo los marqueses 
de A l g i n e t y de Nar ros , e l conde de M u g u i -
ro y el s e ñ o r S a c r i s t á n . 
Bodas 
E n e l presente mes se u n i r á n en lazos 
eternos l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a B a r r a n -
co y D í a z y e l s e ñ o r d o n Franc i sco A g u i l e r a 
y P é r e z H e r r a s t i , h i j o de los y a d i fun tos 
marqueses de F l o r e s - D á v í l a . 
— A y e r tarde , a las seis y med ia , se ce-
l e b r ó en e l s a n t u a r i o de l Perpetuo Soco 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
N O C O B R O nada si no c u r o en ocho d í a s S I N O P E R A R . T r a t a m i e n t o r a d i c a l . 
20 duros . D o c t o r M o r e n o M a r t í , P r í n c i p e , 28 ( f r e n t e a l a i g l e s i a ) , de 5 a 7. 
T E R M A S n i O G f l R R A n Z f l 
V I Z C A Y A 
A g u a s de c o m p o s i c i ó n excepc iona l . V e r -
dadero e spe í f i co de l A r t r i t i s m o , R e u m a -
t ismos, Gota , F l e b i t i s y Obesidad. E n l a 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de B i lbao-San tander . 
De ta l l es , a d m i n i s t r a d o r . Mejoras pa ra este 
a ñ o : Ascensor y agua c o r r i e n t e en todas 
las habi tac iones . 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de o c t u b r e 
5*̂ 3 ^mmJ ^ B * * ' E E H 
A t r o p e l l o * . — E l a u t o m ó v i l 826 A „ que 
c o n d u c í a A n d r é s A l v a r e z M u ñ o z , a l c a n z ó 
a Lorenzo M u d a r r a Cal le ja , de seis a ñ o s , 
qxie h a b i t a en T o r r i j o s , 80, y le p r o d u j o 
graves lesiones. 
R a t e r í a . — E n u n t r a n v í a de l a ca l le de 
Preciados le r o b a r o n l a c a r t e r a con 550 
pesetas a V i c t o r i a n o S á n c h e z A g u i l a . 
FUNERARIA DEL CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 E. 
UNICA QUE NO PERTENECE AL TRUST 
El Congreso de las Sociedades de 
Autores en París 
A l a s e s i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e por l a 
D i r e c t i v a de l a Sociedad de Autores Espa-
ñ o l e s as is t ieron los s e ñ o r e s M a r q u i n a y Sa-
lazar pa ra da r cuerna del resul tado del 
Congreso i n t e r n a c i o n a l celebrado en Par is 
por las Sociedades de Autores , en el que 
se o t o r g ó a E s p a ñ a l a p r i m e r a vicepresi-
doncia . 
E l s e ñ o r M a r q u i n a l e y ó u n detal lado i n -
forme y e l o g i ó l a c o o p e r a c i ó n que le pres-
t a r o n los s e ñ o r e s L ina re s Becerra y Sa-
lazar . 
L a Junta , que h a fe l i c i t ado a los ci tados 
s e ñ o r e s , t iene el pensamien to de rend i r l e s 
un homenaje, y l i a acordado i m p r i m i r el 
t rabajo del s e ñ o r M a r q u i n a . 
B R I I I ^ I I I d e L l í M E S 
( S A N T A N D E R ) 
U n i c o pa ra c u r a r y p r e v e n i r los cata-
r ros de la N A R I Z , L A R I N G E , B R O N Q U I O S 
y P U L M O N . 
G r a n r e f o r m a . Inha lac iones m a ñ a n a y 
tarde . 
l u i r E s l o m l 
S A I Z P E C Í I O S úe 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREflIMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado sontra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas tot-üa, con medicación para unai 8días 
/enta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
H O T E L E S 
Se a l q u i l a n o venden a plazos. F u e n t e de l 
R a m i t o . Col iad-) M e d i a n o . P. C a n t ó . P r i n -
cesa, 34, M a d r i d . . 
A R T R I T I S M O 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
G O T A 
y demás enfermedades del 
RIÑON y V E J I G A , no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
La naturaleza que le dió 
vida le dará salud. 
Bebiendo cada día 
una botella de 
AGUA DE 
C O R C O N T E 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
B A L N E A R I O DE 
C O R C O N T E 
E l de moda, el más sano, fresco 
y económico. Situación: a 20 ki-
lómetros de Rcinosa; 840 metros 
de altitud.-Excursiones, orques-
tas del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
Pídanse habitaciones con tiempo 
a la Administración, Paseo de J 
Pereda, 36. S A N T A N D E R * 
comandan te de I n t e n d e n c i a d o n H e l i o d o r o 
Maclas . 
B e n d i j o l a u n i ó n d o n Franc isco O c a ñ a , 
a p a d r i n á n d o l e s e l padre de l a desposada, 
nues t ro que r ido a m i g o d o n R ica rdo , y l a | 
be l la h e r m a n a de l con t rayen te , Mercedes. 
As i s t i e ron como testigos e l ex pres idente 
de l Congreso d o n M i g u e l V i l l a n u e v a , los 
ex subsecretarios s e ñ o r e s d o n I s i d r o P é r e z 
O l i v a y don F é l i x B e n í t e z de L u g o , d o n 
Fernando Espi la , d o n J o s é B o n a f ó s Berme-
j o y don E n r i q u e V e n t u r a . 
L a d i s t i n g u i d a concu r r enc i a que presen-
c i ó l a ce remonia r e l ig iosa fué obsequiada 
con u n a e s p l é n d i d a m e r i e n d a en uno de 
los salones de l t emplo . 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas fe l ic idades, h a n sa l ido p a r a e l ex-
t r an j e ro . A su regreso o c u p a r á n u n cuar to 
de l a casa n ú m e r o 64 de l a cal le de R o d r í -
guez San Pedro. 
— E n d i c i embre se u n i r á n en lazos eter-
nos l a preciosa s e ñ o r i t a Ca ta l ina Her re ra 
C a r r i l l o y d o n A n t o n i o de l a Cuadra y de 
l a Cuadra . 
Alumbramiento 
L a b e l l í s i m a consorte de d o n A l e j a n d r o 
A v i a l y L l o r é n s (nacida C o n c e p c i ó n Esco-
ba r y K i r p a t r i c k ) h a dado a l uz con f e l i -
c i d a d u n a preciosa n i ñ a , que hace e l n ú -
mero dos de sus h i jo s . 
Rec iban los padres y abuelos-, marqueses 
de Valde ig les ias y d o ñ a Mercedes L l o r é n s 
P é r e z , v i u d a de d o n B a s i l i o A v i a l , nues t ra 
c a r i ñ o s a enhorabuena . 
E n f e r m a 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o n I s i d r o Me-
l l a d o e s t á en fe rma hace d í a s . 
Deseamos el res tab lec imien to de l a pa-
ciente. 
Aniversar io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el octavo de l fal le-
c i m i e n t o de l s e ñ o r don L u i s P a t i ñ o y Fer-
n á n d e z - D u r á n , de g r a t a m e m o r i a . 
E ñ diferentes templos de M a d r i d , Sego-
v i a . E l Esp ina r y San Rafael se a p l i c a r á n 
sufragios p o r el finado, a cuyos padres, los 
marqueses de Castelar, y d e m á s noble fa-
m i l i a renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to . 
F u n e r a l 
El mar tes 6, a las once, se c e l e b í - a r á n so-
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a de San 
L u i s po r el a l m a de l a m a l o g r a d a condesa 
de E r i l . 
Fal l ec imiento 
E l s e ñ o r don Rafae l G o n z á l e z - A n l e o h a 
r end ido su t r i b u t o a l a muer t e . 
C o i í t a b a cua ren ta a ñ o s de edad. 
Con g r a n r e s i R n a t i ú n c r i s t i a n a l i a sopor-
tado duran te cua t ro a ñ o s pe r t inaz dolenc ia . 
T e n í a u n a b r i l l a n t e h o j a de servicios . 
P e r t e n e c i ó a l A r m a de C a b a l l e r í a . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a del finado. 
Rogamos a loa lectores de E L DEBATE ora-
ciones por el d i f u n t o . 
E l Abate F A R I A 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
P o r s e s e n t a p e s e t a s v e r a n e o 
d e u n a o b r e r a 
En Los Madrazo, 7, domic i l io del doctor don 
E m i l i o Lacaea, secretario de la Comisión, orga^ 
nizadora, se reciben cantidades para este fin. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
LA TIESTA DE SAN PEBMIH.—Los na-
varros residentes en M a d r i d c e l e b r a r á n la 
fiesta de San F e r m í n el p r ó x i m o d í a 7, con 
funciones religiosas en San F e r m í n de los 
Navarros (paseo del Cisne) y una cena en 
los ja rd ines del restaurant del Palacio de 
la Bolsa, donde se reciben los encargos. 
u m o m m 
Muebles do lu jo y e c o n ó m i -
cos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
y principales del mundo 
S P I E D U M 
R E S T A U R A N T 
P ¡ y M a r g a l l , 5 
E l m á s c o n f o r t a b l e y fresco de M a d r i d 
D O N D E M E J O R SE C O M E 
Vea us ted e l m e n ú de hoy d o m i n g o 
B u j í a s e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
E x i g i d s i empre c i t a ac red i t ada m a r c a 
B r a v o A i u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o J . 1.171 
E l m á s e n é r g i c o de 
los reconst i tuyentes 
D e v u e l v e fue rza y sa lud a todos los en fe rmos 
—o— 
COOPERATIVA DE I.A PRENSA. — Como 
todos los a ñ o s , la Cooperativa de la Prensa 
ha organizado un servicio de sumin i s t ro para 
sus cl ientes que se ausenten de M a d r i d . 
Cualquiera de sus sucursales, L ibe r t ad , 13, 
y Serrano, 34 ( teléfonos M . 14-97 y S. 559), 
s e r v i r á n los pedidos s in aumento de precio 
y franco de embalaje sobre vagón M a d r i d . 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . S u s t i t u y e n d o 
p o r c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o semejante e l 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
L i c o r del Polo, en frascos elegantes, 
usan en l a I n d i a hoy los e l e f a n t e s . . . 
Y de l m a r en las l í q u i d a s reg iones , 
usan P a s t a de O r i v e los d e n t o n e s . . . 
¡Oh , a n i m a l e s senci l los , 
b i e n c u i d á i s vues t ros d ien tes y c o l m i l l o s ! 
» —o— 
I>A LEGACION TURCA.—La Legac ión do 
la r e p ú b l i c a turca en esta Corte ha quedado 
instalada en su nuevo domic i l io , calle P r í n -
cipe de Vorgara, 9. 
HOMENAJE AL SEÑOR LESCDAE.—En 
Tielmes se ha celebrado un homenaje al 
i !^^ '¡-«trado don Gustavo Lescure, seoreta-
r i o del Consejo Jud ic i a l y vocal de la Jun-
ta organizadora del poder j u d i c i a l . Por la 
m a ñ a n a , de spués de la misa solemne, el al-
calde e n t r e g ó al homenajeado en el Ayun-
tamiento el t í t u l o de h i jo predilecto y se 
le p r o c l a m ó presidente de honor del S ind i -
cato A g r í c o l a , pronunciando discursos el pre-
sidente de este organismo, u n magistrado 
de Guadii la jara , y el secretario del Ayunta-
miento , el pá r roco y el señor Lescure, que, 
emocionado dió las gracias a sus paisanos. 
En la huerta, de la condesa v iuda de la 
Goncepbida se celebró un banquete con as in-
cencio, de m á s do 200 comensales. Todos los 
actos, en los v^ue el pueblo t omó parte, re-
v i s t i e ron gran br i l lan tez . 
F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e 
u n i o n e s i n t e l e c t u a l e s 
en 
re-
A y e r ta rde , a las siete, se celebró 
el Cen t ro de Es tudios H i s t ó r i c o s u n a 
u n i ó n convocada p o r los se íSores M e n é n 
dez P i d a l , duque de A l b a y m a r q u é s de 
V a l e r o de Pa lma , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
su a l t e z a el p r i n c i p e de R o b a n . 
H a b í a n sido i n v i t a d a s numerosas perso-
gas y se t r a t ó de la p o s i b i l i d a d de orga-
n i z a r l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a de l a F e d e r a c i ó n 
i n d i c a d a . As i s t i e ron los s e ñ o r e s M e n é n d e z 
P i d a l , duque de A l b a , s e ñ o r Car rac ido , 
m a r q u é s de L a u r e n c í n . d o n Wenceslao Gon-
z á l e z Ol ive ros , don Franc isco R o d r í g u e z M a -
r í n , d o n L u i s de Z u l u e t a . d o n J o s é G a v i -
l á n , ^ l o n Leonardo de To r r e s Quevedo, 
Las s e ñ o r a s d o ñ a L u i s a Drake , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n T o r r a d o y d o ñ a P u r a Pa rdo 
de Castro, po r el Apos to lado Socia l Fe-1 m a r q u é s de R e t o r t i l l o , d o n A n t o n i o F e r 
m e n i n o , y d o ñ a M a r í a de E c h a r r i y d o ñ a j n á n d e z Rordas, conde de T o r r e Vé lez , d o n 
El i sa Calonge, p o r e l Consejo asesor, h a n j M a r i a n o Ren l l i u r e . conde de L ó p e z M u ñ o z , 
f i rmado u n a c i r c u l a r , en l a que s o l i c i t a n 1 p o r s í y representando a l conde de Roma-
el a u x i l i o de todos p a r a l a « O b r a de va-1 n o n e s ; d o n D a n i e l L ó p e z , d o n Fel ipe Cle-
c a c i o n e s » de las s ind icadas en l a Federa-1 men te de Diego, d o n F ranc i sco R o m e r o , 
c i ó n C a t ó l i c a Obre ra F e m e n i n a de M a r í a ! d o n A m é r i c o Castro, d o n R ica rdo L e ó n , 
I n m a c u l a d a . Pa ra sus obreras p i d e n u n a ¡ don S e b a s t i á n Recasens, d o n T o r c u a t o 
l imosna , u n p e q u e ñ o a u x i l i o , que les per- ¡ L u c a de Tena , d o n J o s é Goyanes, m a r -
m i t a d i s f r u t a r de unos d í a s de descanso 
m a t e r i a l y m o r a l . Con tan p e q u e ñ a cr .n t i -
dad como es 60 pesetas, u n a ob re ra des-
c a n s a r á veinte d í a s en A v i l a , d i s f ru t an -
do de buena a l i m e n t a c i ó n y a i re p u r o . 
En su c i r c u l a r i n v o c a n l a ca r idad , e l 
a m o r y de j u s t i c i a pa ra que los que vera-
nean san t i f iquen su descanso, p r o p o u i o -
nando a semejantes suyos u n b ien gana-
do reposo po r unos d í a s . 
Los dona t ivos se rec iben en !a Redac-
c i ó n de E L DEBATE, en l a l i b r e r í a V o l u n -
tad (A lca l á , 119) y en el d o m i c i l i o de l a i n a c i ó 
s e ñ o r i t a de Calonge, Casado del A l i s a l , 5. guez. 
q u é s de V i l l a u r r u t i a , doc to r Decref, d o n 
A n t o n i o Vela He r r anz , d o n Juan G a r c í a 
M o r a , d o n J o s é F r a n c é s , d o n F é l i x L o -
renzo , d o n N i c o l á s G o n z á l e z Ruiz , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l d i r ec to r de E L DEBATB; d o n 
J o s é M a r í a P lans , reverendo padre Agus-
t í n B a r r e i r o , don E d u a r d o C h i c h a r r o , d o a 
M a n u e l Delgado B a r r e t o , d o n Juan D a n -
t i n Cereceda, don Rafael Candel V l l a , d o n 
A l f o n s o P é r e z Nieva , d o n A n t o n i o Goico-
echea. d o n J o s é S u b i r á , d o n J u l i o Casa-
res, d o n Rafael A l v a r e z Sereix, don I g -
B a u c r y d o n J o s é Francos R o d r í -
Folletín de E L DEBATE 58) 
M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha pa ra 
« E L D E B A T E » p o r E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Jsubol se miró al espejo y advirtió los estra-
gos que La pena había hecho en su rostro. Los 
ojos enrojecidos y desmesuradamente abiertos, los 
labios trémulo? y descoloridos, l a convertían en la 
estatua vivicnle del dolor. 
¡Desaparecido! . . . i Nadie sabía lo que había sido 
del lenieníe Salbi is ! . . . 
Salió apresuradamente del salón para ocultar 
a las miradas de los invitados la lastimosa situa-
ción de espíritu en que se hallaba, y apenas hubo 
atravesado el dintel de la puerta, las lágrimas arra-
saron sus ojos, y corrieron a raudales, mansas y ! 
resignadas. Sólo deseaba llegar pronto a su ha- | 
bitación para entregarse a su amargura, sin que | 
nadie la estorbase. 
Lo coqnelona estancia destinada n Isabel so 
hallaba sumida en tinieblas y hacía frío en ella, j 
Nadie se había ocupado de encender fuego en 
la chimenea. Ni una sola bujía alumbraba la ha-
bitación. L a señorita de Miramare, bajo el peso 
de la enorme desgracia que le abrumaba, no tuvo 
alientos ni para dar vuelta a la llave do la gran 
lámpara de cristal, pendiente del techó. Un rayo 
de lona, penetrando en aquel momento a través 
de los cristales de la ventana, esparció por el 
gabinete la suave caricia de su luz blanca. 
¡Desaparecida! . . . 4 , , 
La soledad y la tristeza que reinaban en el alha-
jado cuarfifo aumentaron más aún ql desconsuelo 
y la pena de Isabel, que fué a desplomarse sobre 
un mullido diván. Luego escondió la cara enrojeci-
da entre la palidez de las manos y . dejó que el 
llanto corriese. ¡Oh! , ¿qué había sido de sus be-
llos sueños juveniles? ¿Ouó de sus rosadas ilusio-
nen de enamorada? ¡Cómo había huido, cómo se 
había esfumado para siempre la felicidad, apenas 
entrevista! • 1 
¡Desaparecido! . . . ¡Juan Salbris, desaparecido! 
¿Pero es que había podido desaparecer sin dejar 
una traza, la menor huella que sirviera" de pista? 
¿Podría ocurrir que no pareciese, por dilatado, que 
fuera el imperio de Annam, si se le buscaba con 
ahinco, registrando rincón por rincón? ¡Y ella que 
había soñado con vivir plenamente dichosa en la 
humilde casita campesina con techo de,paja, con 
gustar la paz inefable de tener un hogar cálido 
y dulce! ¡Ella, que había creído que el cariño lle-
naría su vida, rodeándola de tranquilidad y de 
sosiego; que Dios bendeciría su amor!... ¡Qué d i s -
tinto del soñado el porvenir que ahora.sje le ofre-
cía! . . . ¡Vivir sola, siempre sola, sin prolección y 
sin consuelo de nadie! 
¡Desaparecido! ¡Cómo se explicaba ahora el pro-
longado silencio de Juan Salbris, que tan inexpli-
cable se le había antojado por espacio de muchos 
días, de muchas semanas! N 
¡ Desaparecido!... 
¡Con lo que había rezado por é l ; con lo que 
había orado con su voz, con sus lágrimas, con sus 
limosnas, con sus obras de caridad! No; no era 
posible; Dios no podía permitirlo... jDesapareci-
jdo!... No podía tener realidad una palabra tan 
punzanlo y atormentadora, tan ainargamenle triste, 
ique fan ardientes lágrinuis agolpaba a sus ojos en 
un llanto ininterrumpido, que a todas horas surca-
ba sus mejillas, marchitándolas.. . ¡Desaparecido, 
desaparecido! Y la horrible palabra, sin embargo, 
Implicaba una úllima esperanza. Porque podía ha-
ber desaparecido, y vivir, y no babor muerto, ü n 
rayo de esperanza vino a alumtíWar por unos mo-
mentos a Isabel de \Iiramare, a reaccionar su es-
píritu. Pero acabó por hacer un gesto de des-
aliento. Esperar todavía era una locura. 
Era aún de noche; sólo el rayo de luna seguía 
•iluminando débilmente la estancia, cuando Felipe 
'de Miramare, inquieto por la prolongada ausencia 
de Isabel, abandonó el salón de fiestas, y subiendo 
jde dos en dos los peldaños de la escalera hasta 
llegar a la habitación do su hermana, irrumpió en 
ella sin pedir permiso siquiera. Una vez dentro 
(encendió una lámpara, y acercándose a la apenada 
niña, sumida en llanto, le preguntó con.dulce acen-
to, mientras acariciaba con sus manos los rizos 
Icrespos de l̂ i abundosa y dorada cabellera de 
¡Isabel: f 
\ —¿Qué le ocurre, hermana? ¿Qué desgracia ha 
jvenido a herirle para que llores tan desconsola-
jdamenle? 
La joven dió una tregua a sus congojas, alzo los 
¡ojos húmedos para mirar a su hermano, y l o vió 
¡tan movido a compasión, leyó en su rostro un geslo 
i tan piadosamente misericordioso,, que un poco más 
aliviada al sentirse comprendida, al ver cómo Fe-
lipe compartía su pena, exc lamó: 
— ¡Oh, Felipe, hermano mío, qué desgraciada 
soy! ¡Ya no volveré a ver a mi prometido! ¡Nunca 
más volverá a verlo tampoco su infortunado padre, 
el pobre y desvalido doctor Salbris!. . . ¡Para nos-
otros acaba de morir, y para siempre, la única fe-
licidad con que soñábamos, la única dicha que nos 
era dable esperar en esta vida! 
—¿Qué quieres decir?—preguntó inquieto Feli-
pe—. Explícale más claramente, porque confieso 
que no te comprendo. 
Isabel de Miramare respondió entonces con des-
garrador acento, sin poder contener los sollozos: 
— ¡Que ha desaparecido..., él, Juan Salbris; que 
se desconoce su paradero; que a estas horas debe 
estar sufriendo los horrores del cautiverio en poder 
de los feroces y sanguinarios tonquineses, si es 
que no ha sucumbido en el campo de batalla o a 
los malos tratos de que aquellos bárbaros hacen 
víctimas a sus prisioneros!... E l último telegrama 
oficial enviado por el general Claviére al ministro 
de la Guerra dice que no ha sido posible hallar 
un solo indicio que permita suminislrar una pista 
de la suerte corrida por el teniente Salbris... [Muer-
to o prisionero, Felipe; muerto o prisionero mi 
pobre Juan! No sabes, hermano, no puedes ima-
ginarle de qué manera estoy sufriendo. - L a mitad 
de mi corazón la dejé hace ya tiempo allá en el 
pequeño cemenlerio de San Salvador, al pie de 
la humilde cruz que hiciste colocar en la tumba 
en que reposa nuestra pobre y santa madre; la 
otra mitad acaba de morir ahora. 
Las conmovedoras lamentaciones de Isabel se 
prolongaron durante un largo rato. Felipe escu-
chaba a su hermana sin atreverse a interrumpirla. 
No en vano había cumplido treinta aflos, y 
recordaba los momentos de amargura, las tris-
tes horas de desilusión, de intenso dolor, por, 
que había atravesado en determinadas épocas de 
su vida. Sabía Felipe de Miramare por experiencia 
el dulce alivio que experimenta el alma confiando 
a alguien la pena que la tortura, y no ignoraba 
que nada hay lan amargo en el mundo como las 
lágrimas que nadie ve, que nadie adivina, de las 
q u e nadie se compadece. Porque no lo ignoraba, 
trató de consolar con frases de aliento a Isabel, 
que seguía sollozando entre hipos de angustia: 
—¡Desaparec ido! . . . ¿Y no ha podido despedirse 
de mí, escr ibiéndome aunque sólo fuera una pa-
labra, un ad iós? . . . ¿Habrá muerto?... ¿Estará pri-
sionero?... ¿ N u n c a , nunca volveremos a verle ni a 
saber nada de él? 
Parecía como que el dolor la hubiese enloque-
cido. Isabel de Miramare lloraba más desconsola-
damente cada vez, retorciéndose las manos; el rui-
do y algazara de la fiesta, que llegaba hasta s u 
cuarto en bocanadas; las carcajadas de los invita-
dos, los acordes de la orquesta, exacerbaban más 
su dolor. 
Aquella noche no pudo conciliar e l sueño ni por 
un breve instante. Cuando calló la música, ya muy 
avanzada la madrugada, una hora antes de ama-
necer; cuando el lujoso hotel de Cours-la-Reine 
quedó silencioso y vacío, Isabel de Miramare conti 
nuaba aún sobre el diván en que se había dejado 
caer. Y aunque ya no lloraba, porque a sus ojos 
no les quedaban lágrimas, la crispación de sus 
manos y la expresión de su rostro pálido y desen-
cajado decían con insuperable elocuencia cuánto 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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L i l i A l v a r e z p i e r d e e n l a l R a d i o t e l e f o n í a 
final d e W i m b l e d o n 
Las carreras de esta tarde en la Cas-
tellana. Campeonato castellano de 
atletismo 
I i A W N T E K H I S 
LONDRES, 3.—Se ha celebrado en Wim-
Mpdon el partido final del concurso indi-
vidual para señoras entre la señora de 
(.•udfree y la señorita Li l i Alvarez. Esta 
jugó con nerviosismo, algo desconcertada, 
sobre todo en el primer set, debido, sin 
duda, a que toda la afición la copsideró 
como la probable ganadora. De todos mo-
dos, fué vencida con cierta dificultad. 
E l tanteo fué el siguiente: 6-2. 4-6 y 6-3. 
» * * 
LONDRES. 3.—En la final mixta del con-
curso de Wlmbledon, la pareja inglesa 
Oodurs-Mrs. Godírto yeoció a la pareja 
norteamericana Klnsay-Miss. Hrowu. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a reunión de ostn tarde comprendo el si-
guientw programa: 
PJUSltK) B O T I N fmilitar. vallas, «handi-
cap»), l.óOO pweütas; ;!.0i!ü metros.—1, c L a Pou-
jjel», 80 (^Letona); 2, cBeaupré», 78 (STu-
rr ión ) ; 3, t l h l l e s i x m t » . 74 iSVepa do Boeci-
Uo); 4. cTnlpark». 73 (SVega de Boecillo); 
5. tMandarina», 69 (.«Ocaña); 6. cChat Huant» . 
67 t.fA. do Toledo); 7, «Les t ienottes», 63 
(sNavarro), J 8, cl'leur de Memibe», 60 <*Coe-
llo). 
F I . ' L M I O C H I N C H O N (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.600 metros.—1. t L a Fi leuse», 
Programas para el día 4: 
M A D R I D . Union Radio i E . A. J . 7, 373 me-
tros) .—Emisión de mediodía.—11,45, Nota de 
s intonía. Santoral. Notas del día. Ofertas y 
demandas.—12, Campanadas de Gobernación. 
Intermedio. Noticias de Prensa.—12,15. Seña-
les horarios. Cierro de la estación.—D© 14.30 
a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Interme-
dio, por Lai» Medina.—18, Sesión para n iños , 
P<ir Luis Medina y «El Amigo Fritz».—18,30, 
Concierto variado: Isabel Soria (soprano), Aca-
cia Guerra (soprano) y el sexteto de la es-
tación.—20, Cierre do la estación. 
Radio Castilla Ov A. J . 4. 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas l i -
terarias.—18. Cierre de la estación. 
Radio Ibérica ^ E . A. .T. 6, 392 metros).— 
Emisión dedicada a los maestros Yuts , Cos-
ta y T^edesma.-10, «La payesa enamorada», 
Costa; «La cruz de guerra», Costa; «La guU 
tarra». Prado y Costa; «El amo del cortijo». 
Prado y Costa; cMuíu-tos». Vil lan y Cos-
ta ; «Canta, tenora», Costa; «Su majestad el 
íox», Costa; «!«% fuente de la alborada». Pra-
do y Costa; <n uovio de la muerte». Pra-
do y Costa; Untermódio». guía cómica de 
Madrid (cont inuac ión) ; «; Y a está aquí Pas-
tora!». Yut>; (Ka el niño de la Palma», 
Y u t s ; «La duquesa torera», l íe tana y Y u s t ; 
«La chula de Batiñoles». Montesinos y Y u t s ; 
«Mímala». F . Yuts y K . Yut s ; «Serenata es-
pañola», Y u t s ; «I>a caravaua mora». Vives 
y Y u t s ; «Interpretación de una obra inédi-
ta al piano». \>or el maestro Y u t s ; «La llo-
rona». Tecglen y Vuls ; «l^a maja de Mara-
vil las», y.o» tenegro y Y u t s ; «El muñeco de 
Rosina». San ton j a y Y u t s ; «La risa del pa-
yaso», Y u t s ; «Intermedio poético; «La fa-
P I E S 
S V P O B O S Ó S 
£ N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E . 
m 
1 « . ¡ 
«iJ Uigson); 2, «Butarque», 60 (no c o r r e r á ) ; . ; . ^ . ; de p ^ , , prildo Ledesmn. <La 
3. «Brownie», 58 (Lewus); 4. «Antriogique», del 1)anipero>, prado y Ledp.,na; 
57 (V. Diez); 5, «Uamiane», 55 (Leforestier), 
y 6, «Laknan». 53 (no correrá). 
P R E M I O F E R N A N NUísEZ, 5.000 pesetas; 
«¡Corre. mWlilla!», Ledesma; «Salamanca». 
Prado y Ledesma; «Interpretación de una 
obra de concierto inédita», por el señor I.e-
PAQUETE PAPA DOS B A Ñ O S SO GTS. 
O t V E N T A E N FARMACIAS DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U S c e r a s 
Curación radical garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
cu:ado. Clínica D r . I l lanes. Hortaleza. ;7. Pial, izqda. De ID a i y de 3 a 7. 
A N T E S D E Q U E S E A C A B E 
A P R O V E C H E U S T E D la excepcional o c a s i ó n de adquir ir por 95 c é n t i m o s una ca ja 
con 25 cartas v sobres de e x c e l e n t í s i m o papel marfil de V i e n a . en casa de 
A S I N , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
Para e n v í o certificado agregad 0,50 
D o s m i l p e s e t a s d e m u l t a 
a u n g a n a d e r o 
Multas de 500 pesetas por arrojar 
almohadillas al ruedo 
En una nota oficiosa facilitada en la Di-
rección general de Seguridad se da cuenta 
de' que el ministro de la Gobernación ha 
impuesto una multa de 2.000 pesetas al ga-
nadero de los toros que se lidiaron en la 
corrida celebrada el jueves último en la 
Plaza de esta Corte, fundándose para esta 
sanción en la falta de bravura de las reses. 
Durante el incidente que surgió al lidiarse 
el segundo toro de dicha corrida fueron 
detenidos varios espectadores, tres de los 
cuales han sido multados con 500 pesetas 
cada uno por haber arrojado almohadillas 
al ruedo. 
Por revender localidades para la misma 
fiesta se han impuesto también diversas 
multas, por un total de 2.050 pesetas. 
¡ ¡ E B I E I i n 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
C o n g r e s o d e l o s m i n e r o s 
c a t ó l i c o s e n M o r e d a 
D u r a n t e los d ías n y 12 del presente mes 
se celebrará en Moreda (Astur ias ) el sexto 
Congreso Nacional del S indicato C a t ó l i c o 
Obrero de Mineros Españoles. 
E n el Congreso se r e n o v a r á n los cargos 
de la Junta y se discutirá sobre las s i -
g-uientes proposiciones del C o m i t é direc-
«>:-
Ingreso del S indicato en la Internac iona l 
de Mineros Crist ianos , t e r m i n a c i ó n de la 
C a s a Soc ia l C a t ó l i c a de Moreda, conve-
n ienc ia de que las organizaciones católicas 
tengan r e p r e s e n t a c i ó n en los organismos 
del Estado, procedimiento para que lo 
tengan las minorías, participación en los 
beneficios y coparticipación en l a adminií-
t r a c i ó n y dirección de las industrias por 
parte de los obreros, modificaciones que 
deben introducirse en la ley de Accidentes 
del trabajo, medios para rebajar la edad 
del retiro obrero y aumentar la pensión, 
establecimiento del salario familiar cu 
forma que resulte eficaz, conveniencia y 
forma de la sindicación forzosa. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s i i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M. . Madrid 
400 metros . - l . t l lus ión» . 58 (Belmonte) ^ desmA; ^Fn pl barranco tc espero». Prado y 
5J, cPiuocho», 58 (Leforestier); 3, cAvnnti», 
5« (Higson); 4, cGeronte», 52 (no correrá) ; 5. 
«Li Kiang». 5J (Lewis) : 6. tUunrnizu», 48 
(PereUi), y 7. c E l Brut-h», 48 (no correrá) . 
I ' K E M I O M A K T O K E L L . 10.000 .pesetus; 
1.100 metro».—1, tOurki», 58 (V. Diez) ; 2, 
«Mon General», 54 (Higcon); 3, cJemoin», 54 
(no correrá) ; 4, «Jacinto», 53 (J . Sánchez ) ; 
5. «.IOCOHO», 52 C S á n c h e z ) ; 6, «Colindret.». 
52 (Cárter) ; 7. «Celaya». 52 (Belmonle), y 8. 
«Jaeohn», 50 (Leforestier). 
P K E M I O AMBO A G E («handicap»), 3.000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, «L'Eneo». 65 (no co-
rrerá) ; 2, «Spnniah Pin», 63 (Lewis) ; 3, «Ge-
Ledcsnm; «Hacia el ideal». Ledesma; «Por , 
una flor», Arizón y Ledesma; «Tirana del 
Avnpi^^»! Ledcsinn.—1. Cierre de la esta-
ción. 
* * * 
Projírnnias para el día 5: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 ni -
tros) .—Emisión do mediodía.—11,45. Nota de 
teorotógieo. Ofertas y demandas.—1¿. Cainjia-
naclas de Gobermiciún, Cotizaciones de Luisa. 
Resultado de las carreras de caballos. Inter-
medio. Noticias de Prensa.—12.15. Señales ho-
s intonía . Santoral. Notas del día. Bolet ín rae-
rarias. Cierre do la estación.—Do 14,30 a 15.30. 
M A R Y S A L L 
9. «Keguis», 44 ( 'Diez); 10. « U Bruoh», 44 
^Perclli), y 11, «l-divatuliore», 42 (no correrá). 
Apreciaciones 
P r i m e r a carrera : F L E U R D E M U N I B E , 
Mandar ina . 
Segunda: L A F I L E U S E . Brownie . 
> Tercera : A V A N T I , I l u s i ó n . 
C u a r t a : O U R K I , Ce laya . 
Ouint;.: R O C H E R S R O U G E S , D ' A n -
nunzio. 
F O O T B A L X i 
H r K N t t s AIMI-S. E l Heal Club De-
ronto». 59 (V. Diez) ; 4, «Doña Ignacia». 58 Sobremesa. Orquesta Artys. Intermedio, por 
(A. Diez); 5, «l .usigny». 57 (Leforestier); 6. | j ^ j , , Medina. Noticias de liltima hora.—22. 
«Sandover», 50 (*J. Garc ía ) ; 7, «D'Annunzio», I cumpnn,lfíns ¿a Gobernación. Señales horarias. 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. «El diamante 
y el carbón», charla por don Jul ián Ortega, 
perito químico.—22,20, Concierto selecto: jCar-
men Bnren ^mezosoprano) y la gran orquesta; 
niiuMm director, .To.sé María Traneo.—24,50. 
Noticias de ú l t ima hora, servicio especial 
suministrado por E L DEBATE.—1, Cierro do 
la estación. 
Radio Castilla <E. A. J . 4. 340 metros) — 
1S. Cotizaciones do Bolsa. Lección do Espe-
ranto del curso do verano, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18.30, Orquesta Majerit. 
Lectura do páginas literarias.—20. Cieno de 
la estación. 
Radio Ibérica (U. A. J . 6, 392 metros).— 
ponivo E s p a ñ o l , de Barcelona, jugará el ; 4. «Venta de Mclavay en Túnez». G , Gases; 
d í a 11 eji Rosario y los días 14 y 18 en j «Añoranza». Bebía y Piintor; «Por tus eari-
MonteVideo contra los equipos Nacional y rrias». Puche y B u r r u l l ; «El mosquetero». 
Prado y Mart ínez; «L'abscense». Beethovcn; 
cfiarmeleta», Bnlaguer; «I / lm-antatr ice» , Ar-
l'cnarol, respectivamente. 
C I C L I S M O 
SABLES DE OI.ONNE. ^.—Vuelta ciclis-
ta a Fronda. Esta mañniui han ícffflftdü 
la salida para la octava etapa de la Vuel-
ta a Pra&eta en bicicleta 44 corredores. 
Se espera que los corredores lleguen a 
Ríndeos alrededor de la> cuafro .y^TtiTOlir 
de la tarde. La etapa tiene 2U3 kilómoiros. 
P R O G R A M A D E I i D I A 
Excursionismo.—De la Sociedad Peñalara, 
al Puerto da Navafría . 
Do la Vnión I W i i c a , a L a Peñota. 
Alpinismo.—Prueba organizada por la De-
portiva Excursionista. A las siete de la ma-
ñana en O n e d i l l n . 
Atletismo. -Campeonato de Castil la. A las 
ocho en el Stadium. 
Pelota vasca.—Partidos »'ntre profesionales. 
A la-, cuatro y media en el frontón Jai-Alai . 
Carreras de caballos. — Vigés imoquinto día 
en la CaMellima. A la> cinco y media. Véase 
aparte el programa, campos probables y las 
apreciaciones. 
Eucha grecorromana—A las doce en el Cir-
co Parish. 
L a J u n t a C e n t r a l d e P u e r t o s 
Bajo la presidencia del ministro de Fo-
mento se ha constituido ayer en el minis-
terio la Junta Central de Puertos. 
Después de un breve discurso del señor 
Guadalhorce, saludando a los miembros 
del nuevo organismo y haciendo votos 
por que la Junta tenga grandes aciertos en 
la resolución de sus asuntos, se procedió 
a la designación de los que han de com-
ponerla, siendo nombrados presidente el 
inspector general de Ingenieros de Ca-
minos, don Rafael Coderch. y viceprebi-
dente, don José Juan Dómine. 
D i s p o s i c i o n e s en p r o d e l a 
s a n i d a d en los t r e n e s 
La Dirección general rio Sanidad ha dic 
lado algunas instrucciones relativas al ser-
vicio sanitario en los trenes, en las que se 
establece lo siguiente: 
Que el estado de los botiquines fijos y 
de tren sea el dispuesto por el reglamen-
to. Que se vigilen con todo escrúpulo los 
abastecimientos de agua de las fondas y 
cantinas y el estado de limpieza de los co 
chos-comedoros y de las fondas de las es 
taclones. Que todos los coches lleven en 
sitio visible el cerliílcado de desinfección 
o desinsectación. Que se cuido coiisianiu 
mente do que l"s W. C. vayan bien pro-
vistos de agua y en irreprochables con 
diciones de limpieza. 
Se recuerda que los viajeros tienen de-
recho a exigir el cumplimiento de los ar-
tículos 5.°, 6.° y 12, que se relacio-
nan con el traslado de viajeros afectos de 
enfermedades contagiosas. 
M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
En la calle de Alcalá, frente al número 8, 
ayer tarde, a las siete y media, un tranvía 
de la línea del Hipódromo alcanzó a un 
hombre de aspecto de obrero, causándole 
tan graves lesiones que falleció en la Casa 
de Socorro del Centro, a donde fué condu-
cido. 
La víctima representa unos cuarenta años. 
En un papel que se le ocupó estaba escrito 
varias veces Elíseo Fernández, suponién-
dose que sea su nombre. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores de la Propiedad.—Aprobado* 
ayer: Número 281, don José Albendea, 39 
puntos; 301, don Miguel Vegas, 30.50. 
Para el lunes del 315 al 341. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer en el ejer-
cicio de taquigrafía fueron aprobados los nú-
meros 321 y 340. 
Para el día 3 e.-tán citados en segundo lla-
mamiento para hacer el ejercicio taquigrá-
cii todos los opositores que no se han pre-
sentado al primero. 
E l día 6 dará comienzo el segundo ejerci-
cio, habiendo sido convocados del número 1 
al 44. 
Los alumnos de la Escuela Superior 
de Guerra 
A la relación de los nuevos alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra, publicada 
nyer, hay que agregar los señores don José 
'Calvez Dicenta. teniente df» Artillería., y don 
Jo>e Soraluce Irastorza, alférez de Infante-
ría. 
dite; «AHÍ es la fiesta>. Ibáñez y Ledesma! 
«Jugar con fuego», Barbieri; «Tomasa, la em-
peratriz». Y n t s ; «Lo que un batmrrlcn jura». 
Prado y Ledesma; «Luefn», Donizctti; «Una 
aventura de Carnaval». O. CJases; «Dan-in ~ 
vnlencianes». Coronado; «El carro del sol». 
Serrano; «Una apache bien». Prado y M. Ho-
mero; «Los chicos de Pienvenida. A. Abad.— 
G, Cierre de la es tac ión . 
E S P E C T Á C U L O S 
R E I M A V I C T O R I A íCnrrera de San Jeró-
nimo, 28).—7 y 10,45, Mimí Valdés. 
Z A R Z U E L A u).., , llanos. 4 y tí). —6.30 y 
10,30, L a amazona. 
A L K A Z A R (Akal:i . 20).—6,45 y 10.4"), 1,1 
señor cara y los ricos. 
C I S N E (paseo del Cisne. 2).—7. E l pnfiao 
de rosas- y E l santo de la Isidra.—10,1"). Lo 
reina mora y L a alsaciann. 
M A R A V I L L A S (Mnlasañn, 4). — 7 y 10,45, 
Variett- . 
P A V O N 1 KIIIII.IÍÍKIOI. S. 11).—6, L a (han Vía. 
6.45, E l monaguillo y L a verbena de la Palo-
ma.—10.45, ] M Gran Vía y E l bateo. 
C I R C O P A R I S H (|>1*SC del hey. 8).—«.30. 
Compañía do circo.—10.30. Compañía de circo 
y luchas grecorromanas. 
B U E N R E T I R O . - l( .:ti,'. La rancion del ol-
vido y Los ojos con quo me miras. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30. Todos los días es-
trenos. Hoy, Farsas mundanas (por Kthel 
Clayton); L a casn «leí misterio (quinto y sex-
to libros, por Heleno Darly e Ivan Moujos-
kine). Mañana lunes, todo el programa, estre-
nos, entre ellos L a casa del misterio (séptimo 
libro). 
C I N E M A GOYA.—6 tanb- y 10.30 noche 
(jnrdín). Nuestras esposas. Noticiario Fox. 
L a mujer le sal ió chica. Kl ú l t imo de los Mo-
dinns (jxjr Marjorin ü a w e ) . Lunes, cambio 
completo de programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso \"í. 6>.— 
4.30. Primero. • remonte: Irigoyen y Aram-
buro contra Ucln y Zabaleta. Segundo, a re-
monte. Pasieguito y Errezábal contra Mina 
y Zumeta. 
P L A Z A D E TOROS DE M A D R I D 5,30. 
Toros de don Matías Sánchez para Carniceri-
to. Facultades y Manuel Martínez. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E O R E — 
5.3«). Toros de Sotomayor para Nacional I , 
Paradas y Ventoldra. 
P L A Z A D E TOROS D E TETUAN.—5.30. 
Novillos do don Diego Zaballos para Rafael 
García. Francisco Escudero y Francisco Ka-
badán. 
BANDA MUNICIPAL.—10.30 n.. en SOMÍÍet 
Programa: 
«I^x entrada», pasodoble. Ksquember; baila-
bles do «Isoline»: l , Moderato; 2. Andante y 
tiempo de marcha; 3. Molto moderato; 4. 
Andantino; 5. Allegro y vals lento, Messa-
ger; «El profeta», marcha de la coronación. 
Meyerboer; «Anacreón». obertura. Cherubini; 
fantasía de «Los cadetes de la reina». L u n a ; 
«Filamón y Bancia». entreacto y danza de 
las bacantes, Qoanod. 
PABA E l I . U M S 
R E I N A V I C T O R I A (« anrer.i de ."-.ni Jeró-
nimo. 28).—7, y 10.45. Mimí Valdés. 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7. Mana Fernán-
dez.—10.45. E l señor cara y los ricos. 
C I S N E (pa^eo del Cisne. 2>.—7. L a alsa-
ciana y E l sonto de la Isidra.—10,45, L a mon-
tería y E l perfumista. 
M A R A V I L L A S iMalasaña, 4).—10,45, Varie-
tés . 
P A V O N (Embajadores, 11).—7,45, L a Gran 
Vía. —10,45. E l bateo y L a alegría de la 
huerta. 
B U E N RETIRO.—10.30, L a canción del ol-
vido y Los ojos con quo me miras. 
C I R C O P A R I S H «plaza del Rey, 8).—10,30, 
Compañía de circo y luchas grecorromana». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4.30, Primero, a remonte: Ochotorena y Ugar-
te contra Echániz y Aramburn. Segundo, a 
remonte: Lasa y Tacólo contra Adúriz v E r r e -
zába?. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E L HXC.MO. SEÑOR ' 
N I ISIS FDTli f FEHINEZ HUI 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A , G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A D E S U 
M A J E S T A D C O N E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e j u l i o d e 1 9 1 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Sant idad | 
R a ! • P B 
Sus prulres. los excelentísimos señores marqueses del Castelar; hermanos,, herma-
nos políticos, líos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a D i c s Nues-
tro S e ñ o r el a lma del finado. 
Tndns Ins misas que se celebren el día*S <*« i111'" en ,as parroquias e igfcsiaa de 
San Lprénztf, San Sebastián, Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí). Santo Cristo 
de la Salud íAvala, 6)¡ San Fermín de los Navarros, oratorio del Olivar, locuelas 
Pías de San Fernando, en la parroquia de E l Espinar e iglesia de San Rafael, pro-
vincia de Segovía, y en los misioneros del Sagrado Corazón de María, de Segovia. se-
rán aplicadas pkw el eterno descanso de su a lma. 
Hay concebidas indulgencias- en la formu acostumbrada. (A 7) 
O r i C I N A S D E P T J B L I C I E A D C O R T E S , Valverdc, 8, l . " Teléfono 13-30. 
^ tí w 
O R I E N T A L 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A . 2, y principales perfu-
mtrian. I>epósito: S. H E R -
NANDO. C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L . Carmen, 2 
L i n o l é u m 
(i pts. m.0 c uad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza., 5 ; t.0 2.020 J . 
Quiosco He [l OEBilI! 
C A L L E D E A L C A L A 
(trente .-v las Calatravas). 
DE IIOIIIC1EII1FIH V EFICAZ!!! 
S E G U R O S D E A H O R R O I N T E N S I V O 
L A E Q U I T A T I V A 
( F U N D A C a O N R O S I L L O ) 
C A P I T A L E S MINIMOS que se garantizarían por cada 100 pesetas entregadas a la Sociedad y tipos de interés medio 
anual garantizado durante todo el período de vigencia del seguro, que. en ( msorui nr ia , ve inlr í m a producir, como 
mínimum, las imposiciones efectuadas» 
Edades de los asegurados a l 
efectuar las imposiciones o 
entregas 
a ) Venciendo el seguro a 
a ñ o s de edad 
los v e i n t i ú n Venciendo el seguro a los veinticinco 
años de edad 
C a p i t a l 









Tipo medio I Tipo medio 
anual mínimo anual míninn 
de interés de interés 
simple compuesto 
Capi ta l 





















c ) Venciendo el seguro a ios c incuenta 
y cinco a ñ o s de edad 
d) Venciendo el seguro a los sesenta 









P A R A O T R A S E D A D E S L O S R E S U L T A D O S S E R I A N P R O P O R C I O N A L E S 
E l precedente cuadro indica los vencimientos m á s u - m a l ^ ríe It.s seguros de Ahorro latensivo, pero también se emiten pó-
l izas de dicha clase vencederas a las edades de 18, 23, 50 y ho años, y por otros plazos o duraciones. 
P R I N C I P A L E S C A R A C T E R I S T I C A S D E E S T A S P O L M A S — Libertad completa para el asesurado de efectuar o no nuevas im-
posiciones después de la primera. Pacultad de retirar en todo momento sumas muy importantes a cuenta del capital que se va íor-
mando Devolución de las imposiciones, en caso de loUeclmiento del asegurado antes del vencimiento del seguro. Part ic ipación en los 
beneficios d» la Sociedad, que vsndria a aumentar, al vencimiento, con una cantidad cuplemeataria más o menos importante, los ya 
elevados capitales mín imos indicados en el cuadro precedente. Opción a cambiar el periodo de duración del seguro. Privilegio de no 
tener oue someterse a un reconocimiento médico al solicitar la tran«formación de la poli2a en un seguro mixto u otro que cubra el 
rieseo de muerte Opción a cobrar el capital asegurado y loa benefleioe acumulados, al vencimiento, en forma de un ingreso vitaUcio. 
Inmediato o diferido, de cuant ía proporcional muy elevada en re lación con los pagos hechos por el asegurado. 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e c o n t r a 
l a t u b e r c u l o s i s 
Bajo la presidencia del director general 
de Sanidad, docior Murillo, se reunió en el 
ministerio de la Gobernación la Comisión 
permanente contra la tuberculosis. 
Se continuó discutiendo el proyecto do lu-
cha oficial contra la terrible plaga, tratán-
dose ampliamente, entre otros asuntos, de la 
¡proíllaxis tuberculosa en la infancia, separa-
ción de los tuberculosos que desempeña" 
ciertos cargos y oficios, obligación de re-
c lu ir en sanatorios a los militares que con-
traen la enfermedad durante el servicio 
del estimulo y subvención a los trabajos a 
investigación de la tuberculosis. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 4.—Demingo V I después de P c n í s c o - . 
té».—.Santos Oseas y Ageu, presbítf io.s; bcaVt 
Valent ín Berrio Ochoa, Laureano, Obispot) 
Inocencio, Sebast ián, Jocundiano y Naníanió:'-, 
múrt i re s ; Teodoro, IMaviano y Uldarieo, 
Obispos. 
L a misa y oficio divino son de la dominica 
con rit»> semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Miguel C, • 
los Santos. A las diez de la noche, oolemip 
Tedtom. Kl lunes, San Juan de Sahagún y 
; beata María Micaela del Sant ís imo Sacr;\-
nierito. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en Sun I j -
nacio de Loyola. 
Corte de María.—ll '.v, de loa Dolures. en ".• s 
parroquias del Carmen; San Luis . Snn li---
bubtián, Santa Cruz. Santa Jíáibara, Saat-i 
1 Teresa y Santos Justo y Pastor, e igleshis 
do Arre]»enl idas. Caballero de t-itacia; ' rís-
in de la Salud y Servifns. El lunes, de los 
; Peligros, en las Trin i 1 a lias y Vallecas; de la 
Asistencia, en el hospital de los Flamencas. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce ijli-
I sa rezada perpetua ñor los bienhechores de la 
¡ parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—Do cuatro y media a siete y media, ex 
I posición do Su Divinu Majestad; a lus sietv, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus . 
Buen Suceso.—Termina la novena al Santí-
simo Sacramento. A las ocho, misa de eoion 
nión; a las diez, misa solemne; por la tarde, 
a las siete y media, estación, sermón* por 
don Rogelio Jaén, letanía, preces y procesión 
con el Sant ís imo, en la que oficiará el Pa-
tr iar ía de las Indias. 
María Inmaculada (Fncncarral, 111).—De 
diez f media a s- is y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
San Ignacio.—("Cuarenta Horas.) Continüatel 
tridii;> en honor de San Miguel de los San-
tos. A las ocho. expo-Mi ion do Su Divina Ma-
jestad; a las diez, misa solemne; per !a lar-
de, a las siete y media, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por el padre Pedro de Saljta 
Teresa, trinitario, y reserva. 
C U L T O S D E I . P R I M E R DOMINGO D E M E S 
Catedral.—A las nre.ve y media, misa con-
ventual. 
Canilla Real.— A las once, misa cantada. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, misa 
do conninion general para el Apostolado d" 
la Oración ; a lus diez, luisa solemne con ex-
i plicación del IJvangelio; por la tarde, cjerci-
; ció del Corazón de Jesús . 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
' las ocho, misa de comunión general para 1 1 
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús , y 
ejercicio; a las diez, misa solemne; a las d >-
ce. sermón doctrinal i»or don Mariano Ben •-
dicto; por la tarde, al anochecer, rosario. 
Parroquia de San Ildefonso.—A la» ocho, 
-oninnión t">nornl para el Apostolado de 
Oración, y h las cinco y media de la (arde. ejer. 
! ieius con !-u Divina Maiestad manifiesfo. ser-
• món ]K)r don Mariano Henedieto y reservj;. 
Parroquia de San Millán.—A las ocho, a 
de rom unión para hiH Hijas de María: a las 
diez, mi-a solemne con sermón por el señor 
' enr^ párroco. 
Encarnación.—A las nueve y media, mi^a 
: cantada; a las doce, misa rezada. 
E l Salvrdor y San t.nls Ooníaga.—A lr.« 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
Kvangelio; a la* «meo y media, misa y exéí»". 
sj» df los Santos Evnmrelios por el padre D<--
míngue/,. S. .T.; por la tarde, a las seis y mr;-
din. exposic ión, rosario • pláticas J 
Perpetuo Socorro.—<"iiIto- mensuales de la 
O T R A S V E N T A J A S E S P E C I A L E S D E DOS S E G U R O S D E A H O R R O I N T E N S I V O D E 
tidades impuestas, v los intereses sobre las mismas acrecidos, constituyen reservas mateinatie. 
de ¡a Comisaría General de Segur.,s. invertidos, de acuerdo eon la ey de l e g a r o s , umcamei 
lores hifKitecarios de primera cla-e. aprobados iK>r la Junta t onsnltiva de ^ K " r o s y < 
2.» L a de conocer exactamente, desde el momento de efectuar cada entrega, cuál habrá d 
de su ahorro el día de mañana, lo que equivale a^tener garantizan ei upo mininio oe intere 
l>ensa a su esp ír i tu previ- ir. 
a eventualidades diferelftes, ti que su 
•pie ooirnaruu 
mero de asoci; 
cuánto ascend 
3.a L a de n< 
mismas, en el 
D A E Q U I T A T I V A » . — 1 . » Todas las can-
y, como tales, sujetas a la comprobación 
en inmiicbles y fondos públicos 9 va-
i-itados en el Banco de España, 
er, por lo menos, el fruto que recogerá 
urante largos períodos de tiempo; v ver, 
ndo independientes por completo de los 
nú-
a las épocas de reparto de los capitales o las pensiones, lo que impide «aber. basta el momento mismo de su pago, a 
der ni un solo cént imo de las cantidades que hubiera entregado ni de los intereses y beneficios correspondientes a las 
de no continuar haciendo entrega» o imposic iones sucesivas después de la primera o de otra cualquiera, así como la de 
egún sn libre voluntad, las fechas de cada consecutiva imposic ión, y graduar, según su conveniencia, el importe de cada 
entreea. en lugar de quedar obligado al pago de cuotas determinadas durante nuon y años, y expuesto a la pérdida de todo lo entregado 
en el caso de interrumpir sus pagos antes de transenrridos los-pri meros años del contrato, como ocurre en otras formas de ahorro. 
Si desea usted suscribir una póliza de seguro de ahorro intensivo do «DA EQUITATIVA», bastar-i que llene usted el cupón abalo inserto 
y lo remita a las oficinas centrales de la Sociedad, calle de Monta lbán . número 22. Madrid. Apartado número 2, juntamente con la pri-
mera entrega que desee efectuar (No podrá ser inferior a 2ó pesetas), o bien bastará, que se dirija usted personalmente a dichas ofi-
ciñas, o a cualquiera de las oficinas auxiliarat de la Sociedad (Pasco de Orncia. 30. B A P C E I X D N A ; Gran Vía , 3. B I L B A O ; Rioja . 17. 






a. A las o 
le. a las si 
l.i- doce, con espil-
la tarde, a. las cin-
nuón por el padre 
jmi>osición <ie nu-
1 con el Santísim'i . 
Prancisco de Borl?.. 
nión i>ara la Guar-
y media do la tar-




(Nombre y apellidos del solicitante.) 
Importe de la. primera entrega 
Fecha y lutíar del naci-) 
miento del aseguradov 
Edad a que desea cobrar el seguro . . . . am 
(Calle, puel lo. provincia.) 
orma en que es remi-^ 
da a «La Equitat iva^ 
(Por Giro postal, por 
V a l o r e s declarados 
etcétera, etc.) 
ombre y apellidos del\ . 
segurado, cuando no-
'a el mismo contratante ' 
días de Honor de Mar 
nueve, misa de los cate 
cantada; a las once, y 
cnción del Evangelio; p 
ro y media, manifiesto, 
Antonio Carcía. O. P. 
dallas, reserva y proces 
Sagrado Corazón y Sa 
A las ocho, misa de coi 
dia de Honor; a la- w 
de. ejercicios con serm 
bio. S. J . . y reserva. 
Santa María Mardalena. — A las ocho y m ^ 
día, misa de comunión para las Hijas da 
Servltas 'San Leonardo).—A las cinco y me-
dia de l a tarde, corona y ejercicios. 
D I A 5.—Lunes.—Santos Atai .isio, diá( 
Domicio. Agatón, Marino. Teódoto. Sedolta, 
Zoé, Trifina y Cir i la , m á r t i r e s ; Numeriano, 
Obispo; Filomena, virgen. 
L a misa y oficio divino son de San Anto-
nio María, con rito doble y color blanco. 
Cristo do la Salud.—De diez a doce y de >,-is 
a ocho. e.xjKisición de Su Divina Majestad. 
San Ignacio.— idiarenta Horas.) Termina 
el triduo a San Miguel de lob Santos. A las 
ocho, misa y exposición de Su Divina Majes, 
tad; a las diez, la mayor; a las siete y media 
de la tarde, ejercicio, sermón por el padre 
Santa Teresa, trinitario, y procesión de re-
serva. 
« • « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s lást ica . ) 
Domingo 4 de julio 4e 1926 MADRID.—Año XVT.—Núm. 5.294 
L a é p o c a d e l a s e x c u r s i o n e s . . . 
Disfrute con los suyos de las 
delicias del campo, haga largas 
excursiones los días festivos. 
E l Coche Turismo F O R D , de 
elegantes líneas, es el coche que 
mejor se adapta p a r a es tos 
paseos, pues a d e m á s de ser lo 
suficiente amplio, es potente y 
seguro para recorrer toda clase 
de caminos. 
Completamente equipado c ó n c i n c o 
.neumáticos Ballóon. Nuevos accesorios. 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a l A g e n t e F O R D 
d e s u l o c a l i d a d . 
. C o n s u m o : 1 0 l i t r o s p o r 1 0 0 k i l ó m e t r o s . 
P t a s . 4 . 5 0 0 
C o n arranque eléctrico: 4 . 7 5 0 (Fábrica ^arcelona)^ 
F O R D M O T O R C O M P A N Y , S . A. E . 
B A R C E L O N A 
O R G A P R I V A T 
M á q u i n a de oficina popular. D o c e 
kilogramos peso. Cuesta solo 700 
P E S E T A S , pero va le mucho m á s . 
D i r i g i r s e a l Represen tan te G e n e r a l : 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , MADRID 
Se necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 
la venta: A D U A N A , 35, D R O G U E R I A 
A U T O P I A N O 
Planos sotomátlcos de las afamadas r reas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O U I V E R , V i c t o r i a , 4 
mWl ? m rao es OIÍ851 Y Sl-DIfSlL 
oe uema en »• adrío: 
E L M E J O R para teda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
Desmarais Herma-
nos, Conde de Xi-
quena. n.* 6. Sociedad inarcií El León, Marqués 
de Valdeiglesias, n.0 4. Industrias Babel y Ner-
vión, San Agustín, n.0 2. Señores Viuda de 
Londaiz v Sobrinos-de L , Mercader, Meléndez 
Valdés, n.n 34. 
M O T O R E S 
p a r a 
Rceites pesados 
o p poiire 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
Pablo Zenker Mariana l'ineda, 5 
¡ N E R V I O S O S ! 
¿}MÍa de eufnr inútilmeote, gracias al muravillusu deacubrimiento di) t¿* 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
qne coran pronto y radicalmente por cróuica y rebelde que ees la 
jkj , • en todas cus maolíestacioaes: impotencia (falta de 
IV C U r a S t C l l i a vigor «¡xual), poluciones nocturnas, espenmtofrM 
(debilidad sexual), caniancio mental, pérdida de memoria, (¡olor rtu cabeia, 
tirtlgos, demudad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palptU* 
dones. Histerismo, trastorna nerviosos de las mujeres j todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
tón, etcétera, que tengan por caos» n erigen agotajniento narrioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é r a í í m e ^ Z n ^ l T c Z t 
bro, medula y todo el sistema nemoeo, anusntaado el Tigor eexual, conservando la salud y (irolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
•in afioe), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportlS> 
US, bomLrej de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, indnstniles, pensadores, etc., consiRuíondo 
coo las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios Gilmente y disponiendo el 
organismo pa»-s qao pueda reanudarlo» con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de rMo. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y BIBAS (S. en C ) . MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmecias do España. Portugal y América. 
et sujoirMMtoio 
D E L G A O U S c 
P E S O U I 
No perjudica 






s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de h 
gordura su-
perflua. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bomba* centrí fugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO Y Cía.. Carrera San Jerónimo, 44. 
Sanatorio del Perpetuo Socorro 
Fernández de los Ríos , 31, Madrid. Teléfono 791 S. 
Situado cerca de la Moncloa. Gran confort, espacio-
so jardín, sala de operaciones y capilla. Los enfermos 
pueden ser tratados por el especialista que se desee. 
A B I E R T O TODO E L V E R A N O 
A G U A S M I Ñ E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMlCiUÜ 
CRXXZ, 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
O T S ! 
A V I C U L T O R E S 
altrñenlad vuestras aves con 
hu ÍSOS molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras p.ra cocer pier.cos.corta-
| verauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Psdid catálogo á 
' r J I A T T M S . G R U B C R 
A p n r t a d o 1 8 5 . B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
t 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasoo, y 
en el laboratorio P E S -
Q U i ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se 
bast ían (Guipúzcoa) . 
España. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
i p car 
C O Ñ A C V T N O S 
PROPIETARIOS: 
S A N T A M A R Í A 
DADA 
N T E 
Condesa de E r i l , marquesa de San Felices de Aragón, grande de 
España, hija de María y socia del Apostolado de la Oración 
Ha fallecido el día 28 de junio de 1926 
A L A S SEIS Y MEDIA D E L A T A R D E 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. 0, P. 
Su director espiritual, reverendo padre Juan Francisco López, S. J . ; 
su esposo, el excelentísimo señor conde de E r i l ; hija, María Igna-
cia; padrea, los excelentísimos señores duques de Sueca; padres polí-
ticos, marqueses de Casa Pontejos; hermanos, don Carlos y doña 
María; hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos y demás pa-
rrentes 
KUEüAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y as¿stan al funeral que por su éter-, 
no descanso se ha de celebrar el día 6 del corrien-
te, a las oncejje la mañana, en la iglesia parroquial 
de San Luis, por lo -..ue recibirán especial favor. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
V c u . B I c r N 
U L L O A 
O P T I C O 
J " A L U D . 1 
(esquina a Cdrmen) 
F R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
330EB 
Este interesante libro 
describe y demuestra la ra-
cionalidad y eficacia de la 
M E D I C I N A V E G E T A L 
. en la curación de las 
E N F E R M E D A D E S 
LO ENVIAMOS GRATIS 
Hande hoy mismo este cupón en sobre 
ibierto, franqueado cor. 2 céntimos o pe-
gado en ana postal 
US VOirTt CURAS TECCTALES 01L ktUt HÜOS 
pnptrwlM ti fma it wzdu ** pb»»*. l~ 
talan aWHaiBatMibMluumtoU rrjíOlo. Su udM 
M lia rfaz come iDOftnslft 
i Sr. Director de los LABORATORIOS BOTÁHICOS 
| RONDA UNIVERSIDAD. 6 - BARCELONA 
Sírvase mandarrae GRATIS Y SIN COMPRO-
MISO un ejemplar del libro del ABATE HAMON 




ruó rute; A . 24 
l a r e s d e j ó v e n e s 
muestran hoy su p r e f e r e n c i a 
por el nuevo específ ico húngaro 
F A G I F O R " C I T O " 
Usado en todo el mundo para combatir con 
éxito las enfermedades del aparato respiratorio 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - B R O N Q U I T I S 
Sorprendentes resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Quimicos-Farraacéut icos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, n ú m e r o 14). 
(De venia en iodos /os f a r m a c i a s ^ 
Maquinaria para Trabajar la Madera 
6DILLIET HIJOS V C. 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
Fernando DI, 23.~inailrld 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
ÍIIIUIICIOS BREVES Y ECNOIICB 
Almonedas 
A L M O N E D A p a r t i c u-
lar por testamentaría, ven-
ta urgente salón dorado 
Luis X V I , comedor, alcoba 
matrimonio caoba, otros 
objetos. Cervantes, 23; de 
diez a una. 
Alquileres 
V E R A N E O Sardinero. Ce-
do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6, Santander. » 
N A V A L P E R A L . Hoteles 
nuevos se alquilan, Horta-
leza, 85, segundo. 
SAN S E B A S T I A N alquíla-
se hermoso piso amuebla-
do por meses o año. Espa-
ñólelo, 17, Afndrid, rozón. 
Balnearios 
S A N T A Teresa (Avila), 
aiguas radioazoadas. Cli-
ma seco, 1.236 metros. Ho-




te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
S E C O M P R A N a l h a j a s 
pagando altos precios. No 
vender sin consultar esta 
casa. Puerta del Sol, 11 y 
12, segundo. Hay ascensor. 
Demandas 
üA M U T U A L P R A N C O - E S -
P A N O L A desea nombrar 
agentes a comisión en to-
das las provincias de Es-
paña para ensanohar su 
organización. Escribid a 
la Dirección general: Al-
calá, 38, Madrid. 
Enseñanzas 
B A C H I L L E R A T O , ingre-
so, enseña casa y domici-
lio, sacerdote titulado. 
Eguiluz, 6. 
L E C C I O N E S primera en-
señanza, francés, contabi-
lidad, cálculo mercantil, 
taquigrafía. Cisne, 18. 
Huéspedes 
P E N S I O N económica se-
ñoras y matrimonios. Na-
vas de Tolosa, 6, primero. 
Optica 
H A G A S E graduar vista; 
use c r i s t a l e s Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Varios 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. I 
H A O O paraguas, sombri-








V E N D E M O S hoteles, r e » ! 
j cién construidos, compl©m 
to confort. ExcepcionaleéB 
, condiciones pago. Situar! 
ción, Francos Rodríguez,! 
27, Dehesa Villa. Detallos:J 
Preguntar guarda. 
S O M B R E R O gratis puev., 
de tenerlo quien demues- J 
tre que hay alguien en 
Madrid que v^ndo má« ¡J 
barato quo el modelo que 1 
presenta Casa Joth. Hor-~3 
taloza, 2. 
I N S T I T U T R I Z f r a n c c-
sa joven. Inmejorables 
referencias. C o l o c a r í a -
se educar niños casa res-
petable, prefiriendo fami-
lia saliese playa. Hotel 
Universo, Sol, 14. 
¡ ¡ P E R S I A N A S saldo \ \'\ 
Por exceso existencias si-^ 
guen precios increíbles. 
Sirvont. Luna, 25. 
H O T E L espacioso, pueble 
próximo, sanísimo, trani 
vía puerta, Hernán-Cor» 
tés, 7. 
Q u i o s c o d e DEBATE: 
C A \ L £ D E ALCALA, F R E N T E A L A S CALATUAYAS 
SE V E N D E TODA L A PKENSA C A T O L I C A D E ESPAÑA 
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